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P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
E L HEROISMO DE LA SEÑORA K E L T Y 
¡Heroismo! ¡Santidad! ¿Qué hubiera querido morir también. Pe-transfo ma a un hombre en un hé-
roe? ¿qué lo transforma en un san-
to? El bronce 
muchos héroes; Roma ha canoniza-
do a muchos santos. Los primeros 
han sido generalmente Napoleones 
que han muerto a miles de enemi-
los segundos han sido hombres gos 
ro ¿y la p quenuela.J 
Salvar a la pequeña, aun a costa 
i inmortalizado a|de su vida, y morir después, esa fué 
la única idea de la señora Kelty. El 
sufrimiento era horrible por los d' 
lores de las heridas. Luego vinie-
ron el frío y la sed. La niñita, que 
no estaba tan mal herida como la 
tía, principió después de muchas ho-
a paz ¿no tiene sus héroes? ¿No i ras a sentir el hambre. 
santas en esta vida i £n ei automovil había mantas pa-
que han hecho milagros. 
La paz ¿no " 
hay santos ni 
modeina de automóviles, aeroplanos, 
y radio-telegrafía? _ . , 
' A la señora Thomas G . K e l t y , de 
San Benardino, California, que mu-
ñó heroica y santamente hace poco. 
ra abrigarse y agua y provisiones pa-
ra apagar la sed y el hambre. Pero 
era imposible salir de la prisión pa-
ra alcanzarlos. Pasaban las horas y 
los días. Tántalo no sufrió un mar-
HAY QUE INSISTIR E N QUE E S UNA NOVEDAD EN LOS EN LOS CENTROS DIPLOMATICOS DE BERLIN SE 
ESTADOS UNIDOS QUERER ATOSIGAR A SUS ASOCI^- C R E E QUE DIMITIRA E L GOBIERNO DEL DR. LUTHER Y 
DOS D E L A GRAN GUERRA PARA QUE L E S PAGUEN i QUE E L DR. STRESEMANN FORMARA GABINETE g 
( P o r T i b u r c i o ( ASTA.Ñ E D A ) 
H a bastado que l a poderosa "Cor -
p o r a c i ó n de M a n u f a c t u r e r o s de I l l i -
n o i s " haya pedido a l Senador Bo-
r a h que exponga ante el Senado l a 
patente i n j u s t i c i a que r e s u l t a del 
hecho de que los Estados Unidos , 
que solo e s t u v i e r o n u n a ñ o en la 
lucha de la G r a n G u e r r a en t e r r i -
t o r i o de F r a n c i a , paguen todas sus 
ro que necesite pa ra con t i nua r la 
gue r r a , po rque ya €8 nuestra gue-
r r a . Yo ge lo d a r í a con tanta abun-
dancia como lo v o t a r í a para equ i -
par u n e j é r c i t o y mantener nues-
t r a f l o t a . Yo d a r í a a esas naciones 
el d ine ro , s i n pensar n i unn ve/, s i -
cpiiera que t e n í a n que reembolsa r lo 
en a l g u n a é p o c a o ba jo a lguna cir< 
A las tres de la tarde de hoy leerá el gobierno de 
M. Painleve su declaración ministerial en la Cámara 
A S P E C T O S U R B A N O S E N E L I P S E 
I T A L I A NO'TIENE CAPACIDAD PARA E L PAGO 
Al sur del cabo Hatteras, en los Estados 
Unidos, ha aparecido un nuevo bajo 
Emis iones de Bonos de la L i b e r t a d cuns tanc ia . AsJ d a r í a yo esos 8,000 
en 32 a ñ o s , m i e n t r a s que los al ia-1 m i l l o n e s do pesos que se piden abo-
se le quiere erigir un monumento t¡r¡0 mayor 
que perpetúe su memor i a . L a seño-
ra Kelty no voló la fortaleza de n in -
gún enemigo; no escribió ningún 
gran libro; no descubrió ningún se-
creto de la naturaleza; 
milagro de suspender ninguna 
natural. Pero lo que hizo merece un 
monumento. f 
Salió una tarde en su automóvil 
con su esposo y con su pequeña so-
Meredith. De vuelta a su ho 
hizo el 
ey 
—Tengo hambre, tengo hambre, 
gritaba la pequeña Mercdilh. 
La señora Kelty sabía que sus 
hijos habían salido en su busca. Era 
necesario que llegaran antes que la 
pequeña hubiera perecido. ¿Cómo 
alimentarla? 
Con un guijarro afilado que en-
contró a mano se rompió una vena 
en el brazo y le dió de beber a ja 
Glotonamente aferró la 
bambrienla sus labios al brazo ca-
brina, 
gar. el automóvil se volcó, cayendo | Pequenuela 
en un precipicio a doscientos pies 
de profundidad. El esposo fué muer- j ntativo 
lo instantáneamente. Ella y la so- Esto 
brina quedaron tan mal heridas que.¡cuales sus hijos encontraron a la se 
aprisionadas bajo el automóvil, ape-!ñora Kelty, medio muer ta el a ya, 
ñas podían moverse, una al lado de luchando por v i v i r para poderle dar 
la otra, con el cadáver del esposo 
Esto duró tres días, al cabo de los 
al lado de ellas. 
Salir de su prisión era imposible. 
u sangre a su sobrina. Murió poco 
después de haber sido rescatada, con 
tiempo apenas para narrar su trage-
dos que l u c h a r o n c u a t r o a ñ o s , t a r -
den 62 a ñ o s en pagar, a esos mis -
mos Es tados Un idos , no ya sus p r o -
pios desembolsos pa ra l l e v a r de 
f ren te la g u e r r a , s ino ol d i n e r o y el 
va lo r de las m u n i c i o n e s y viveros 
que les a d e l a n t a r o n los Estados 
Unidos , para que o t ros c iudadanos 
amer icanos se asocien a los m a n u -
fac tu re ros y r e c u e r d e n que en el 
Congreso y en el Senado amer ica -
nos se l l e g ó a o p i n a r que no se co-
brasen esas deudas a los A l i a d o s . 
An te s de exponer los a r g u m e n t o s 
de los que no q u e r í a n , hab lando en 
el P a r l a m e n t o de W a s h i n g t o n , que 
se cobrase suma a l g u n a a los A l i a -
dos, hay que tener en cuen-
ra o c u a l q u i e r a o t r a sunia que se 
iioc(\sitase r o m o d o n a c i ó n nues t ra , 
en una fase de nues t r a propia ffue-
r r a " . 
Y hasta el m i s m o Senador B o / a h , 
l l e g ó a dec i r en esa d i s e n s i ó n : 
"Se ha hab lado m u c h o en estos 
ú l t i m o s meses de nue s t r a g r a t i t u d 
a F r a n c i a " . " Y yo no ent iendo esa 
g r a t i t u d , po rque solo l a veo m a n i -
festada p o r los enormes benfeficlos 
que hemos o b t e n i d o t r a t ando con 
e l la y v e n d i é n d o l e mun ic iones de 
g u e r r a " . 
Y por su pa r t e el " N e w Y o r k T i -
mes" de 28 de l c o r r i e n t e dice: "que 
los Estados U n i d o s se en r iquec i e ron 
eno rmemen te con las g a n a n c l á s de 
S E r t V l C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 3. — E l | m o s o G e r a l d Chapman , f u é m u e r t o 
" D a i l y T e l e g r a p h " a f i r m a que en ayer de u n d i sparo por u n detec-
loa centros d i p l o m á t i c o s de B e r l í n i t i ve loca l , d e s p u é s de haber s ido 
se cree e n la p r ó x i m a d i m i s i ó n d d he r ido por A n d e r s o n . Pocas horas 
Canc i l l e r Lu the r* y que se rá ' r e e m - i d e s p u é s f a l l e c i ó el de tec t ive a con-
plazado por Stressemann, que po-
d r á f o r m a r m á s f á c i l m e n t e el Ga-
binete de tendencias l oca 'T i s ta s . 
con l a c o l a b o r a c i ó n de los c o n t r i j 
tes, d e m ó c r a t a s , socialist;i,s y de-
m ó c r a t a s social is tas . 
ta que I n g l a t e r r a y F r a n c i a , que lesas ventas a los A l i a d o s " . 
gritar para oue les oyeran era inútil, i dia y saber que la criatura había 
La señora Kelty muerto su esposo,, sido salvada. 
ILRABANO POR LAS HOJAS 
\ 
(Por EVA. CAN E l . ) 
son las Naciones A l i a d a s que m á s 
deben a los Es tados Un idos , han 
creado nuevos impues tos y e s t á n 
en c a m i n o de I n v e n t a r o t ros para 
poder n i v e l a r sus Presupuestos, 
y en cambio el Secre ta r io de H a -
cienda de los Es tados Unidos , M r . 
M e l l o n , va a p r o p o n e r en este mes 
de N o v i e m b r e a l P a r l a m e n t o que 
se r eba jen 300 m i l l o n e s de pesos 
a l a ñ o a los c o n t r i b u y e n t e s , y ade-
m á s le p e d i r á , no sabiendo que ha-
cer con e l o r o y l a p l a t a que t i e -
nen en los s ó t a n o s de l a T e s o r e r í a 
de W a s h i n g t o n , que so a c u ñ e n nue-
¿ Puede compaginarse ese l en -
guaje desbordante de desprendi-
mien to cuando los Es tados Unidos 
s e n t í a n el p e l i g r o de u n desenla-
ce adverso de l a G r a n G u e r r a , con 
el Imper ioso de que re r cob ra r a t o -
ca-teja, ahora , sumas fabulosas a 
esos m i s m o s A l i a d o s ? 
S--— 
E l a r g u m e n t o que t a n t o rueda 
por los Es tados U n i d o s de que F r a n c i a p u d i e r a pagar m á s impues-
tos para reembolsa r l es a el los esos 
9,000 m i l l o n e s en 62 a ñ o s , cae por 
su base, merced a dos a r t í c u l o f p u -
vas monedas, y para que el d o l l a r bl icados en F r a n c i a r ec i en t em nte, 
No ha querido que se le queme 
el pan en el horno el per iod is ta , 
(perdón pido a lo clase) que sobre 
el tambor p r e t e n d i ó a g r a v i á r m i i 
en una carta rec ib ida hoy, lunes 
por la m a ñ a n a . 
Este buen r o n i p a ñ e r o ( m a l a 
oompoñera me l lama é l ) re tuerce 
las hojas del r á b a n o pa ra enten-
to le rados po r m i execsiva pacien-
cia, Injjbiesen t e n i d o u n r e f u g i o 
b e n é f i c o , n i e l los p a s a r í a n con una 
sola c o m i d a d i a r i a n i yo h a b r í a 
t en ido muchas veces que. con d i -
s i m u l o , hacerles lavarse y mudar -
se de camisa y corba ta , para que 
a l presentarse en e l comedor no 
se avergonzasen ante conv idados 
der que quiero oponerme a l aux i - ¡ e x t r a ñ o s 
lio pe r iod í s t i co . ¡ O p o n e r m e ! ¡ P o -
bre hombre! Lo que qu i e ro es se-
leccionar la clase. 
Ya en vida de m i m a r i d o t u v i e -
ron un cubierto en nues t ra mesa 
d u r a n t e » m e s e s y a ú n a ñ o s , a lgunos 
escritores o periodistas que a las 
doce se desayunaban CON C A F E y 
media tostada: la comida ú n i c a 
durante ve in t i cua t ro horas, la ha-
c í a n en nuestra casa y por c ie r to ; 
n i l a edad n i las inconveniencias 
que a los muchos a ñ o s acompa-
ñan , me c o n d u c í a n a demostrar les 
desagrado. 
Nos Ibamos al teatro y los de-
j ábamos al amor de la chimenea; 
mi h i jo p e q u e ñ í t o les h a c í a los 
honores con sus juegos y su c a r i -
fio. Cierta noohe que l l e v ó a m i 
tocador a un viejeci to revis tero de 
Y conste que los cr iados nunca 
prestan con gusto servic ios í n t i -
mos a esta clase de v i s i t as . 
O t r o que no era pe r iod i s t a pero 
si a l g o l d e tea t ros l l a m a d o Sar-
mien to , iba todos los d í a s a a l m o r -
zar : t a m b i é n se conformaba con 
esta sola c o m i d a : l legaba a 
doce en p u n t o y ¿e marchaba 
cuando m i m a r i d o : como bajaba 
l a escalera despacio se quedaba 
a t r á s y nadie lo apuraba . U n d í a 
que iba a c o m p a ñ a d o por o t ros co-
mensales y todos hab laban a l t o no 
p e r c i b i e r o n e l r u i d o que h a c í a ol 
pobre v ie jo rodando .un t r a m o do 
escalera. Sabe Dios e l t i e m p o que 
Sa rmien to es tuvo s in sen t ido en el 
sue lo : por f i n . como pudo , b a j ó 
a 1;, p o r t e r í a , no quiso que avisa-
sen a nadie y e n c a r g ó a la po r t e 
toros y por tanto menos que pe- I ra que nada nos d i jese : el lo con 
riodista. D. J o s é Santa Co loma 
saboreaba un puro que m i m a r i d o 
le había dado, y m u y i m p r u d e n -
temente, hizo al n i ñ o por b r o m a 
' ¡ va l i en t e b r o m a ! ) chupar dos o 
tres veces el tabaco. Cuando v o l -
vimos del Real encontramos a 
muestro h i j l t o enfermo: no hay 
Para que re la ta r lo que d i r í a e l 
Panre. Un s i rv ien te , negro cuba-
no. al cual q u e r í a m o s m u c h í s i m o 
9| era el mejor amigo de m i h i j o , 
^ h ó de casa o 'San ta Co loma , ú n i -
co regaño que s u f r i ó este y a l d í a 
siguiente, antes de atreverse a su -
,ir. m a n d ó al por te ro q u t p r e g u n -
tase en su nombre como s e g u í a e l 
e,iiermito. 
Com prend í lo que pasaba por T1 
en la perspectiva de acostarse s in 
omf'"," u porder l a f "n< l» : o r d e n é 
ie hiciesen subi r y lo t r a n q u i -
lasen a s e g u r á n d o l e que estaba 
en , , ' aunflue no era v e r d a d 
^ a b s o l u t o . Rogu 
t a r i a a la m a ñ a n a s igu ien te . 
Sa rmien to no v o l v i ó , n i p u d i m o s 
p r e g u n t a r po r é l : nadie s a b í a su 
d o m i c i l i o . 
Me m a r c h é .a pasar el verano en 
A s t u r i a s y al regreso supe que de 
resu l t a s de l a c a í d a , i gno rada , ha-
bla m u e r t o en el h o s p i t a l de jando 
para m í las ú l t i m a s bendiciones . 
Acaso las ú n i c a s que sus labios 
h a b í a n p r o n u n c i a d o pues no era 
c a r á c t e r de b e n d i c i ó n , e l suyo. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , e l f amo-
so n o v e l i s t a , fué nues t ro comen-
sal d u r a n t e m u c h o s meses, hasta 
que u n d í a se nos p e r d i ó : de esto 
h u é s p e d d i a r l o p o d r í a con ta r m i l 
a n ^ d o t a s . N i n g u n a c h a r l a m á s 
g r a t a que l a suya en nues t r a me-
sa y se presentaba p u l c r a m e n t e : 
él no era s ó l o como los o t ros , v i -
v ía su esposa, su f i e l c o m p a ñ e r a , 
su mad re , su c r iada , su v í c t i m a , 
su t o d o : e l l a no p o d í a consen t i r 
que el g r ande h o m b r e saliese a H 
no sea t a n g rande , puestos ya a 
d i s c u r r i r en l a oc ios idad de la 
abundanc ia , v a n a hacer uno cu-
yo cen t ro sea de oro y e l resto de l 
disco, de p l a t a . 
Y t a m p o c o hay que o l v i d a r que 
en e l c é l e b r e M a n i f i e s t o de las c la-
ses In te lec tua les de A l e m a n i a , de 
1915, se p r o p o n í a y d ic taba que 
d e s p u é s de d e s t r u i r a I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a cruzase A l e m a n i a vencedo-
ra e l A t l á n t i c o pa ra a r r a n c a r a los 
Estados U n i d o s e l i m p o r t e de lo que 
costase l a v i c t o r i a . 
De modo que, no solo, como de-
c ía el P res iden te W i l s o n , " f u e r o n 
los Es tados U n i d o s a la g u e r r a con 
los Poderes Centra les , para que é s -
tos no esclavizasen a l m u n d o " , s i -
no pa ra i m p e d i r ser vencidos y em-
pobrecidos po r G e r m a n i a t r i u n f a -
dora . 
Y esa era la s i t u a c i ó n de á n i m o 
en los Es tados Unidos d u r a n t e l a 
G r a n G u e r r a , has ta e l p u n t o de que. 
cuando se d i s c u t i ó en la C á m a r a 
la L e y p a r a a p r o n t a r d ine ro para 
la G u e r r a — W a r F i n a n c e B i l l — y 
que se a p r o b ó po r abso lu ta u n a n i -
m i d a d , se d i j o que en pago de l a 
deuda de los A l i a d o s se t o m a r í a n 
sus Ob l igac iones ; y m á s ta rde 
cuando se a p e l ó a l p ú b l i c o a m e r i -
cano pa ra que suscribiese los E m -
p r é s t i t o s de l a L i b e r t a d , nunca se 
h a b l ó de reembolsar esas sumas po r 
los A l i a d o s ; lo que se q u e r í a , e n 
aquel los momentos de d u d a e i n -
q u i e t u d , era hacer lo posible y l o 
I m p o s i b l e — c o m o d i r í a Don E m i l i o 
Cas t e l a r—para gana r la gue r r a . 
E n el Senado, el Senador C u m -
mins , de l o w a , d i j o entonces a l t r a -
tarse de esa L e y — W a r F inance 
B i l l — . 
" Y o deseo dar a c u a l q u i e r a de 
uno , en " L ' I l l u s t r a t i o n " de Sep-
t i e m b r e ú l t i m o p o r Naudeau , y 
o t r o por P h . B u n a n V a r i l l a en " L e 
F í g a r o " de l 23 de ese mismo mes, 
demos t rando que en e l Presupues-
to de 1925-26 que s e r á de 36.000 
m i l l o n e s de f rancos, cada f r a n c é s 
p a g a r á de i m p u e s t o e l equ iva len te 
de 79 d o l l a r s , m i e n t r a s que en I n -
BL PROGRAMA M I N I S T E R I A L 
I)F:L NUEVO GOBIERNO 
P A R I S . N o v i e m b r e 3 . — E n Con-
sejo de M i n i s t r o s ayer t a rde adop-
t ó d e f i n i t i v a m e n t e los t é r m i n o s de 
la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que s e r á 
l e í d a esta t a rde a las 3 ante las 
C á m a r a s . 
S e g ú n el p e r i ó d i c o " L e M a t l n " 
el Gobie rno d e c l a r a r á que todas las 
decisiones para la r e a f i r m a c i ó n f i -
nanc ie ra s e r á n rechas de acuerdo 
con u n idea l d e m o c r á t i c o y oca-
s ionalmente d e m a n d a r á los s a c r i f i -
cios indispensables , aun a r iesgo 
de conve r t i r s e en i m p o p u l a r . Que 
el e q u i l i b r i o p resupues ta l s e r á he-
cho en t é r m i n o s r i gu rosos s in re-
c u r r i r a e m p r é s t i t o s n i a i n f l a c i o -
nes. Para l a deuda f l o t an t e p r o p o n -
d r á la c r e a c i ó n de c i e r t a s m e d i -
das c a u s a r á una a m o r t i z a c i ó n a u t o -
t -nát ica . 
secuencia de sus her idas . 
VOLPI DE< LA R A QUE I T A L I A 
NO T I E M : CAPACIDAD PARA E L 
PAGO 
W A S H I N G T O N . N o v i e m b r e 3 .— 
Las declaraciones de l conde V o l p i . 
pres idente de la c o m i s i ó n i t a l i a n a 
para e l a r r eg lo de l a deuda con los 
g l a t e r r a solo se paga 7 6 d o l l a r s por i Estad03 Unldog cons ipnando que Bn 
h a b i t a n t e 
Y ¿ q u é s u c e d e r á con e l pago do 
Reparaciones por A l e m a n i a , s i co-
mo es: de esperar , a pesar de l a 
r u d a o p o s i c i ó n de los m o n á r q u i . ' O ^ 
alemanes se aprueba e l Pacto de l 
R i n y Jos de l Este de A l e m a n i a ? 
Y a han d i cho franceses e i n g l e -
ses que les s a t i s f a r í a poder en-
t r e g a r ' a los Es tados Un idos todo 
el i m p o r t e de las Reparaciones que 
A l e m a n i a les pagase, en pago de 
su d e u d a ; y se d a r á el caso de i ue 
A l e m a n i a con ese g r a v a m e n d i ^ u 
deuda a los A l i a d o s , no p o d r á obte-
n a c i ó n estaba i m p o s i b i l i t a d a para ol 
pago, se basaron en los pun tos ?! 
gu ien tes : 
S e g ú n el P lan Dawes I t a l i a ob-
t iene so lamente e l diez por c ierno 
de los pagos hechos por A l e m a n i a 
a cuenta de las reparaciones, m i e n -
t ras que F r a n c i a percibe el 52 p o r 
c ien to e I n g l a t e r r a el 2 2 po r c i en -
to . 
Que I t a l i a no o b t u v o extensiones 
t e r r i t o r i a l e s a consocuencia de l a 
G r a n G u e r r a . 
Y que estaba i m p o s i b i l i t a d a de 
pagar los dos m i l m i l l o n e s do po-
NOVENTA A G E N T E S D E L A N A -
T I O N A L C A S É R É G I S T B R A< T -
SADOS 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 . — 
Noven ta agentes de ventas de l a 
N a t i o n a l Cash Regis te r en l a c i u -
dad de C i n c l n n a t l e s t á n acusados 
de v i o l a r las disposiciones de la 
L e y S h e r m a n c o n t r a la o r g a n i z a e i ó n 
y m a n t e n i m i e n t o de los t r u s t s . 
I<:u H O M B R E P U E D E V I V I R DOS-
C I E N T O S A Ñ O S , S E G U N E L D R . 
K E L L O G G 
PAR1I3. no/viembre 3 . — E l doc-
to r J o h n H a r v e y K e l l o g g , de los 
Estados Un idos , ha dec la rado p ú -
b l i camente que el pueblo puede 
v i v i r doscientos a ñ o s e je rc iendo las 
p r á c t i c a s del ve ge t a r i s mo y o t ras 
f ó r m u l a s s imples de s a lud , t a l 
como l á s emplea él en el A s i l o 
San i t a r io de B a t t l e c r e e k , M i c h i -
gan. 
INVOCACION 
Vida urbana, caja de sorpresas, 
Pandora optimista y sonriente: 
quien te ama quiere cazar la esen-
cia de tu alma. Eres difícil aun pa-
ra la definición. cEres cosmopolita? 
Conservas como haz unitario el 
espíritu de los antecesores? 
Hay algo definitivo en las cosas 
pasajeras, en las horas transeúntes. 
Las flechas de mi aljaba salen del 
arco de mi simpatía para herir las 
cosas y las horas en aquel soplo de 
eternidad que esconden en el engar-
ce de su frivolidad. 
L A CIUDAD VIEJA DE DIA 
Emoción de las piedras. Reman-
so de la urbe mercantil. Corren en 
secreto las calles, retorcidas y estre-
chas. Alguna vieja plaza es reman-
PLENILUNIO 
Como hace calor dan ganas de to-< 
marse la luna en sorbetes. 
L A CIUDAD VIEJA DE NOCHE 
La noche es el tamboril del negro^ 
el brutal alarido de los metales, la 
sensual y doliente queja de los ins-t 
trumentos de madera. Negra la ciu-* 
dad colonial. Sombríos los edificios^ 
El ritmo espasmódico recuerda a la. 
muerte. 
NOCTURNO EN PRADO 
L a muchedumbre es áspero aguar-
diente. Me embriagaría si no linda-
ra en el tedio de la noche mi deses-
perado aburrimiento. 
NOCTURNO EN MALECON 
Peregrinan las luces hacia el Cas-
tillo del Morro. Vestidas de sombra. 
so de remanso. Pasean nuestros!en el misterio de la noche, van en-
trando al Castillo lentamente. Cada 
una ocupa el marco de un balcón 
sobre la negrura del mar y bajo la 
negrura del cielo. 
NOCTURNO DE LA L L U V I A 
Bajo la lluvia ¡cuánta vitalidad 
muertos el silencio y la e v o c a c i ó n . 
MEDIODIA 
Día de sol. Las calles son cintu-
rones de fuego sobre la ciudad. 
SIESTA 
Dos de la tarde. El color detona. 
Las cosas, sonámbulas, se aletargan • a<jqu¡ere la hidropesía de los focos 
al sol. Blanco delirante. Caliente'eléctricos! Guardamos en la alcoba 
azul. ¡ l a curva del aburguesamiento. Po-
Tánger, Puerto Castilla, Honolu-^dríamos mojar la pluma en la noche 
lú o Habana: serpientes de la fa-,s¡ esta no nos guiñara en el fondo 
SE P I D E L A I N T E R V E N C I O N D E 
OOOLIDGE E N E L P L E I T O C A R -
B O N E R O 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 .— 
E l P res iden te Cool idge e s t á r e c i -
biendo muchas car tas en las que se 
le exci ta p a r a que I n t e r v e n g a en la 
hue lga c a r b o n í i e r a y tome a l g u n a 
a c c i ó n en el sent ido de reso lver el 
p rob lema de la c a l e f a c c i ó n d u r a n -
te el i n v i e r n o presente. 
L A M U N S O N Y L A M O O R E 
D I S P U T A N L t S B A R C O S 
S E 
las Naciones A l i a d a s todo e l d ine - l en n i n g ú n caso." 
, sos por las condic iones i n t e r i o r e s ner su r e c o n s t r u c c i ó n y p e d i r á u n a i ^ j ai-g 
reba ja cons iderab le de las R e p a r a - ¡ ' 
clones a los A l i a d o s , a l a c u a l estos H A A P A R E C I D O UTN NUEVO R A -
no p o d r á n acceder s i . a su vez, los j 0 A í SUR D E H A T T E R A S 
Estados U n i d o s no les rebajasen su 
deuda. N O R F O L K . N o v i e m b r e 3 . — L o s 
Y s i sofocadas las Insurrecc iones i n i a r inos e s t á n so rp rend idos p o r la 
de Mar ruecos y S i r i a . F r a n c i a se presencia de u n nuevo bajo que no 
dispusiese a r eba j a r e l cupo de s u ' a p a r e c e en sus car tas de n a v e g a c i ó n , 
e j é r c i t o y de su m a r i n a , r e s u l t a r í a 
a la pos t re que t e n d r í a que conser-
va r los actuales enormes impues-
tos , pa ra r e c o n s t r u i r sus t e r r i t o r i o s 
devastados, po rque de N o r t e A m é r i -
ca no h a b r á que esperar r e d e n c i ó n , 
a pesar de que e l Senado amer ica-
no en masa a p l a u d i ó a l Senador 
C u m m i n s cuando v o t ó el c r é d i t o 
pa ra la g u e r r a , a f a v o r de los A l i a -
dos " s i n pensar una vez s iqu ie ra 
que t e n í a n estos que reembolsar los 
precisamente a l Sur de Cabo H a U e 
ras. Y a han sido enviados expe i tos 
en h i d r o g r a f í a a aque l l a zona para 
que rea l icen los t r aba jos de f i j a r 
los l í m i t e s de ese ba jo y que sea 
s e ñ a l a d o do manera conven ien te a 
la Segur idad de la n a v e g a c i ó n . 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 .— 
L a M u n s o n S. S. L i n e y l a M o o r e 
and M a c c o m a r c k e s t á n d i s p u t á n d o -
se los buques de la P a n A m e r i c a 
L i n e en u n a pu j a donde la M u n -
son o f r e c i ó 3,200.000 pesos y l a 
Moore & M a c c o m a r c k 4 ,100.000 
pesos. E n e l acto de l a subasta la 
MunstKi í-u-bió v & r b a l m e n t e s u ' o t e t -
ta c u a t r o m i l pesos m á s que s i l 
c o n t r i n c a n t e . 
tiga y la lujuria. 
MARINA 
En la tarde. El paisaje—total 
móvil—está en mis ojos. De ellos se bebe 
sale el mar. Desenvuelve sus olas: 
tapices de intenso color. 
Toca el mar el límite de la leja-
nía y las olas emprenden el retorno 
—voluptuosas y lentas paralelas— 
hasta quedar presas en la quietud 
muda de mis ojos. 
ATARDECER EN LA CALLE 
En la cruz de las esquinas se de-
sangra el crepúsculo. La ciudad tie-
ne emanaciones de mujer enamora-
da. 
VITRINAS COMERCIALES 
[Qué pugna en las horas del día! 
[Cuán cordiales desde el atardecer! 
1 Se aproximan. De una a otra ace-
ra hay diálogos. 
DEPORTE COSMICO 
Jugamos al foot-ball con nuestros 
antípodas. Más allá de los edificios, 
sobre los tejados, una claridad ad-
vierte que nuestros antípodas nos 
[ a n t a d r j l í i luna. Surge. Ascien-
de, precisa, redonda, blanca y fría 
en un cielo sereno. 
N O T I C I A S D E M A D R I D 
D E O C T U B R E 
D E L 10 
^ue no i " ""e, l 'e a m i n ^ r i d o 
cia v m 1'ecord;ise su I m p r u d e n - | calle de m a n e r a inconven ien te . 
* me c o s t ó t r aba jo conseguir -
lo- la que m á s h a b i ó s u f r i d o 
« q u e aplacar a los propios s i r -
menÜi ^ e no Perdonaban al co-
Por e i L d l a r i o ' el si ,sto r ec ib ido 
e ios antes que po r nosotros , 
vitad,L p c r i o d i s l ! ' S p o b r í s í m o s i n -




Solo c i to estos en t re o t ros m u -
chos, pues t e m o que hayan dejado 
descendencia y no hay para que 
r e c o r d a r hechos pocos gra tos pa-
ra e l los . 
E n t o n c e crea e l pe r i od i s t a de 
( C o n t i n ú a en l a pág. C I N C O ) 
est» capón por 1» llm»» 
o 
OUE p a n «ÍÍT/AC/OV ee 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
' c o l a t e l a A m b r o s í a 
J a b ó n C a n d a d a 
Recórtes» est* enpOn -por 1» USM 
C O M O H U Y O A B D - E L - K I U M . LOS 
r n i M E B O S P U I S I O N E R O S O B E S -
( A T A D O S . 1>A L L E G A D A D E LAS 
T R O P A S . L A S I T l A< ION EN E L 
BCTO D E A X D I R . 
N O T I í T A S O F I C I A L E S DE 
A F R I C A 
A y e r , a p r i m e r a h o r a de la t a r -
de, f a c i l i t a r o n en l a Presdencla , e l 
s i gu i en t e t e l e g r a m a : 
Genera l en je fe a pres idente I n -
t e r i n o de l D i r e c t o r i o . 
" A c a b o de l ega r y r e v i s t a r la co-
l u m n a que s a l d r á m a ñ a n a pa ra M a -
d r i d , a cuyo acto ha as is t ido todo 
C e u t a . M i I m p r e s i ó n es que Espa-
ñ a en t e ra v i b r a r á de entmsasmo al 
desf i le de este p u ñ a d o de bravos . 
"Gene ra l S a n j u r j o ha desembar-
cado en el Quemado, donde me BR-
p e r a r á m a ñ a n a . 
" L o s t o r r i t o r i o s , s i n novedad . 
" L a c o l u m n a nues t r a de l Sebt de 
A m A m a r , ha regresado de Tela ta 
de U l a d U d B e k e r . quedando a l l i 
la c o l u m n a francesa. 
" E m b a r r a r é a las diez y m e d i a . " 
BI EN AS NOTIC IAS 
D e s p u é n de l a acos tumbrada con-
fe renc ia con T e t u á n , e l general V a -
Uesplnosa d i j o anoohe a los per io-
d is tas que las n o t i c i a s e r an m u y 
buenas, como se p o d í a comproba r 
en e l pa r t e . 
L o s franceses c o n t i n ú a n su v ic -
t o r i o s o avance, y el p lan combina-
do de ambos E j é r c i t o s se ve r i f i ca 
a d m i r a b l e m e n t i - , 
E L R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
E l gene ra l Val lesp inosa no pudo 
contes ta r l a p r e g u n t a de los i n f o r -
madores r e l a t i v a a l regreso del 
pres idente edl D i r e c t o r i o . 
— S u p r o p ó s i t o f i r m e — d i j o — es 
el de pasar I n a d v e r t i d o . 
E L P A R T E D E A N O C H E 
Anoche f a c i l i t a r o n en 1» Presi -
dencia el sguente p a r t e : 
" S e g ú n comunca e l genera l en-
cargado de l despacho: 
" S i n novedad en toda l a zona 
C e u t a - T e t u á n . a s í como en L a r r a c h e 
y M e l i l l a . De esta ú l t i m a c o m u n i -
can que pasan de 500 las f a m i l i a y 
de M t a l z a , que se han sometido, en-
t r egando rehenes. 
" E l gene ra l N a u l i n , por media-
c i ó n de las o f i c inas de H a r b a n a . i n -
f o r m a que las operaciones en el 
sector del cen t ro c o n t i n ú a n con la 
l i m p i e z a del enemigo en la r e g i ó n 
de Bab-MIsab y Ben H a l m a , 
" E n el sector de l 19 Cuerpo las 
t ropas francesas han alcanzado el 
o b j e t i v o m a r c a d o , o r g a n i z á n d o s e 
sobre l í n e a s escalonadas de Este a 
Oeste por B a b - A z r o n . Azongase. Ye-
be l Nador , Yebe l B r a r e t . T i z z l Ua-
l i . 
" M á s a l Este, y a f i n de asegu-
r a r la u n i ó n con los destacamentos 
e s p a ñ o l e s de L i a d . B u - B e m c k e r . he-
mos ocupado B a - T i z z ü a y Zag. 
" V e i n t i c i n c o f a m i l i a s de branes 
se h a n somet ido , a s í como fraccio-
nes de Meta lza , Y a l h a . Te leb y B e i -
M u s i han en tab lado negociaciones 
para hacer acto de s u m i s i ó n . " 
Po r i n fo rmes que han t r a í d o del 
campo conocen v a r i o s deta l les de la 
fuga de A b d - e l - K r i m . 
" A s e g ú r a s e que el je fe de los re-
beldes p e r m a n e c i ó en t e r r i t o r i o de 
Ben i U r r i a g u e l hasta el d í a en qut. 
t o m a m o s el M o n t e de Las Pa lo-
mas. 
" A l desembarcar nues t ras fuer-
zas en p laya Cebad i l l a e n v i ó su.s 
mujeres y c r iados a l u g a r seguro, 
i g n o r á n d o s e c u á l sea su paradero . 
" E n los d í a s sucesivos, en u n ca-
m i ó n y una camioneta , f u é l l e v á n -
dose todo e l m o b i l i a r i o de su casa 
y su t e s o r o . N o f i á n d o s e de nadie , 
él msmo lo e s c o l t ó . 
"Todos estos via jes se h i ce ron 
por l a noche. 
" A p a r t i r de l a toma de M a l m u s i . 
A b d - e l - K r i m ya no v i v i ó en su ca-
sa, o c u l t á n d o s e d u r a n t e e l d í a en 
una casamata que se h a b í a hecho 
c o n s t r u i r pa ra l i b r a r s e de los b o m -
bardeos a é r e o s . 
" E s t a era de g r a n res is tencia ; 
h a b í a sido horadada en l a t i e r r a , y 
estaba c u b i e r t a po r u n m u r o de 
A C U S A C I O N E S Q U E SE H A N DES-
V A N E C I D O 
ST. L O U I S , N o v i e m b r e 3.—Se 
ha desvanecido l a a c u s a c i ó n hecha 
con t ra t r e i n t a y nueve personas .ie 
St. L o u i s . I n d i a n á p o l i s y C i n c i n n r -
t i . acusadas de p re tender apodera r -
se de una suma I m p o r t a n t e en re la -
c i ó n con la ley p r o h i b i c i o n i s t a , con-
t á n d o l e en t re los acusados A r n a l d 
H e l l n i i c h . co lec tor de ren tas i n t e -
rioref.. E. Go lds t e in , p o l í t i c o , F r é d 
Essen. ex-congresis ta y M r s . I m o -
menc R f m u s . cuyo esposo fué l i b e r -
tado hace poco t i e m p o de la P r i -
s i ó n federa l de A t l a n t a . 
E L P A D R E DE COOLIDGE S E 
TRASLADARA A L A CASA 
BLANCA 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 . — 
Para e v i t a r lo c rudo de l i n v i e r n o 
en su res idenc ia de V e r m o n t e l pa-
dre de l Pres idente Cool idge se d is -
pone a pasar todo el I n v i e r n o en la 
Casa B l a n c a . 
M R , F O R D C A U S A E L A L Z A DE 
L O S V A L O R E S D E L \ H U D S O N 
N E W Y O R K . N o v i e m b r e 3.—Se 
ha i n f o r m a d o que E-dser F o r d es-
t á c o m p r a n d o todas las acciones oo-
sibles de la H u d s o n M o t o r Comna-
n y . a n o m b r e de su esposa, lo que 
ha hecho sub i r e l precio de las mis -
mas de manera considerable . 
( C o n t i n ú a en la p á g . C I N C O ) 
L A U. S. L I N E S CONDUCIRA PA-
SAJEROS A EUROPA 
W A S H I N G T O N . N o v i e m b r e 3.— 
L a U n i t e d States L i n e s , que opera 
bajo e l c o n t r o l de la O f ' c i n a de Na-
v e g a c l ó u , l l e g ó a u n acuerdo ayer 
de adop ta r el p rec io de los buques 
ex t ran je ros en el t r a n s p o r t e de lo.x 
m i e m b r o s de l a L e g i ó n A m e r i c a n a 
a t r a v é s del A t l á n t i c o , cuando va-
yan a la r e u n i ó n de P a r í s en 1927. 
F U E H A L L A D O E L C A D A V E R 
D E L OPERADOR D E RADIO D E L 
S-81 
N E W P O R T , Nov iembre 3 . — A y e r 
fué e x t r a í d o p o r u n g r u p o de pes-
cadores un c a d á v e r que f u é i d e n t i -
f i cado como r l operador de r ad io 
del s u b m a r i n o S-51. h u n d i d o a l cho-
ca? con el vapor " C i t y o f R o m e " . 
S I E T E N I Ñ O S M U E R T O S V 23 
B E B I D O S E N UN C H O Q U E 
N A 3 U N A . N o v i e m b r e 3.—Siete 
n i ñ o s r e s u l t a r o n m u e r t o s y ve in te 
y c inco he r idos cuando e l t r e n r á -
p ido n ú m e r o 8 1 . que hace l a t r a -
v e s í a a la costa del A t l á n t i c o c o i 
t ou r l s t a s , i c h o c ó c o n u n a u t o b ú s 
l l e n o de muchachos que iban haci . i 
l a escuela. Dos de los he r idos m u -
r i e r o n en e l H o s p i t a l de emergen-
cias a que fueron l levados para su 
a t e n c i ó n . 
F ü B M I E R T O D E EN ' I r < <) E L 
B A N D I D O A N D E R S O N 
S E R E A N U D A R A N L A S N E G O -
C I A C I O N ES CON E . U N I D O S 
P A R I S , n o v i e m b r e 3 . — L a s ne-
gociaciones m o m e n t á n e a m e n t e sus-
pendidas , s e r á n reanudadas con I n -
g l a t e r r a y los Estados Un idos pa ra 
el a r r e g l o de las deudas den t ro de 
a lgunos d í a s . 
P R O P O S I T O S B | : L G O B I E R N O 
D E L G A B I N E T E D E P A 1 L E V E 
P A R I S , n o v i e m b r e 3. — E l Go-
b ie rno se d e c l a r a r á p a r t i d a r i o de 
l'v escuela ú n i c a , de las m o d i f i c a -
ciones en e l e s c r u t i n i o y en que e l 
se rv ic io m l l ¡ t a l , o b l i g a t o r i o se re-
duzca a u n solo a ñ o . L a segur idad 
m i l i t a r de Mar ruecos e s t a r á asegu-
rada , lo m i s m o que en las d e m á ? 
Colonias , po r medio de l a v o l u n -
tad pac i f i s t a de F r a n c i a , i ndepen-
d ien te de las v i c t o r i a s m i l i t a r e s . 
del tintero. 
Disquisición: la pluma es golfa 
que se embriaga. El tintero dice que 
a noche. 
MADRUGADA 
Junto al mar. Embozados hasta 
¡los ojos, cielo y mar. Armonioso co-
ro del silencio. Los aceros chocan 
contra las piedras. Es noche de desa-
fío. Recuerdo mis novelas de capa 
y espada: las que hice mías con só-
lo leerlas de niño. Leerlas y vivir-
las. Agua invisible. A lo lejos, in-
flexible luz de focos eléctricos marca 
el límite del horizonte. 
Venimos de la noche, intacta y 
fuerte. Se debilita en las calles con 
el insomnio del alumbrado público, 
— E n el café. Horas de barrende-
ros y juerguistas. Aparecen los in-
dustriales de empresas inverosímiles: 
los que recogen de la basura made-
ra para hacer zuecos, cartón para 
juguetes. Además, el comerciante 
sin gemelo, vendedor de lotería a 
altos precios en lugares insospecha-
dos , 
Gastón Lafarga. 
Habana, octubre 20 de 1920. 
EN BROMA Y EN SERIO 
Para e l DIARIO D E L A MARINA 
APERTURA DE LOS TRIBUNALES 
E L G E N E R A L S A R H A 1 L V O L V E -
RA A S I R I A COMO C O M I S A R I O 
C I V I L 
PARES, n o v i e m b r e 3 . — C o n f í r -
mase que el M a r i s c a l S a r r a i l ¡ha 
sido l l a m a d o a esta c a p i t a l , pero 
que s e r á enviado a S i r i a como A l -
to C o m i s a r l o C i v i l , ba jo e l nuevo 
p i r o í i u e e s t á e s t u d i á n d o s e . 
R E I N A G R A N E X C I T A C I O N EN 
C O N S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A . n o v i e m b r e 
3 . — R e i n a g r a n e x c i t a c i ó n en esta 
c iudad a causa de las no t i c i a s re-
cibidas de que t ropas tu rcas han 
pasado la f ron te ra de S i r i a hac ia e l 
M o s u l . e n t e n d i é n d o s e que esto p ro -
v o c a r á g rave conf l i c to a I n g l a t e r r a 
y a - l a Sociedad de las Naciones . 
RA B E RUTH H A R E G R E S A D O DE 
UNA TEMPORADA DE CAZA 
B O S T O N , nov iembre 3 . — D e s p u é s 
de va r i a s semanas dedicadas a la 
caza en e l C a n a d á e n c u é n t r a s e nue-
vamente en esta c iudad el conocido 
j u g a d o r de base h a l l Babe R u t h , 
qu ien declara que ha ganado m u -
cho en su salud y se dispone a p a -
sar el I n v i e r n o en l a F l o r i d a para 
mantenerse en condic iones pa ra l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a de base h a l l , 
donde espera v o l v e r a ser e l r e y 
de los grandes batazos. 
M R . M A N L V ACUSA A T R E S 
M I E M B R O S D E L A C O M I S I O N D E 
C O M E R C I O 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3.— 
M r . B a s l l M a n l y . de l a L i g a L e g i s -
l a t i v a d e l Pueblo, ha atacado p o r 
medio de la prensa a la C o m i s i ó n 
de Comerc io Fede ra l p id i endo l a 
I I 
Segunda y ú l t i m a par te del d is -
cu i so de a p e r t u r a . . • en f a m i l i a . 
" V a m o s a h o r a a " m e t e r n o s " con 
el pe r sona l ; pero antes d igamos co-
m o d'í ipasada que c o n v e n d r í a sus-
t i t u i r po r o t r o s cier tos vocablos , 
todo lo cas te l lanos que se qu i e r a , 
Pero que no suenan bien , como a b i n -
testado, c o l a c i ó n , l i t i s expensas, a l -
bacea. c o d i c i l o . an t ic res i s , c o m o d a -
to , etc.. etc.. y a lgunas d e n o m i n a c i o -
nes legales y f é r m u l a s j u r í d i c a s t a n 
r u t i n a r i a s y poco elegantes como es-
tas: recurso de fuerza en conocer , 
o b l i g á n d o m e a o t r o t an to s i e m p r e 
que los suyos vea, comparezco y 
d igo , j u s t i c i a que p ido , I n t e r r o g a -
t o r i o de posiciones a c u y o t enor , 
t r a b a r emba rgo , lo p a r a r á e l iper-
j u i c l o . . . y a s í sucesivamente , por -
que t o d a v í a hay m á s . E n t r e l o que 
fa l t a descuel la una cosa m u y g ra -
ve que e s t á hac iendo el T r i b u n a l Su-
p remo todos los d í a s , u s u r p a n d o 
a t r ibuc iones a los p á r r o c o s ; el Su-
premo casa las sentencias, o l v i d á n -
dose de que la j u s t i c i a no debe 
casarse con nad ie . Casi s i empre 
ac ie r ta , pero si a lguna vez se equ i -
voca s ó l o el que lo sufro sabe l o 
dqloroso y lo costoso que r e s u l t a 
el h imeneo . Debe quedar , ipues. re-
sue l tamente p r o h i b i d o e l m a t r i m o -
nio de las sentencias; les bas ta con 
el sacramento de l a c o n f i r m a c i ó n , 
si po r su v i r t u d l o merecen, a n u -
l á n d o l a s en casi c o n t r a r i o . 
Ind icadas estas m i n u c i a s , de es-
c a s í s i m a i m p o r t a n c i a pero q u i z á no 
del todo i m p e r t i n e n t e , va is a per-
m i t i r m e como c o m p a ñ e r o unas cuan-
tas amistosas obseiVaciones y a l -
g ú n c a r i ñ o s o consejo. 
Voso t ros , reispetablps m a g i s t r a -
dos, sois acreedores por v u e s t r o sa-
ber, -por vues t r a r e c t i t u d , a l a p l a u -
so y el a g r adec imien to del p a í s . 
C la ro que no i n c l u y o pa ra este ca-
so en e l p a í s a los l i t i g a n t e s que 
p ie rden ; esos, a q u í c o m o ^ e n todas 
partes. l o menos que d i cen es que j 
sus juzgadores son unos igno ran te s 
y unas malas personas. E j e r c i t a n 
a q u é l l o s el t r a d i c i o n a l derecho del 
pataleo y hay que pe rdona r los . Sois 
c i e r t amen te mode lo de func iona r io s 
y para ser lo del todo, «públ ica y p r i -
vadamente , s ó l o os f a l t a u n a cosa, 
m e j o r d;.cho. dos: no d o r m i r o s en 
las v is tas y a s i s t i r lo menos pasi-
ble a los e s p e c t á c u l o s de v a r i e t é s . 
Me d i r é i s que a estos ú l t i m o s va 
con f recuencia el s i m p á t i c o gene-
r a l M a r i n a ; pero lo que en el ge-
n e r a l M a r i n a es d isculpable , porque 
pertenece a l a reserva, en voso t ros , 
que e s t á i s en ac t i vo , no parece b ien . 
Esas ba i l a r inas y cuple t i s tas suelen 
tener l í o s que se enredan en papel ma 
q u i e n se duer ine oyendo a F le t 
¿ c ó m o se os va a ipedir a v o s o t r o t l 
que t e n g á i s ab ier tos los ojos de I( 
cara y los del e s p í r i t u oyendo e M 
plena d i g e s t i ó n l a rgos y a m e n í s i m o s 
i n f o r m e s sobre s í procede o no p ro -
cede u n i n t e r d i c t o de r ecobra r? No 
t e n é i s vosot ros la c u l p a : la t i enen 
los L e t r a d o s que abusan de las i n -
yecciones de p a n t o p ó n en BUS i n -
f o r m e s ; pero, de todas maneras , 
p r o c u r a d d i s i m u l a r t o d o l o "posible, 
que ya que no d o r m i r s e es super io r 
a vues t r a s fuerzas y a las de c u a l -
q u i e r a que se ponga en vues t ro l u -
gar . 
iA los d i g n í s i m o s jueces de i n s -
t r u c c i ó n que me escuchan, i n t e l i -
gentes, labor iosos , que sopor tan he-
ro icamente u n t r a b a j o a b r u m a d o r , 
he de hacerles una sola recomen-
d a c i ó n : que o ¿ t £ n g a n de la Prensa 
e l deb ido aca tamien to a la l i b r e y 
desembarazada a c c i ó n de la j u s t i -
c ia . Son dos cosas m u y d i s t in t a s e l 
C u a r t o Poder y e l Poder J u d i c i a l -
conviene que m u t u a m e n t e se a y u -
den, pero no que se confundan L a 
p u b l i c i d a d , ú t i l y has ta necesaria 
en a lgunos casos, puede ser en 
o t r o s p e r t u r b a d o r a o c o n t r a p r o d u -
cente. L o que debe decirse y lo que 
debe ca l la rse no es e l r e p ó r t e r s i -
no e l juez qu ien ha de ap rec i a r lo -
a s í se e v i t a r í a la eno rme i m p r u d e n -
cia de que apenas comet ido un c r i -
men aparezca en los p e r i ó d i c o s , c o n 
l e t ras de a cua r t a , t í t u l o s como es-
tos : " E l h o r r i b l e asesinato de es-
t a t a r d e " . "Se dice que el asesino 
es P e l á e z " . Y se e v i t a r í a t a m b i é n 
pa ra consolar a la f a m i l i a de l muer -
to y a l a del supuesto m a t a d o r se 
p u b l i q u e en los d í a s sucesivos t o -
do l o que dicen, lo que hacen, l o 
que comen y hasta el n ú m e r o a p r o -
x i m a d o de las l á g r i m a s que v i e r -
t e n . H a y que acabar con todo eso; 
no hagamos m á s amarga, la desgra-
cia c o n v i r t i é n d o l a en tema de es-
c á n d a l o ca l le je ro . 
A vosot ros , quer idos E s c r í b a n o s 
y Re la to res , tengo que daros u n a 
noti icia que t a l vez os desagrade. E n 
el mismo Decre to que dup l i ca e l 
sueldo a jueces, mag i s t r ados y f i s -
cales, se os somete a sueldo a voso -
t r o s . N o lo t o m é i s a m a l ; es qua 
la gente se ha f i l a d o en que a q u í 
los A u x i l i a r e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a ganan m u c h í s i m o m á « 
que aquel los a quien a u x i l i a n y s « 
le ha o c u r r i d o pensar que no e s t á 
b i e n eso de i r voso t ros con los a u -
tos en au to y vues t ros jefes a p i e . 
A d e m á s se ha consu l t ado a t o d o < 
los l i t i g a n t e s que h a n s ido, lo s o n 
o l o pueden ser, y n o ha hab ido u n 
solo v o t o en c o n t r a de esta r e f o r -
sellado o en papel de o f i c i o y . . . 
bueno, cuan to m á s a le jados e s t é i s 
M U S K E G O N , M i c h . , n o v i e m b r e 
3 . — E l famoso band ido D u t c h A n - ' 
dereon, asociado a l no menos í a - 1 (Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
d i m i s i ó n de tres de sus m i e m b r o s de las p a n t o r r i l l a s c o r e o g r á f i c a s , 
y l l egando a acusar los de estar en 
c o n e x i ó n con el t r u s t del pan . 
m e j o r ; creedme a m í . que os quie-
ro b i en . L o de l s u e ñ o , s i lencioso 
o de f l a u t í n nasa l , c o m p r e n d o que 
es casi imposible e v i t a r l o . Si hay 
A voso t ros , celosos y act ivos pro-
curadores , ú n i c a m e n t e tengo que de-
c i ros que " h a y que c o m p r i m i r s e " . 
No e n f e r m é i s tan tas veces a los L e -
t r ados para pedi r p r ó r r o g a s y sus-
( C o n t i n ú a en l a p á g . 8) 
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( C o n c l u s i ó n ) 
L a pasada semana t u v i m o s e l 
pus to de c a m b i a r impres iones con 
el s e ñ o r Sague, D i r e c t o r do l a Re-
v i s t a " A d e l a n t e " , ó r g a n o o f i c i a l de l 
ú n i c o C l u b de coleccionis tas de ce-
l los que hay en Cuba . E l s e ñ o r Sa-
puo, en t re o t ros asuntos f i l a t é l i c o s , 
a b o r d ó con a l tos empleados de nuos-
1ra Secre ta r la de Comunlcajcionea, 
el ya manoseado asun to de la e m i -
s i ó n d© nues t ras especies postales, 
abogando por que se decidan de una 
vez a c a m b i a r la que a c t u a l m e n t r ÉNa 
ii?a, ya p o r demasiado asada c á á i 
desprov i s t a de v a l o r " f i l a t é l i c o " . 
Poco, m u y poco favorab lemen te 
i m p r e s i o n a d o ha sa l ido el s e ñ o r Sa-
guo, pues en t re o t r a s cosas encon-
t r ó que el ambiente e c o n ó m i c o no os 
p r o p i c i o a t a l m u t a c i ó n , y oue «e 
m u e s t r a n poco dec id idos a e l la Ven 
que m á s d i r ec t amen te pueden t o -
mar l a I n i c i a t i v a en pro de ese cam-
b io . 
Noso t ros , ve l ando por el p resag io 
de nues t ras emisiones postales, f i -
l a t é l i c a m e n t e consideradas, no aban-
donamos el p r o p ó s i t o de hacernos 
o í r por nquel los que t i enen en sus 
manos el des t ino de esta r a m a ae 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y no nos 
r í i n s a m m o s de p regonar que e l gas-
to i n i c i a l de c u a l q u i e r cambio que 
haga en los d i s e ñ o s , s e r á p ron to re-
d i porado y q u i z á s con venta jas niO-
netan-as para el mismo Estado. 
E n efecto, como ejemplo de e l lo 
vamos a c i t a r u n caso, por conoci -
do ev idente en g r a d o sumo. L o s Es-
tados U n i d o s de A m é r i c a c r e a r a n 
hace t res a ñ o s l a " A g e n c i a F i l a t é -
l i c a de W a s h i n g t o n " , dest inada a 
s u m i n i s t r a r los sellos de correos 
e m i t i d o s por la n a c i ó n a los f l a t o -
l i s tas que lo so l i c i t en , a su v a l o r Va 
c i a l . Es t a Agenc ia r e c a u d ó el p r i -
m e r a ñ o de su esfablec imienfo rrr<a 
úv 20,000 d o l l a r s , y el s igu ien te \h 
r e c a u d a c i ó n a l c a n z ó la elevada su-
m a de $200 ,000 , u t i l i d a d neta que 
p e r c i b i ó e l Es tado Amer icano s'n 
p res ta r un solo se rv ic io por el la, 
y sin desembolsar u n solo centavo 
por l a ex i s tenc ia de la re fe r ida ofi-
c ina . Desde luego que t a l medida , 
a l t a m e n t e m o r a l para l a exis tencia 
m i s m a de l a a f i c i ó n f i l a t é l i c a , r.-. 
p o r ^ ó t a n t o a la e n t i d a d " E s t a d o " , 
c o m o a los coleccionis tas , la ven t a -
j a de f a c i l i t a r la a d q u i s i c i ó n de los 
sellos nuevos, a u n proclo r e l a t i v a -
mente m ó d i c o y con una g a r a n t í a 
dé a u t e n t ' c i d a d abso lu t a . No podre-
mos nosot ros hacer a l g ó s imi la r '> . 
se.^á por nues t r a pa r t e i m p o s i b l e 
consegu i r la ex is tenc ia do una o f i -
c ina a n á l o g a ? el beneficio no re-
c a e r á i g u a l m e n t e r e p a r t i d o ent re t o -
dos los amantes de nues t ro progreso 
ade lan to? 
D í a s pasados s e ñ a l a m o s la ca in-
i f ln que en p ro de l t u r i s m o puedo 
tiacors.' t o m a n d o como v e h í c u l o p.'i-
ra l a p ropaganda el sello de corre"), 
hoy s e ñ a l a m o s a la vez la mane'.n 
de o b v i a r hasta los gastos en nii'1 
puedan i n c u r r i r al l anzar una nue-
va e m i s i ó n . Ambas i n i c i a t i v a s , que 
desde luego confesamos conocerla 
porque ya existen en o t ros p a í s e s , 
merecen el es tudio de ten ido y m e d i -
tado de nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n pos-
t a l . Crean los s e ñ o r e s Secretar io y 
Subsecre tar io de Comunicanone- ; 
quo esta m o d i f i c a c i ó n , es a l t a m e n t e 
bei ief i r iosa," que el acomete r l a es 
c o n t r i b u i r a da r a conocer a Cuba 
y hacer en su favor una propaganda 
f n u c t í f e r a y ef ic iente . 
A C T U Í A I Í I D A D B S 
I n f í l a t o r r a , 
Una excepcional v a r i e d a d ha sido 
rec ientemente descub ie r ta en el se-
l l o de 4 d . de I n g l a t e r r a . Consiste 
en haberse efec tuado la i m p r e s i ó n 
del d i s e ñ o en l a cara engomada de! 
papel . 
Es ta ho ja f u é v e n d i d a en una o f i -
c ina de pos ta l de L ó n d r e s y la m a -
y o r í a de los sellos han sido emplea-
dos en el f r anqueo o r d i n a r i o de U 
correspondencia antes de que se t u -
v i e r a no t i c i a s de la ex is tenc ia de l 
e r r o r . 
Has t a el presente no se t i enen no-
t i c ias de hechos s i m i l a r e s a l des-
c r i p t o en los sel los emi t i dos con las 
efigies de los reyes E d u a r d o y Jo r -
ge-
( " a n a d á . 
H a sido e m i t ' d o u n nuevo v a l o r 
en l a a c tua l serlel Es el 8 centavos, 
azu l y ha comenzado a c i r c u l a r e l 
d í a 1 de s ep t i embre de l a ñ o on 
curso . 
compra en el mercado d é v á l o r e s 
a la par o bajo la p a r . 
E n s e p t i é m b r e 20. se c e l e b r ó un 
sorteo para a m o r t i z a r , el p r i m e r o 
de n o v i e m b r e $500 .000 .00 . en bo-
nos a l c inco po r c ien to de 1917 
( P u e r t o s . ) 
E n oc tub re 15, se c e l e b r ó u n sor-
teo para a m o r t i z a r , en 28 de no-
v i e m b r e , $50 .000 .00 en bonos de 
la deuda i n t e r i o r a l t i n c o po r c ien-
to de 1 9 0 5 . 
PAGOS' ' 
Los pagos de plazos de los fon -
dos de intereses y a m o r t i z a c i ó n d é 
los E m p r é s t i t o s E x t e r i o r e s le s é 
hace a los banqueros con t r a t an t e s , 
den t ro de los t é r m i n o s de los con-
t ra tos , y los pagos de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n de l a Deuda I n t e r i o r 
se hacen con las mayores f a c i l i d a -
des y s in d e m o r a a l g u n a . 
E l m o v i m i e n t o gene ra l del co-
merc io , en 1924 a 26. a s c e n d i ó a 
$674 .716 .663 , en la s i gu i en t e fo r -
m a : 
I m p o r t a c i ó n . . . . $307.31 6.272 
E x p o r t a c i ó n . . . . 367 .400.397 
A l b a n i n -
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nues-
t i o s lec tores acenca de la f a l s i f i -
c a c i ó n rec ien temente descubier ta en 
los sellos de este p a í s . L a "fecho-
r í a " ha sido r ea l i zada sobre los se-
l lo s de 1917. y en cuan to se com-
r . n v el d i s e ñ o de l á g u i l a c e n t r a l de 
estos sellos, se c o n o c e r á n f á c i l m e n -
te los falsos. 
Matase l los r o n l a l e t r a " R " , sobre 
- . lio-, ingleses. 
L i s t a de los matase l los con la le-
t r a " B " en las of le inas postales es-
tablec idas por I n g l a t e r r a en p a í s e s 
e x t r a n j e r o s : 
B 0 1 , A l e j a n d r í a . 
P 02. Suez. 
B 32. Buenos A i r e s . 
Estas ob l igac iones cor responden 
a l a ñ o ISnO. y fue ron usadas con-
j ú n t a m e uto con el sello de fecha. 
R« dudosa la procedenc 'a inglesa 
de las s igu ien tes obl igac iones he-
chas d u r a n t e los a ñ o s 1860 y 1SG2: 
B 3 1 . S ie r ra LcoVia. 
P 63, M a u r i c i o . 
B 64, H o n g K o n g . 
B 05 . Seychelles. 
Sobre las t res p r i m e r a m e n t e re-
s e ñ a d a s , ex is ten los s iguientes por -
menores : 
A l e j a n d r í a . — E n c u é n t r a n s e en 
d i s t i n t o s t i pos esta o b l i g a c i ó n que 
f u é emnleada e n t r e los a ñ o s 1860 a 
1877 . E l sello de fecha que la acom-
p a ñ a t iene un d i á m e t r o de 20 m m . 
Es necesario no c o n f u n d i r a la A l e -
j a n d r í a de E g i p t o , que es a la que 
se ref iere esta o b l i t e r a c i ó n , con 
A l e j a n d r í a de Escocia , ( N . B . de 
E s c o c i a ) , ambas son de l m i s m o t i -
po, pero la escocesa t i ene so lamen-
te l í m m de d i á m e t r o . 
ÜXLét.—El ma tase l lo s empleado 
es el B 02 y el que os ten ta l a te-
cha. Las cartas procedentes del C a i -
ro pasaban po r A l e j a n d r í a donre» 
eran es tampi l l adas con el matasel los 
do la o f i c i n a de A l e j a n d r í a . La o f i -
' c i n a postal del Ca i ro usaba un ma-
i tasel los c i r u i l a r con la fecha que se 
' es tampaba en el dorso de la ca r t a . 
Kuenos A i r e s .—Dosde 1862 hasta 
a b r i l de l 1878 f u n c i o n ó en esta c i u -
dad una o f i c i n a pos ta l Inglesa, los 
matase l los empleados f u e r o n : 
E n 1862, A . O . en negro . 
E n 1 8 7 1 , C en a z u l y Q . C . en 
negro . 
R E V I S T A D E L A M I L I C I A I E L P R E M I E R K I N G S E P R O -
F A S C I S T A E N B R E S C J A 
PRKSC1A, n o v i e m b r e 2 . — ( P o r 
la Cn i f ed P r e s s ) . E n est a c iudad , 
p a t r i a de l famoso heresiarca me-' 
d ioeva l quemado en R o m a en el 
s ig lo X I I . e l Genera l Hazan , je fe 
del estado mayor de l a m i l i c i a fas-
( I s ta p a s ó hoy r ev i s t a a las t r o -
pas fascistas y d i s t r i b u y ó 20.0.00 
l i r a s en t re las v í c t i m a s del desas-
i r é de C i e n o . 'E l D i p u t a d o B o n a r -
di p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o dis-
curso . 
M U S S O L I N I D A R A L A S E Ñ A L 
P A R A E L V U E L O 
P O N E S E G U I R E N E L 
G O B I E R N O 
R O M A , n o v i e m b r e 2 . — ( P o r la 
U n i t e d P r e s s ) ) . H o y s a l d r á casi 
f u r t i v a m e n t e de Sesto Calende pa-
ra ( í é n o v a , el a v i a d o r conde de 
Casagrande, qu i en el p r ó x i m o m i é r 
coles I n i c i a r á su v u e l o desde a l l í 
a Buenos A i r e s . Casagrande t iene 
aun que da r a lgunog toques f i n a -
les a su a p a r a t o . Se espera que 
el P r e m i e r M u s s o l i n i de la s e ñ a l de 
la p a r t i d a . 
O T A i W A , n o v i e m b r e 2 . ( P o r 
T h e U n i t e d P r e s s ) . D e s p u é s de 
u n a s e s i ó n ce lebrada por el con-
sejo de m i n i s t r o s , se ha dejado 
en t r eve r la p o s i b i l i d a d de que con-
t i n ú e en el poder , el p r e m i e r K I n g , 
a pesar de (iue e l r e su l t ado de las 
ú l t i m a s elecciones favorab les a 
los conservadores , hace t emer que 
los p lanos de l g o b i e r n o no pue-
den l levarse a cabo . 
Se sabe que e l gob ie rno t iene e l 
p r o p ó s i t o de convocar al p a r l a -
men to para d e n t r o da dos meses 
y entonces l l e v a r a cabo d e t e r m i -
nadas reformas en la a d m i n i s t r -
e l ó n de l p a í s , como por e j emplo 
r eba j a r el n ú m e r o de c a r t e r a s . 
No se t i e n e n muchas esperanzas 
respecto n l a c o n t i n u a c i ó n del ac-
t u a l g o b i e r n o , p o r q u e los conser-
vadores han ganado m u c h o en l a 
o p o s i c i ó n , a d q u i r i e n d o nuevos 
asientos en e l P a r l a m e n t o . 
BAHAMONDE Y Cía. JOYERA PlATíRIA 
OBRAPIA. 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todp nuestro m o d e r n o sur t ido de j o y e r í a f ina es obtenible a 
precios que se d is t inguen por su e c o n o m í a . 
En a r l í c u l » 8 propios para re palos, de piafa l e g í t i m a , y de me-
tal p la teado , presentamos alta c a l i d a d por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier c a n t i d a d en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente so-
bre joyas y artículos de valor. 
T o t a l $674 .716 .663 
L a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a v iene 
a tend iendo , como s i empre , cuan-
tas I n f o r m a c i o n e s necesi tan las 
A u t o r i d a d e s , t a n t o de l p a í s como 
ex t ran je ras , las Empresas p a r t i c u -
lares, C á m a r a de C o m e r c i o y L o n -
j a de V í v e r e s . 
E n lo que respecta a los Impues-
tos de 2.112 4, 6 y 8 po r c ien to de 
que conoce l a S e c c i ó n respec t iva , 
su cobranza viene r e a l i z á n d o s e con 
r e g u l a r i d a d , no p u d i e n d o d e t e r m i -
narse a ú n el m o n t a n t e de su r e n -
d i m i e n t o en cuan to a l a ñ o e c o n ó -
mveo que cor re , en r a z ó n a que lo?, 
mayores c o n t r i b u y e n t e s por t a l con-
cepto, las C o m p a ñ í a s Azucareras , 
en su inmensa m a y o r í a no han pre-
sentado t o d a v í a los balances d é su 
ú l t i m a zafra, deb ido a que muchas 
sé encuen t ran d e n t ' O del t é r m i n o 
r e g l a m e n t a r l o que les c o r r e s p o n d a 
y o t ras han s o l i c i t a d o p r ó r r o g a s 
r a r a d icha p r e s e n t a c i ó n , las que 1-
fueron concedidas en v i r t u d de las 
razones, a tend ib les , en que basaron 
sus so l ic i tudes . 
Del Impues to que g r a v a la pro-
d u c c i ó n azucarera , las c o m p r o b a -
ciones que, por i n d i c a c i ó n del Ne-
gociado respect ivo , se v ienen l l e -
vando a cabo, h a n o b l i g a d o a los 
con t r ibuyen te s a sat isfacer , en to-
da su c u a n t í a , d i c h o t r i b u t o , en 'o 
que respecta a las zafras rea l izadas 
desde que, por l a L e y de 3 1 d é Ju-
l i o de 1917 . se e s t a b l e c i ó hasta l a 
ú l t i m a , o sae la de 1924 a 1925. E n 
la focha ac tua l , a ú n quedan por 
comproba r datos sobre el expresado 
impues to : pero es de a f i r m a r s e , da-
da la I n s ign i f i c anc i a de los m i smos , 
que no i n f l u y e n v i s ib l emen te en la 
marcha del impues to en lo que a su 
j u s t a r e c a u d a c i ó n se re f ie re . 
E l impues to del T i m b r e N a c i o n a l , 
del que t a m b i é n conoce l a corres-
pondiente S e c c i ó n , ha d e c a í d o , en 
cuan to a su r e c a u d a c i ó n , sí s é es-
tablece c o m p a r a c i ó n con las p r i m e -
ras é p o c a s d é su v igenc i a . Y el lo 
se debe a l a s u p r e s i ó n de las m u l -
tas con que se penaba a los Inf rac-
tores, s u p r i m i d a s por l a Ley de p r i -
mero de j u l i o de 1920 . H o y , como 
en Mensajes an t e r io re s ha s i g n i f i -
cado e s t é E j e c u t i v o , es procedente 
aconsejar de nuevo el res tab lec i -
m i e n t o de d ichas m u l t a s , s i no en 
la c u a n t í a nue antes t u v i e r a n , por 
lo menos, l i m i t á n d o l a s a u n peso 
cada p r i m e r a i n f r a c c i ó n ; c inco oe-
sos. aquel las en que po r s t igunda 
vez I n c u f r a u n c o n t r i b u y e n t e . y 
diez pesos, como m á x i m o de pena-
l idad , para las d e m á s Inf racc iones . 
Dado que la L e y de 15 de Ju l io 
de l a ñ o que cu r sa , conocida por lá 
" L e y do Obras P ú b l i c a s " , d e r o g ó 
l a de r r l m e r o de Ju l io d é 1920 , en 
lo que se ref iere a l Impues to del 
c u a t r o por c i en to sobre u t i l i d a d e s , 
d e t e r m i n a n d o él c i e r r e d^ una fuen-
te de r e c a u d a c i ó n , en defensa de 
los ingresos del Es tado , y como 
in s t a c o m p e n s a c i ó n , e s t imo proce-
dente, para mayor c l a r i d a d , la de-
r o g a c i ó n del a r t í c u l o X I de l a Or-
den 463, de 1900 , p r é r e T ^ O a l que, 
por la I n t e r p r e t a c i ó n m á s o menos 
acer tada que en a l g u n o s casos se le 
d i ó , se acogieron no pocas Socieda-
des A n ó n i m a s que operan en el p a í s , 
las cuales, a l s u p r i m i r s e el Impues-
to del c u a t r o p o r c i en to , .pretende-
r á n no t r i b u t a r p o r concepto de sus 
u t i l i dades , s iendo a s í que. en r a z ó n 
a la f o r m a en que e s t á n c o n s t i t u i -
das, deben c o n t r i b u i r con un por 
c ien to de sus ganancias a l aumen-
to de los fondos p ú b l i c o s , y a que en 
l a d i s t r i b u c i ó n de las mismas , n?.-
da s ign i f i ca l á p e q u e ñ a par te q u é 
representa e l I m p u e s t o , é l que no 
recae, en estos casos, sobre deter-
minada persona, s ino sobre un con-
j u n t o de documentos (acciones) cu-
yos d iv idendos no h a n de r e d u c i r 
sensiblemente la e x a c c i ó n de l 8 por 
ciento sobre él t o t a l de las u t i l i d a -
des que. en c o n j u n t o , se oz tengau. 
Los Impues tos del E m p r é s t i t o de 
3 5 mi l l ones v ienen of rec iendo acep-
tables r e n d i m i e n t o s , h a b i é n d o s e ob-
ten ido , é n t r o o t ro s , el Ingreso do 
$16.724.00 de m u l t a s cor recc iona-
les impues tas p o r in f racc iones co-
met idas ascendiendo a $36.529.05 
los r e in t eg ros ex ig idos por la Sec-
c i ó n respect iva, y d e c o m i s á n d o s e 
efectos, que vend idos en subasta p ú -
bl ica , r i n d i e r o n $220 .00 . Las com-
probaciones a f á b r i c a s de l icores 
y la I n s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s de a l -
coho l , han sido a tend idas debida-
mente . 
La S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a v i e n é 
a tendiendo, como s i empre , cuantas 
i n fo rmac iones neces i tan las A u -
tor idades , t a n t o del p a í s como ex-
t r an j e r a s , las Empresa s p a r t i c u l a -
res. C á m a r a de Comerc io y L o n j a 
de V í v e r e s . 
En lo que respecta" a loa Impues-
tos de dos y m é d l o , c u a t r o , seis y 
ocho po r c i en to de que conoce la 
S e c c i ó n respect iva , su cobranza v lé-
ne r e a l i z á n d o s e con r e g u l a r i d a d , no 
pud iendo d e t e r m i n a r s e a ú n el m o n -
tan te de su r e n d i m i e n t o én cuan-
t o al a ñ o e c o n ó m i c o que co r re , «n 
r a z ó n a que los mayores c o n t r i b u -
yentes por t a l concepto , las Com-
p a ñ í a s azuca re ras , en su Inmensa 
m a y o r í a no han presentado t o d a v í a 
os Vmlancés de su ú l t i m a j tafrn , de-
b ido a que muchas se e n c u e n t r a n 
den t ro del t é r m i n o r e g l a m e n t a r l o 
que les cor responde , y o t r a s han 
so l i c i t ado p r ó r r o g a s pa ra d icha 
p r e s e n t a c i ó n , las que le f u é r o n con-
cedidas en v i r t u d de las razones, 
a tendib les , en q u e basa ron sus so-
l i c i t u d e s , 
Del impues to que g r a v a l a p ro -
d u c c i ó n azucarera , las comproba-
ciones que. por I n d i c a c i ó n de l Ne-
gociado respect ivo, se v ienen l le-
vando a cabo, han o b l i g a d o a los 
c o n t r i b u y e n t e s a sat isfacer , en to -
da su c u a n t í a , d icho t r i b u t o , en lo 
q u é respecta a las zafras rea l iza-
das desde que. por la L e y de 31 de 
JuHo de 1917 . se e s t a b l e c i ó , hasta 
la ú l t i m a , o sea l a de 1924 a 1925. 
E n la fecha a c t u a l , a ú n quedan por 
cornproh>^ datos sobre el expresa-
do i m p u e s t o ; pero es de a f i r m a r -
se, dada la i n s i g n i f i c a n c i a de loa 
mismos, que no I n f l u y e n v i s ib l e -
mente en la m a r c h a del Impues to 
en lo q u é a s ü Justa r e c a u d a c i ó n 
se r é f l e r e . 
E l ftnpuésto del T i m b r e Nacio-
na l , del que t a m b i é n conoce la co-
r respondien te S e c c i ó n , ha d e c a í d o , 
en cuan to a su r e c a u d a c i ó n , si s é 
establece c o m p a r a c i ó n con las p r i -
meras é p o c a s de su v i g e n c i a . Y 
el lo se debe a la s u p r e s i ó n de las 
m u l t a s con que s é penaba a los i n -
fractores , s u p r i m i d a s po r la L e y de 
p r i m e r o de j u l i o de 1 9 2 0 . H o y , co-
mo en Mensajes an t e r io re s ha a ig-
n í f i c a d o este E j e c u t i v o , es proce-
dente aconsejar de nuevo el resta-
b l e c i m i e n t o de dichas m u l t a s , si no 
en la c u a n t í a que antes t u v i e r a n , 
por lo menos, l i m i t á n d o l a s a u ú 
peso cada p r i m e r a i n f r a c c i ó n ; c i n -
co pesos, aquel las én que p o r se-
gunda vez i n c u r r a u n c o n t r i b u y e n -
te, y diez pesos, conio m á x i m o de 
pena l idad , pa ra las d e m á s in f r ac -
c l o n é á . 
Dado que l a Ley de 15 de j u l i o ! 
del a ñ o que cursa, conocida por l a ' 
" L é y de Obras P ú b l i c a s , " d e r o g ó 
a d é p r i m e r o de Ju l io de 1920, en 
lo que se re f ie re a l Impues to del 
cua t ro por c ien to sobre u t i l i d a d e s , 
d e t e r m i n a n d o el c ie r re de una fuen 
te de r e c a u d a c i ó n , en defensa de 
los I n g r é s ó g d é l Es tado , y como 
j u s t a c o m p e n s a c i ó n , es t imo proce-
dente , para m a y o r c l a r i d a d , l a de-
r o g a c i ó n del a r t í c u l o X I de l a O N 
den 463, de 1900. p r é c e p t o al que. 
por la I n t e r p r e t a c i ó n m á s o me-
nos acer tada q u é en a lgunos casos 
s é le d í ó , se acogieron no pocas 
Sociedades A n ó n i m a s q u é operan 
en el p a í s , las cuales, al s u p r i m i r -
se el Impues to del c u a t r o p o r c ien-
to , p r e t e n d e r á n no t r i b u t a r por 
concepto de sus u t i l i d a d e s , siendo 
a s í que, en r a z ó n a la f o r m a en que 
e s t á n cons t i t u idas , deben c o n t r i -
b u i r con u n por c ien to de sus ga-
nancias a l a u m e n t o de los fondos 
p ú b l i c o s , y a que en l a d i s t r i b u c i ó n 
d é las mismas , nada s i g n i f i c a la 
p e q u e ñ a pa r t e que representa él 
Impues to , e l q u é no recae, en estos 
casos, sobre d e t e r m i n a d a persona, 
s ino sobre u n c o n j u n t o de docu-
mentos (acc iones) cuyos d i v i d e n -
dos no h a n de r e d u c i r sensible-
mente la e x a c c i ó n de l ocho por 
c i é n t o sobre el t o t a l de las u t i l i d a -
des que, en c o n j u n t o , se ob tengan . 
Los Impues tos del E m p r é s t i t o d é 
35 m i l l o n e s v l éné r t o f r é c i é n d o acep 
tables r e n d i m i e n t o s , h a b i é n d o s e ob-
t en ido , en t re o t ros , e l Ingreso de 
$16.724.00 d é m u l t a s cor recc iona-
les impues tas por in f racc iones co-
m é t l d á s ascendiendo a $36.529.05 
los r e in t eg ros ex ig idos po r la Sec-
c ión respect iva , y d e c o m i s á n d o s e 
efectos, que vend idos en subasta 
p ú b l i c a , r i n d i e r o n $ 2 2 0 . 0 0 . Las 
comprobac iones a f á b r i c a s de l i c o -
res y la i n s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s de 
a l c o h o l , h a n s ido a tend idas debi-
damente . 
slonad*s y c u a n t í a a n u a l , hay que 
deduclf . por sensibles f a l l e c i m i e n -
tos y Otras causas, doscientos se-
tenta í c u a t r o ( 274 ) pensionados, 
cort un I m p o r t e anua l de pesos. . . 
13 4.177.71 . 
En M mes de j u l i o del c o r r i e n t e 
a ñ o , han s ido aprobadas las pen-
siones de 223 pensionados, con u n 
impor t e a n u a l de $67 .162 .49 ; en 
agoste. 135, con una ascendencia 
de $46.884.45 a n u r ^ s , y . d u r a n t e 
el mes de" Sept iembre 58 pensio-
nados, con u n I m p o r t e a n u a l de 
$ $ 2 2 . 9 2 9 . 0 0 . 
De modo que. d u r a n t e los t res 
p r imeros meses del presente e jer-
c ic io , ie h á n aprobado 416 pensio-
nados con u n va lo r anua l de $ . . . 
136.975.94 . 
Tengo especial I n t e r é s en hacer 
estas observaciones a l H o n o r a b l e 
Congreso, para que f i j e su a t en -
c ión 4n l a e locuencia de estos an -
tecedentes y provea en consecuen-
c i a . 
E l Negociado de C o n s u l t o r í a de 
la Se fc lón del uno por c ien to sobre 
la Venta y E n t r a d a B r u t a , ha te-
n ido g r a n m o v i m i e n t o , del 30 de 
a b r i l a l 9 de oc tub re ú l t i m o , pues 
se hán r e m i t i d o para c u m p l i m c n -
t á r , á las A d m i n i s t r a c i o n e s de Zo-
nas y D i s t r i t o s Fiscales, m i l sete-
A s i m i s m o se e s t á a t end iendo con 
el m a y o r cu idado el examen de las 
cuentas de los Pagadores de l Es-
t ado , en r e l a c i ó n c o ü l a Depo?i ta-
r í a O f i c i a l , examen y l i q u i d a c i ó n a 
que se dedica el pe rsona l designa-
do para c u b r i r las plazas creadas 
en el a c t u a l P resupues to . 
L a J u n t a de Protestas ha suger i -
do a l Depar t amen to respect ivo ln 
necesidad de r ecomendar a los 
Cuerpos Co leg i s l adores—lo que ha-
go po r el presente Mensa j e—la 
a d o p c i ó n de r e f o r m a s a rance la r i a s 
t end ien tes a r e d u c i r los derechos 
s e ñ a l a d o s a los a r t í c u l o s de p r i m e -
ra necesidad, c o n t r a r r e s t a n d o la 
baja que n a t u r a l m e n t e se p r o d u c i -
r í a en los Ingresos de Aduanas , 
m e d í a n t e el aumen to del t i p o de 
adeudo as ignado a muchos efectos, 
g é n e r o y m e r c a n c í a , cuyo uso y 
o p l l c a c i ó n no merecen c o n c e s i ó n a l -
g u n a por sus condic iones super-
f inas o de l u j o . 
Merece especial a t e n c i ó n caso de 
prac t ica rse la r e f o r m a a rance la r i a 
que se deja s e ñ a l a d a , la pro tec-
c i ó n , med ian t e l a J u s t i f i c a c i ó n de 
su empleo , de todas las ma te r i a s 
p r imas y m a q u i n a r i a s que se I m -
p o r t e n para las I n d u s t r i a s nac iona-
les establecidas en esta R e p ú b l i c a . 
cientos ve in te y cinco expedientes ; 4 a s í como las que. bajo los t é r m i -
todos ellos cor respondien tes a l a ñ o j nos y r equ i s i to s de esas concesio-
1924. y que estaban pendientes de 1 nes. se es tablecieren en lo suce-
L a S e c c i ó n de C o n s u l t o r í a y B ie -
nes del Es tado rea l iza t r aba jos en-
caminados a r e s t i t u i r a l Es tado Cu-
bano los bienes que lechan s ido de-
tentados , i m p i d i e n d o con respecto 
a o t ros , que sigan d e t e n t á n d o s e ; y . 
a é s e efecto, s é r í a c o n v e n l é n t e la 
r e o r g á n l í a c i ó n del Negoc iado res-
pec t ivo , con él aumento de perso-
na l q u é o p o r t u n a m e n t e s e r á p ro -
puesto . 
E l c r i t e r i o que I n s p i r ó la L e y de 
21 de oc tub re de 1904 p u d i e r a ha-
cerse extens ivo a las propiedades 
del E s t a d ó , lo q u é . por lo menos, 
e n t r a ñ a r í a l i m i t a c i ó n del plazo pa-
ra el e je rc ic io de los derechos cu-
ya p r e s c r i p c i ó n d é c r é t ó a q u e l l a . 
C u a l é s q u l e r a que sean los defectos 
d é d i cha Ley , t u v o el m é r i t o de sa-
t i s facer una necesidad I m p e r i o s a : 
la de p r e s c i n d i r de c o n f u s i ó n d é t í -
t u lo s para atenerse exc lus ivamen te 
a l á p o s e s i ó n de presen te . 
SI e l H o n o r a b l e Congreso, por 
med io de u n a Ley , hace extensivos 
los é f e c t o a de a q u é l l a a los t e r r e -
nos que p u d i e r a n e s ' / r sujetos a 
derechos domin icos a l a v o r de l Es-
tado, se h a b r á dado un paso de 
avance en pro d é los Intereses de 
la N a c i ó n . E x t i n g u i d o s é s o s dere-
chos como se e x t i n g u i e r o n los "pe-
sos de p o s e s i ó n , " s ó l o q u e d a r í a n 
como fuentes de rec lamac iones las 
exis tencias de t í t u l o s de p rop i edad 
a f a v o r de p a r t i c u l a r e s cuyos te-
r renos p o d r í a n verse i n m e d i a t a -
men te én los casos d é abandono o 
de la p o s e s i ó n que a legaren su 
per tenencia a n t e r i o r a l a de l Es-
tado . 
Me p e r m i t o r e c o m e n d a r una Ley 
por la c u a l s é h i c i e r a n extensivos 
los benef ic ios de la L e y de 22 d é 
oc tub re d é 1904, a los t e r r enos so-
bre los cuales tenga a c t u a l m e n t e 
el Es tado derecho de d o m i n i o , ta-
les como los realengos , mos t rencos 
ya denunciados , bienes r u r a l e s de 
la d e B a m o r t i r a c i ó n e c l e s i á s t i c a , et-
c é t e r a , /especto d é los cuales se de-
c l a r a r í a n e x t i n g u i d o s d ichos dere-
chos, s in p e r j u i c i o de los que pu-
d i e r an as i s t i r a los p a r t i c u l a r e s so-
bre los que r e s u l t a r e n ocupados a 
v i r t u d de t a l L e y . 
A l In i c i a r se m i Gob ie rno , é n 20 
d é mayo d e l c o r r i e n t e a ñ o e x i s t í a n 
onco m i l t resc ientos t r e i n t a y dos 
( 1 1 , 3 3 2 ) pensionados c o m o vete-
ranos ; diez mi l setecientos t r e i n t a 
y c inco ( 1 0 . 7 3 5 ) que aparecen en 
el TSesupuesto dé l c o r r i e n t e a ñ o 
qu in i en tos cuaren ta y nueve ( 5 4 9 ) 
aprobados d é s d e e l 16 de marzo a l 
19 de m a y o de este á f io , c e r r ando 
el e j e r c i c i o pasado con once m i l 
ochoc l é iT los c incuen ta y S e i s 
( 1 1 . 8 6 6 ) pensionados, con una as-
cendencia anua l de c u a t r o mi l l ones 
ochocientos t r e i n t a y c inco m i l seis 
c ientos ochenta pesos d iez y seis 
centavos ( $ 4 . 8 3 6 . 6 8 0 . 1 6 ) ; de los 
cuales $4.417.003.10 f i g u r a n en el 
a c tua l Presupuesto y $418 .677 .06 
I m p o r t a n las pensiones aprobadas 
desde el 16 de m a r z o a l 30 de Ju-
n io de l a ñ o en c u r s o . 
De a q u e l l a suma t o t a l , de pen-
t r a m i t a c i ó n . 
Se I n i c i a r o n en este a ñ o dos m i l 
qu in ien tos sesenta y nueve expe-
dientes, se I n f o r m a r o n por Consu l -
t o r í a dos m i l diez y ocho, exis ten 
pendientes de informes t resc ien tos 
t re !n ta y uno , y se han ordenado 
relnspecciones de doscientos v e l n -
t é . 
A d e m á s , se e n v i a r o n a l Negocia-
do t fesclentos c incuen ta y t res ex-
pedientes para i n fo rmes sobre 
exenciones, consul tas y rec lamac io-
nes, que fue ron in ic iados a i n s t a n -
cias de c o n t r i b u y e n t e s del I m -
puesto . 
Los Inspectores del Negoc iado 
de I n s p e c c i ó n , han Inves t igado , en 
los t res meses ú l t i m o s , i n f r a c c i o -
nes por u n v a l o r mensua l ascen-
dente a m á s de siete m i l l o n e s de 
pesos y las v i s i t a s por e l los g i r a -
das á d i s t i n t a s p rov inc ia s de la Re-
p ú b l i c a , d i e r o n por r e su l t ado el que 
se hayan i n s c r i p t o r ec i en temen te 
m i l novecientos t r e i n t a y ocho con-
t r ibuyen tes en las Of ic inas Fisca-
les de Sant iago de Cuba, Manza-
n i l l o . C a i b a r l é n . Sagua la C.rande, 
Clenfuegos. Santa Clara , Matanzas , 
C á r d e n a s , G i l i r a de Melena , M a -
r ianao y C o n s o l a c i ó n del S u r . 
T o m a n d o como promedio la su-
ma de siete m i l l o n e s de pesos, por 
concepto de d e f r a u d a c i ó n , nos en-
con t ramos con que co r re sponden a l 
t r i m e s t r e ve in t e y u n m i l l o n e s de 
Pesog por defraudaciones descubier-
tas, po r lo que los con t r i buyen te s 
def raudadores h a b r á n de Ingresar , 
por concepto de impues to de jado 
s lvo 
bo, de los Impuestos creados, res-
p o n d í a a los c á l c u l o s hechos con 
a n t e r i o r i d a d . S igu iendo este c r i t e -
r i o no se proyectaba g i r a r con t r a 
e l " F o n d o Especia l de Obras P ú -
b l i c a s , " hasta el p r i m e r o de enero 
del e n t r a n t e a ñ o . E n t r e t a n t o , y a 
f i n de ganar t i e m p o , se ha proce-
d i d o po r el Depar t amen to , a l es-
t u d i o de las m ú l t i p l e s obras que se 
han de l l e v a r a cabo con cargo a 
dicha L e y , y a l a p r e p a r a c i ó n de 
los p l iegos de condic iones que han 
de s e r v i r de base pa ra su c o n t r a -
t a c i ó n . Las condic iones e c o n ó m i c a s 
en que se encuen t ra en estos mo-
mentos el p a í s , y , en consecuencia, 
la necesidad de p r o p o r c i o n a r t r a -
bajo a t an tos obreros que de él ca-
recen, ha hecho, s in embargo , pen-
sar en v a r i a r aque l c r i t e r i o y en 
d i sponer el comienzo de d i s t i n t a s 
obras p ú b l i c a s , g i r á n d o s e , en t a l 
caso, c o n t r a el expresado f o n d o . 
E n lo que respecta a Cons t ruc -
ciones Civ i l e s , especia lmente la 
c o n s t r u c c i ó n de casas-escuelas, hos 
p í t a l e s , sana tor ios y ed i f i c ios del 
Es tado , se han a m p l i ^ o no tab le -
mente las of ic inas de d icho Depar-
t a m e n t o hasta co locar las en con-
dic iones de poder responder a las 
exigencias que demandan las m ú l -
t ip l e s obras dispuestas po r l a c i t a -
da L e y . 
¿so >;c 
de m e t e r e o l o g í a , y , acaso, , 
p l emen tos a g r í c o l a s que rsl** ^ 
f a c i l i t á r s e l e s pa ra la e n s e ñ a n • 
""nuco 1 j e t i v a en los ^si t ios , co 
ciendas 
Con la a m p l i a c i ó n po 
a t e n d e r á n estos t res aspeóte 
i l t u r a n a c i o n a l : \ 
í c o l a , m e t e o r o l o g í a 
a g r i c u l t r  i l : vulga^4'1 
a g r í c l , m e t e o r o l o g í a ap l l?*1 
l a a g r i c u l t u r a y es tad í s t i ca 
p le ta , v e r í d i c a y sobre base ^ 
t í f i c a y p r á c t i c a . Reitero al ^ 
n o r a b l e Congreso la urgenc ^ 
l a c r e a c i ó n de l a Oficina de 
d í s t i c a A g r í c o l a , no sólo porni 
« e c o n c i b j u n Departanrent!6: 
A g r i c u l t u r a s i n ese servici0 
do t ado y m e j o r organizado' 
po rque l a R e p ú b l i c a de Cuba 
e s t á a d h e r i d a a l In s t i t u to I m -
c i o n a l de A g r i c u l t u r a de Roimf 
los t r a t ados , e s t á obligada a 
t l r o p o r t u n a m e n t e todos lo* * 
necesar ios sobre es tad í s t i ca 
co la . 
E l D e p a r t a m e n t o no 
fe de mayores actividades QUIÍ 
cons ignadas en este Mensaje 
b ido a que no existe en Presun 
t o c r é d i t o g rande n i pequeño . l i 
l a c a m p a ñ a c o n t r a el "Mo8ai f 
de l a c a ñ a de a z ú c a r , qUe g. Q| 
t l n ú a en la f o r m a que ¿ r o j ' i 
a r r u i n a r á la i n d u s t r i a azucarV? 
Es-te c r é d i t o no debiera ser a ¡ > 
E n cuan to a l ensanche y « m b e - ¡ *100 • 000 . y para la erradi 
l l e c i m i e n t o de la c i u d a d de l a H a - ^ f " ^ as nocivas a 
K l estado f lo rec ien te de nues-
t r a Hac ienda , los m é t o d o s I m p l a n -
tados para r ea l i za r el cobro de de-
rechos e impues tos del Es tado , y 
l a cons tan te y ef ic iente v i g i l a n c i a 
que se ejerce po r e l Depar t amen to 
en todos los ramos a su cargo, de-
mos t r ada con los datos que an te -
ceden, p rueban , de mane ra ev iden-
te, que los p r o p ó s i t o s enunciados 
a l a s u m i r el Poder, t i enen c u m p l i -
da observancia , s iendo apoyada esa 
a c t u a c i ó n por todas las clases so-
ciales, que, no obstante la p r o f u n -
da c r i s i s que a t ravesamos, concu-
r r e n gustosas a sat isfacer a l F isco 
lo que a cada uno corresponde en 
el r e p a r t o de los t r i b u t o s ; y con-
fío en que t a l s i t u a c i ó n y estado 
de á n i m o p e r d u r e n , s igu iendo , co-
mo se s e g u i r á , po r e l c a m i n o em-
p r e n d i d o . 
O B R A S P U B L I C A S 
L a r e o r g a n i z a c i ó n y rea jus te de 
este D e p a r l a m e n t o en todos los ó r -
denes, y el es tudio y p r e p a r a c i ó n 
necesarios pa ra e jecutar el P l a n . d e 
Obras P ú b l i c a s d ispues to po r el 
Congreso en su L e y de 15 de Ju l io 
de 1 925, ha sido la p r i n c i p a l l a b o r 
rea l izada por la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s desde el c ie r re de 
l a pasada L e g i s l a t u r a . 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, como todas las dependencias 
del Gobie rno , a jus ta su ornapiza-
c ión y f u n c i o n a m i e n t o a los pre 
de t r i b u t a r , doscientos diez m i l cePtos de la L e y del Poder EJecu-
pesos, m á s c incuen ta y dos m i l q u i - t i v 0 ^ 811 Reg lamen to ; pero las ne-
n í e n l o s pesos, po r el veinte y c inco i cesic,ade8 de l a r e a l i d a d , la obser 
b a ñ a , se ha creado una o f i c i n a es-
pec ia l , que r ea l i za el es tud io de l 
p r o b l e m a en todos surf aspectos 
hab iendo este E j e c u t i v o a u t o r i z a d o 
a l a S e c r e t a r í a de l R a m o para con-
t r a t a r los servic ios del a r q u i t e c t o 
de f ama m u n d i a l M o n s i e u r J . C . 
N . Fo re s t i e r , exper to en ensanche 
y m e j o r a m i e n t o de c iudades . 
Estos son. en l í n e a s generales, 
los asuntos de m a y o r I m p o r t a n c i a a 
que ha ven ido d e d i c á n d o s e l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s en es-
tos ú l t i m o s c inco meses. 
No q u i e r o t e r m i n a r esta p a r t e del 
Mensaje s in expresar m i sat isfac-
c i ó n po r encont ra rse ya p r ó x i m a a 
In ic ia r se la o b r a c o n s t r u c t i v a , que, 
a i n i c i a t i v a de este E j e c u t i v o , acor-
d ó el H o n o r a b l e Congreso, po r l a 
Ley Genera l de Obras P ú b l i c a s , de 
15 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
v a c i ó n y la exper ienc ia a d q u i r i d a s , 
s e ñ a l a b a n desde t i empos pasados 
males fundamenta le s en esa o rga -
n i z a c i ó n , que demandaban r á p i d a s 
y radica les e n m i e n d a s . 
A l i n i c i a r sus labores el a c t u a l 
Gob ie rno , a p ropues ta de l Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , se adop ta -
r o n d i s t i n t a s resoluciones para m o -
d i f i c a r y m e j o r a r los defectos ob -
servados en l a o r g a n i z a c i ó n de d i -
cha S e c r e t a r í a . 
L o s dos p r inc ipa l e s defectos ad-
v e r t i d o s e ran : la f a l t a de u n i d a d y 
de c o n t r o l en los d i s t i n t o s Depar-
t amen tos y el estado a b s o l u t a m e n -
te c a ó t i c o de l a c o n t r a t a c i ó n . L a s 
o f i c inas de l a S e c r e t a r í a estaban 
dispersas en d i s t i n t o s lugares do 
la c i u d a d le jos unos de o t ros , ha-
c i é n d o s e casi Imposib le la deb ida 
f i s c a l i z a c i ó n , y r e su l t ando , ade-
m á s , que una m i s m a clase de ser-
v i c i o o t r a b a j o se encon t raba i n -
necesariamente m u l t i p l i c a d o , con 
abso lu ta f a l t a de e f ic ienc ia y eco-
n o m í a . E n cinco locales d i s t i n t o s 
estaban ins ta ladas las o f i c inas de 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , y , 
por é s t o , servic ios de I m p o r t a n c i a , 
tales como P a g a d u r í a , Ta l l e r e s , 
I m p r e s i ó n de Planos . Almacenes , 
T ranspo r t e s , L a b o r a t o r i o , apare-
c í a n dup l icados o repe t idos . 
Es te estado de cosas c e s ó el p r i -
m e r mes de l a a c tua l A d m i n i s t r a -
c ión . L a S e c r e t a r í a do Obras P ú -
bl icas ha r e u n i d o todos sus Depar-
tamentos y Of ic inas en u n solo l o -
cal i n s t a l á n d o s e en el e d i f i c i o de] 
A n t i g u o Convento de Santa C la r a , 
p rop iedad del Es tado , u n i f i c á n d o s e 
todos esos servic ios y t r aba jos ba-
j o l a m á s es t r ic ta f i s c a l i z a c i ó n y 
c o n t r o l , a l c a n z á n d o s e , de esa ma-
Revls te g ran i n t e r é s la modifica-1 n.era' Un ma>'or g rado de e f i c i e n -
c i ó n , que me p e r m i t o recomendar , | cia y e c o n o m í a , 
de las actuales ordenanzas d é E1 segundo g ran defecto adver -
aduanas, a f i n de que. a d a p t á n d o - t i d o era como antes d igo , e l es-
se sus 'p recep tos a l s is tema m o d o r - i t a d o c a ó t i c o de la c o n t r a t a c i ó n , de-
no que pres ide las operaciones CÓ-1 W M é f t i ^ » ^ 0 « O K l M f t ne 
merc ia les y m a r í t i m a s , t e n g a n fa 
por c i en to de recargo , y . en e l su-
puesto de que esos in f r ac to re s só* 
14 fueran m u l t a d o s en u n v e i n t e y 
cinco por c iento de lo que po r d i -
cho concepto de m u l t a deben abo-
nar , t e n d r í a m o s que I n g r e s a r í a n , 
a d e m á s , o t r a can t idad i g u a l a la 
a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d a de c incuen-
ta y dos m i l q u i n i e n t o s pesos. La 
r e c a u d a c i ó n p o r ese solo concepto 
d e b e r á a u m e n t a r en la suma de 
t rescientos quince m i l pesos. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n de Patentes 
que estaba pendiente de l l evarse a 
cabo en l a m a y o r par te de l a ñ o 
1923, se ha t e r m i n a d o y se e s t á 
t r aba jando en l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
las Patentes de 1924, de las que 
ya hay u n crecido n ú m e r o recons-
t r u i d o , y se espera, que. con el 
personal con que ese Negociado ha 
sido re fo rzado , en breve se p o n d r á 
a l d í a . 
Del i n fo rme r end ido p o r el Ne-
gociado de Cuentas y R e v i s i ó n se 
aprecia que la r e c a u d a c i ó n de l te r -
cer t r i m e s t r e del a ñ o en curso , 
comparada con la de i g u a l p e r í o -
do del a ñ o a n t e r i o r , ha a u m e n t a d o 
en la c a n t i d a d de noven ta y t res 
m i l diez y ocho pesos con t r e i n t a 
y siete cen tavos . A ú n cuando es-
t á n c o b r á n d o s e a c tua lmen te , por 
las Zonas y D i s t r i t o s Fiscales de 
la R e p ú b l i c a , sumas que cor<5spon-
den a l t r i m e s t r e menc ionado , s ó l o 
Se ha t o m a d o en cuenta pa ra o l da-
to Compara t ivo , l a r e c a u d a c i ó n 
hasta el 30 de sep t iembre , pues lo 
que Ingresen los c o n t r i b u y e n t e s 
hasta el 20 de oc tubre ppdo . . f i -
g u r a r á en e l t r i m e s t r e oue com-
/ r e n d e los meses de o c ^ ' n e , no-
v i embre y d i c i e m b r e . 
. U i K K T L T l R. \ , D O M B B O i O X 
T R A B A J O 
C o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n y 
d e n t r o de la m a y o r n o r m a l i d a d po-
sible, ka l a b o r que le encomienda a 
este D e p a r t a m e n t o la L e y d e l Po-
der E j e c u t i v o , en e l l i m i t a d o r a -
d io de a c c i ó n que le s e ñ a l a su ex i -
gua d o t a c i ó n p r e s u p u e s t a l . 
E n an te r io res Mensajes, ha ex-
puesto e l Poder E j e c u t i v o a l H o -
n o r a M e Congreso las def ic iencias 
que se a d v i e r t e n en este i m p o r t a n -
t í s i m o D e p a r t a m e n t o , y ha i n d i c a -
do la mane ra de subsanar las , so-
l i c i t a n d o c o n enca rec imien to m á s 
e x p a n s i ó n en sus gastos, si ha de 
responder a la g e s t i ó n que debe 
r ea l i za r en los ,tres aspectos que 
su t í t u l o comprende . 
E n u n p a í s esenc ia lmente a g r í -
cola , cuyos dos p r inc ipa les p roduc -
tos, el a z ú c a r y el tabaco, son su-
f ic ien tes para i n c l i n a r en su f avor 
y v e n t a j a la ba lanza m e r c a n t i l , c u -
ya I n d u s t r i a Se desa r ro l l a p r o g r e -
s ivamente y cuyas t ransacciones ; FRANCA REN(NACIÓN> A f a l t a de te 
mercan t i l e s ocupan l u g a r p r e é m i - recursos necesarios pa ra desenrol-
nente en el comerc io I n t e r n a c i o n a l , 
capacidad p ro -
c u l t i v o s y a o t ras plagas que 
fec tan los c i t r u s , los p lá tanos J 
debiera e x i s t i r en Presupuesto M 
c r é d i t o i g u a l . 
E x i s t e n necesidades tan anv 
mian tee , como la re forma de b. t? 
de las Gran ja s Escuelas, a f l ; 
que v a r i a n d o en cuanto sea J 
ble los p roced imien tos poco m 
t icos y m u y e m p í r i c o s que geftK 
men te I m p e r a n en ellos, resulte u 
e n s e ñ a n z a m á s p r o v e c h o s a - ^ 
ser ve rdade ramen te práctica , 
m á s f r u c t í f e r a , — p o r q u e se exti'e* 
de a m a y o r n ú m e r o de hogares 
L a R e p ú b l i c a de Cuba en contj. 
das ocasiones concurre , en el 
t e r i o r y d e n t r o del pa í s , a las si-
tas mani fes tac iones del proere» 
a g r í c o l a , p o r no ex is t i r en los%«. 
supuestos, recursos para la pre¡3 
c ia de las delegaciones del Depar 
t a m e n t o de A g r i c u l t u r a en los m 
CUTSOS, conferencias y con^oi1 
a g r í c o l a s , a s í como en la organj. 
z a c i ó n de exposiciones extranjera 
y nac iona les . 
Cuba necesi ta defenderse, nece-l 
s i t a l u c h a r ; porque su vida y p r j 
p e r i d a d depende de la vida v pr» | 
p e r i d a d de su a g r i c u l t u r a . Én coj] 
secuencia, es necesario que se m \ 
s igne en el Presupuesto, por 1 
menos $ 5 0 . 0 0 0 para estas atencii 
nes . 
Es de i m p r e s c i n d i b l e necesldail 
a u m e n t a r e l n ú m e r o de plazas di 
Inspec tores Pe r i to s Mercantiles, í | 
f i n de I n t e n s i f i c a r cada día ufe, 
l a v i g i l a n c i a e i n s p e c c i ó n sobre ta 
sociedades a n ó n i m a s , pero, mi» 
t r a s no ee cuente con personal idfr 
neo y su f i c i en t e , no se podrá ejer-
cer de u n modo u n i f o r m e y constan-
te esa i n s p e c c i ó n en todo el terri-
t o r i o n a c i o n a l . 
L o s t r a b a j o s que viene r s a i m t 
do l a E s t a c i ó n Exper imenta l AgMi 
n ó m i c a r ev i s t en u n c o r á c t e T i í | 
c iudades los I m p o r t a d o r e s y n a v i e -
ros en sus t ransacciones y r e l a c io -
nes, t a n t o con el Gobie rno como 
con los In te resados . 
A l t omar p o s e s i ó n el a c t u a l I n -
t e rven to r Genera l de la R e p ú b l i c a , 
y r e c i b i r de su antecesor los va-
lores cor respondien tes a l Banco 
N'aclonal. r e ten idos en ese Cen t ro 
en v i r t u d del p r o c e d i m i e n t o segui-
do en el m i s m o con t ra a q u e l l a ins-
t i t u c i ó n bancar la . r e s o l v i ó en t re -
gar los . cOmo lo h izo , con fecha 23 
de mayo de l a ñ o en curso, a l a Te-
s o r e r í a Gene ra l de la R e p ú b l i c a 
porque e n t e n d i ó que es a e l l a a 
qu i en compete la cus tod ia de fon -
dos y va lores , s e g ú n lo d e t e r m i n a -
do expresamente en la L e y O r g á -
n i ca del Poder E j e c u t i v o . 
L a l i q u i d a c i ó n de las cuentas de 
cesarla f i s c a l i z a c i ó n y c o n t r o l : r e -
s u l t a n d o de e l lo casi s i empre l a 
f a l t a de g a r a n t í a para e l Es tado y 
a ú n . para los propios c o n t r a t i s t a s , 
a d v l r t i é n d o s e que muchos de e l los , 
de p o s i t i v o c r é d i t o , e l u d í a n siste-
m á t i c a m e n t e p a r t i c i p a r en n i n g u n a 
clase de l i c i t a c i ó n del D e p a r t a m e n -
to de Obras P ú b l i c a s . 
A r e m e d i a r este m a l a c u d i ó 
p ron t amen te e l Gob ie rno , c reando 
el Negociado de Con t ra tos , Bienes 
y S u m i n i s t r o s , cuya f u n c i ó n de 
a u d i t o r í a y de i n s p e c c i ó n u n i f i c a 
y c o n t r o l a h o y todas las c o n t r a -
taciones de l Depa r t amen to , p r o d u -
c i é n d o l a m a y o r g a r a n t í a p a r a l o t 
intereses del Es tado , y la m á s ab -
so lu t a conf ianza de la o p i n i ó n p ú -
b l i c a , hasta e l p u n t o de que f i r m a s 
que s iempre se m a n t u v i e r o n ale-
j adas de toda n e g o c i a c i ó n con e l 
gastos p ú b l i c o s en d i cha I n t e r v e n - | Gobie rno , c o n c u r r e n hoy a las l i c i -
c lón se m a n t i e n e en el m a y o r g ra - tacione3> confiadas en las decislo-
do de ade lan to , h a b i é n d o s e t e r m l - nes de la a c tua l A d m i n i s t r a c i ó n 
nado ya el segundo semestre de j flue ha adop tado . como p r i n c i p i o 
1924, y h a l l á n d o s e en l i q u i d a c i ó n ¡ i n v u l n e r a b , 6 en las subastas, el de 
el p r i m e r semestre del co r r i en t e 
a ñ o , no obs tante su e x t e n s i ó n e 
I m p o r t a n c i a , y el escaso personal 
enn que cuen ta a c t u a l m e n t e la 
S e c c i ó n enca rgada de ese s e rv i c io . 
las fianzas en efec t ivo y e l de l a 
a d j u d i c a c i ó n a l m e j o r p o s t o r . 
H a s t a hace poco, se h a b í a es t i -
m a d o o p o r t u n o d i sponer del " F o n -
pues para el e x a m é n y l i q u i d a c i ó n ! do Espec ia l de Obras P ú b l i c a s , 
de l a d o c u m e n t a c i ó n que mensua l -1 creado a v i r t u d de la r e f e r i d a L e y 
mente r e m i t e n los c ien to o u a - e n ' . i ' de 15 de Ju l i o de 1925, con ob je -
y Seis Pagadores del Es tado , de las | to de l l ega r a l e s tud io f i n a l d e l 
opr rac lones que v e r i f i c a n , p o r los ¡ p l a n que ha de emprenderse , e 
497 conceptos del Presupues to y j igualn^ente . pa ra conocer con m á s 
L é y é S Especiales, s ó l o se r i g e po r e x a c t i t u d , con el t r anscurso de a l -
y d e m u e s t r a n u n a 
d u c t o r a m u y supe r io r a su t e r r i t o -
r i o y p o b l a c i ó n , es l ó g i c o , es Jus-
to , es necesar io, ded ica r p re fe ren -
te a t e n c i ó n a u n D e p a r t a m e n t o c u -
yas funciones , c la ramente de f in idas 
por la L e y de l Pode r E j e c u t i v o , 
d e t e r m i n a n u n con tac to d i r ec to y 
cons tan te con l a a g r i c u l t u r a , l a 
i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o . 
Es . pues, ind i spensab le que el 
H o n o r a b l e Congreso tenga en cuen 
ta las r a z o n é s expuestas, a l d i scu -
t i r s e la p r ó x i m a L e y de Presupues-
tos y que con una m á s a m p l i a do-
t a c i ó n , ofrezca m á s d i l a t adas pers-
pect ivas a l a Secre tar ia de A g r i -
c u l t u r a . Comerc io y T r a b a j o . 
A c o n t i n u a c i ó n se de taUf ln . con 
la c o n c i s i ó n p r o p i a de esta clase 
de documentos , los servic ios enco-
mendados a este D e p a r t a m e n t o , y 
se s e ñ a l a n las d i f i c u l t a d e s que, pa-
ra su m a y o r eficacia y m e j o r é x i -
t o , opone l a i n s u f i c i e n c i a de los 
c r é d i t o s asignacu-s a los rfllsmos. 
Se h a n dado todas las i n s t r u c -
ciones t é c n i c a s necesarias a l f u n -
c i o n a m i e n t o de l campo de demos-
t r a c i ó n de Matanzas , y se p repa-
r a n , pa ra las p r ó x i m a s cosechas, 
v a r l a « demos t rac iones , con e l ob -
j e t o de e s tud i a r con d iversos fe r -
t i l i z a n t e s l a L e y del m í n i m o en 
d ichos t e r renos . 
Pa ra que este se rv ic io responda a 
las necesidades de nues t r a a g r i -
c u l t u r a , m i e n t r a s no se i m p r i m a 
nueva o r g a n i z a c i ó n a esta Secreta-
r í a , es preciso a m p l i a r l o c o n f o r m e 
se ha Ind icado en el an te -p royec to 
de Presupuestos , s i t u a n d o u n inge-
n i e r o a g r ó n o m o en cada p r o v i n c i a , 
y u n delegado capac i tado , i n t e l i -
gente y a c t i v o , que p u d i e r a n ser 
maes t ros en c u l t i v o s , g raduados en 
nues t ras granjas escuelas, en cada 
M u n i c i p i o , d o t á n d o l o s de apara tos 
ve r u n m a g n o p r o g r a m a de vul¡ 
r l z a c i ó n a g r í c o l a , se h a rscurridol 
a l a l a b o r de u n a copiosa corres-
pendenc ia , que l l e v a hasta lo? máM 
apa r t ados r i n c o r e s del pa ís , r í l i 
c í a s de los t r á b a l o s terminados ! | 
Je los é x i t o s ob ten idos en investi-
gaciones c i e n t í i i c a í ? . 
I N S T R U C C I O N P I B L U A Y BE-
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O b j e t o , no ya de la a t e n c i ó n pre-
f e r e n t í s i m a , s ino de l a oonstanta 
p r e o c u p a c i ó n de este Ejecutiva, 
desde e l comienzo de su período 
c o n s t i t u c i o n a l , ha s ido, y es. el 
p o r t a n t e i l a m c de I n s t r u c c i ó n P | 
b l l c a , cuyas def ic iencias y necesi-
dades m á s Inaplazables tuve espe-
c i a l e m p e ñ o en conocer con la & 
bi r ia a n t i c i p a c i ó n , para no di!a'ir 
u n solo d í a e l empleo de aquella 
med idas que p u d i e r a n remedianU 
en lo pos ib le . 
Con l a a r r a i g a d a convicc ión. ^ 
g ú n hube de exponer al Pa'8 ín 
m i M a n i f i e s t o de diez de septiem-
b re de m i l novecientos veintlcu»* 
t r o . de que , " d e s p u é s de una rec' 
t a d i s t r i b u c i ó n d© Justicia, la WJ5 
a l t a f u n c i ó n de l Es tado os la eúj-
c a c i ó n ; de que l a e d u c a c i ó n es • 
ú n i c a g r a n n i v e l a d o r a de los P" 
b los y de los hombres , la ^ue fr 

















v e r d a d e r a democrac ia y da - - , , 
dadano e l s e n t i m i e n t o de la a1*..! 
d a d " , c o n v i c c i ó n que, lejos 
amenguar se en m í . t en i a 3 
bustecerse con el ejercicio del 
der , a l p e n é t r a r las causas proi 
d a s ' d e muchos de nuestros 
comunes , p a r e c í a lóg ico que. 9 
vez a sumidas las r iendas del J 
b l e r n o . ded ica ra todo el ^P611 0¿ 
t o d a l a a t e n c i ó n compatibles 
le se vi 
( C o n t i n ú a en 1» Pá2- 3) 
o d i g a g a s e o s a : 
la p l a n t i l l a que da ta de l a ñ o fis 
cal de 1909 
gunos meses, s i l a r e c a u d a c i ó n 
efec t iva que se v iene l l evando a ea-
é P O R Q U E ? 
S A L L T A U I S es la P*-
rantta de 1?. méjor be-
bida gaseada que ,,st,e^ 
puctlo irgtrir . Ks ireJ'>r 
tnr BUS materias pr i* 
ii fis } pf>r EU elabora-
ción perfecta y única 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA 
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i y constan-; 
lo el terri-
UNA PARISIEN 
A TI M I S M A 
Q u e r i d a s e ñ o r a : 
M I a m i g a C l a u d i n a t iene u n a b r i -
go del pasado i n v i e r n o , con cue l lo 
r h a l bastante co r to y desea a r r e g l a r -
lo para usa r lo este a ñ o . ¿ N o le pa-
n-ce que le q u e d a r í a m o d e r n i z a d o , 
c o r r i c a d o el cue l lo de p i e l on una 
f r a n j a que descendiera por delanto 
hasta ol bo rde de l ab r igo? P o r su -
p u e s á o , q u i t a n d o la p i e l de loa p u -
ñ o s , ya que se a u m e n t a p o r o t r o 
lado. 
Suya, 
L e t i c i a . 
apre. 
e rsamai-
nia l Afi-ro-, 
aracter it\ 
i l t a de los 
, desenról-
, de vu! 
, recurrido| 
asa corrps-
ita los ciá;| 
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; del 6°; 
tibies con. 
C S f e b a t ó el i m p e ñ o del o -
^ vi las telas de ves t i -
c S n a c i o n e . t an audaces m 
^ u f v e s t i d o s de o t o ñ o e i n -
o4, recomiendo vea las sedas 
2,8 que acaba de r e c i b i r Le 
fc". Obispo 83 esquina a 
C S a E n c o n t r a r á c r e p é me-
pintado, en fo rma de g u a r n i -
Lrprioso a $14 el corte . Otros 
^meteoro do c a l c a d doble y 
Eás rico co lor ido , a $9.00 el 
Kütórd radiante , estampado 
tS . a $6.00 ol corte y c r e p é 
L t e a listas de seda a $6.00 
K o c a d o , a $5.25 el cor te de 
feo me pide que le i n f o r m e de 
Lllos que imperan y de suá 
L fui a l l í a enterarme para 
f complacerla. 
Iflireña fon. 
i basta leer su p s e u d ó n i m o pa.a 
• que es usted todo lo cont ra -
WSm no he de tener gusto en 
Istaile? Siempre lo tongo para 
Hacer a mis lectores. Las pre-
L las c o n t e s t a r é por el orden 
k vienen, l o . J a b ó n Reutor , es 
jó: — 2o. ¡Hay tantas cosas pa-
kcer un regaüio" . Depende de la 
|d'e6fee gastar muehr. o poco y 
^•ado de amistad. Dosde unos 
Moa; unas inedias de roda, u n 
de vestido, un f . ; r o ' efon¡-
hti l indo bibelot, una - í tica 
Kerna joya, un r e l o j i i o ;? pu l -
lo para colgar del cuello, en f i n , 
tantos los regali tos que pue-
tomplacer a su amiga, que no 
la enumerarlos! Desde lueg<>. 
Ün.T joya es siempre un obsequio 
(honra y .provecho". Le reco-
Ho la Joyera de "Cuervo y Se-
is", en San Rafael y Agui l a , 
r la m i s d i s t i ngu ida y mejor 
da de la Habana. Al l í enoon-
desde una a r t í s t i c a medalla 
n cadenlta, hasta una preciosa 
[ra y otras muchas c h u c h e r í a s 
idorno y de gusto. L o m á s de 
i siempre. — 3o. Su ú l t i m a 
Jinla queda contestada con lo 
[digo más arr iba a "Merced i t a" . 
hplaclda? 
M á r t i r de l amoiv 
Perdone ¿ n o a e r á m á s b i e n m á r -
t i r de i a ocios idad? U n a j o v e n so l -
tera, sana, h u é r f a n a y s i n bienes 
de f o r t u n a , n o debe des l i za r las pre-
ciosas horas de su ex i s t enc ia ba jo 
e l techo de una h e r m a n a buena y 
conf iada c o m o l a suya, pa ra suspi -
r a r por u n I m p o s i b l e como debe ser 
para una m u j e r hon rada , su h e r m a -
no p o l í t i c o . L a sola idea, es ya re-
probable de totfo p u n t o . A u s é n t e s e 
de l a casa coín c u a l q u i e r m o t i v o . 
T raba je , como ^tantas mujeres de 
m é r i t o lo hacen. E n c u a l q u i e r es-
cuela pudiera enccmftrar por l o p r o n -
to u n puesto de pasante a u n q u e sea 
s i n r e t r i b u c i ó n p o r e l m o m e n t o , 
m i e n t r a s aprende o e n c u e n t r a a lgo 
me jo r . A su buena hV-rmana le d i -
ce que ha dec id ido t r a b a j a r y pros -
perar, como tan tas o t r a s . ¡ Q u e Dios 
la ayude! 
htntona. 
[egunte en casa de Mme. G i l , y 
jablemente en esa p e l u q u e r í a 
rén algún aceite o pomada que 
auxilio de un buen cepi l lo ob-
p á el resultado apetecido. D í g a l o 
pié. Gil que va de m i parte , ella 
luy amable y la a t e n d e r á . Obis-
K Tel. A-6977. (No le reco-
Ido uaar el t e l é fono porque 
U e« lo mismo que habla r en 
Ibna). 
elfm al Ace.-tljo anterior: 
"I-A O ^ U C L L A " 
3) 
Acerti jo: 
ICMÍ es la capital de E s p a ñ a 
le se vive con m á s e c o n o m í a ? 
ÍLa so luc ión m a ñ a n a . ) 
señori tas . 
y- señor i tas ! Su p regun ta , a l 
?r tan sencilla, t iene mucho 
d«:ir. ¿Cuál es el calzado para 
F ^ n las maravil losas to i le t tes 
nación? ¿ E s t u v i e r o n ustedes en 
in'uosa exhib ic ión de t ra jes qu^ 
>1 teatro "P r inc ipa l de l a Co-
1 • hicieron las s e ñ o r i t a s Sa-
¿No se fi jaron en los zapatos 
•a» bellas modelos l u c i e r o n con 
nuevo vestido? Lo s e n t i r í a m".-
Pues queda r í a contestada en 
Parte ÉM pregunta . Aque l los 
T elegantes zapatos e ran los 
m modelos que de las afama-
casas de " A l b e r t " , New Y o r k , 
Ba i l iy - , Suiza, acaba de re-
V ^ o r Menoadal en su pele-
¿ I O^RPo y Cuba. Sin embar-
j^1- .? es tán a t i empo de i r a 
r la i • ^'"^-nada" y en te rar -
ílfin UT ima moda en calzado de 
• Lo m á s nuevo y d i s t i n g u i -
t le g u s t a r á n esas dos re-
a«>ces m u y f á c i l e s de ha-
M e n ^ ^ — ^ ^ 2 0 1 6 8 6 y r e v u c l -
V v i a ^ c n r y huevos 
"ese « o n fuego a r r i b a y 
9 H ¡ 1 c ° n ^ l i o c o l a t e . — C u é z a s e 
^llio A ?e ehocolate y 
M e d í r a r n e n t o s que pue t í l en p r p p ' i -
ra.-se en la casa: 
Affua de c e b a d a . — D e s p a é s de ha-
ber dado t res o cua t ro he rvores , so 
q u i t a el agua p r i m e r a , se echa o t r a 
nueva y se cuece hasta que) se ab re 
eL grano. Si la cebada es p e r l a d a , 
no hay necesidad de m u d a r i?l a g u ^ . 
Cueice como l a o t r a , y d e s p u é s se 
cuela. 
Horcha t a de .a lmendras d u l c e s . — 
Desde luego se echan en aguañ hlr1-
j viendo para pe lar las , y d e s p u é s se 
i muelen en el m o r t e r o , rociáncfiola*' 
j con a lgunas gotas de agua , sft se 
juzga necesario. A ñ á d a s e a l a posta 
la can t idad su f i c i en te de aqutQla , 
b a t i é n d o l a b ien para que se i n c o r -
pore: se cuela por t a m i z y se proce-
de en seguida s a g ú n se ha d i c h o . , 
B á l s a m o a n o d i n o . — T ó m e n í s o 
t r e i n t a g ramos de j a b ó n b l a n c o , 
siete gramos de op io s i n p r e p a r a r , 
doscientos sesenta de e s p í r i t u de "vi-
no rec t i f i cado ; t é n g a s e a u n fuego 
lento por tres d í a s , c u é l e s e el lifcor 
y a ñ á d a s e l e diez gramos de a l can -
for. 
Este b á l s a m o s i rve 'para c a l m a r 
los dolores , y es m u y ú t i l en las 
terceduras v io len tas y en los do-
Iones r e u m á t i c o s , cuando no v ienen 
a c o m p a ñ a d o s de i n f l a m a c i ó n ; ha de 
untarse con l a m a n o ca l i en t e l a 
parte d a ñ a d a , o a p l i c a r l e u n pedazo 
de l ienzo empapado en e l b á l s a m o , 
y r enova r lo cada t res o c u a t r o diora.-s 
hasta que se qu i t e e l d o l o r . 
BftffOB «le pies, c a l m a n t e s . — H á -
gase h e r v i r en una c a n t i d a d bas t an -
te de agua medio k i l ó g r a m o de sal -
vado, u n poco de malvav i sco , dos o 
tres p u ñ a d o s de hojas de m a l v a y 
otros tan tos de p a r i e t a r i a . E n este 
b a ñ o no debe estarse m u c h o t i e m p o . 
Po lvos es tomacales .—Ocho g r a -
mos de qu ina en po lvo , t res g ranos 
de r u i b a r b o en po lvo , u n g rano de 
e t í o p e de L e m e r y y u n g r a n o de sa l 
a m o n í a c o , todo mezc lado . 
Es ta dosis debe tomarse antes do 
comer o en l a p r i m e r a cucha rada 
de sopa, en caso de " d e b i l i d a d de 
e s t ó m a g o " . 
L i c o r para f o r t i f i c a r l a d e n t a d u -
r a . — T ó m e n s e c ien to v e i n t e g r a m o s 
de e s p í r i t u de v i n o ; c u a t r o ada rmes 
de g u a y a c á n y dos de q u i n a en p o l -
v o ; p ó n g a n s e d e n t r o de una b o t e l l a 
bien tapada, m e n e á n d o l o dos veces 
a l d í a . A los ocho se pasa po r u n 
p a ñ o f i n o , y puede usarse p o n i e n d o 
diez o doce gotas en med io vaso de 
agua t e m p l a d a y e n j u a g á n d o s e cua-
t r o o c inco veces po r semana. 
A{?ua h i g i é n i c a pa ra la b o c a . — 
Es u n excelente remedio ipara f o r t a -
lecer las e n c í a s y ev i t a r los dolores 
de la den t adu ra , con e l uso d i a r i o 
de esta agua . 
Todas las m a ñ a n a s se l a -
va bien la boca con agua c l a ra t e m -
plada, echando en e l la unas gotas 
de agua de espliego. Es ta a g u a des-
hace y despega las serosidades de 
las e n c í a s y de las g l á n d u l a s s a l i -
vales. 
Polvos para l i m p i a r l a d e n t a d u -
r a .—Es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
cu ida r l a t e n t a d u r a con esmero. 
Los diferentes po lvos que se usan 
para conservar la b l a n c u r a de los 
dientes suelen ser pe r jud ic i a l e s . L a 
ceniza de romero quemado , e l car-
b ó n r educ ido a po lvo m u y f ino o 
la p iedra p ó m e z l avada y p o r f i r i z a -
da son prefe r ib les . 
E l aseo d i a r i o , l a m o d e r a c i ó n en 
las bebidas f o m e n t a d a s y en los 
cond imen tos sal inos , e l cu idado en 
preservarse de las var iac iones a t -
m o s f é r i c a s y el a b r i g o son los me-
dios m á s convenientes para conser-
v a r la den t adu ra . 
m t A -•^v.-oime y meato 
ida d* f¿ ; a ñ á d a 8 e una cu -
«cer ¿ I : C ? l a de Patata y d é j e -
m Cu°* tre9 m i n u t o s y antes 
W ^ n Por e n f n a m i e n t o 
y a z ü - - 0 yemas de hueVO ba 
EXCEMICIDA 
W f S l K a poco d e s p u é s las 
c W . t a m b i é n . 
« « t a f i l ^ 0 y o fér tase en u n 
^ a n a d o untado con mante 
ííi0 ^ P e í a s e a l 
) Portátil 
fuego c o i 
y s í r v a s e a l m o -
DE MAD AME M. SENTOUBE 
Pomada francesa maravillosa, in-
falible, para curar radicalmente to-
da« las enfermedades de la piel tales 
romo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido rico, Olearas por 
antiguas que sean, f í s tu las etc. 
Depftsito general: Farmacia del doc-
tor ^fnr1},t, Máximo O^mez 412. 
También se vende en casa de Sarr*, 
de .Tonhson. rt» Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
' Ind . 27 Oct. 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A I 
( V i e n e de l a p á g i n a DOS) 
los m ú l t i p l e s deberes de m i car-
go, a esa obra de la e d u c a c i ó n na-
c iona l , cuya m á s a l t a d i r e c c i ó n i n -
cumbe, s in g é n e r o de d u d a a l g u -
na, a l Es tado , y , c o n s i g u i e n t e m e n -
te, a la R a m a E j e c u t i v o de l Go-
bie rno . 
Como c u e s t i ó n de m é t o d o , y an -
tes de e m p r e n d e r l a r u d a t a rea de 
crear eae "apos to lado de la ense-
ñ a n z a " , que en m i c i t ado M a n i f i e s -
to anunc iaba como ú n i c a v í a pa ra 
s a l i r de l es tancamien to en que, 
apenas comenzada nues t ra v i d a re-
pub l i cana , c a y ó la e n s e ñ a n z a en 
nues t ro pa^s, e r a necesario res ta -
blecer p r e v i a m e n t e en todo el Or -
ganismo encargado de t a n i m p o r -
tantes funciones , los p r i n c i p i o s f u n 
damenta les de o r d e n y d i s c i p l i n a , 
que, si u n t a n t o s u b v e r t i d o s ' e n ca-
si todas las esferas de l a v i d a na -
c i o n a l , en esta de l a e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s , h a b í a n lle.ga-
do a u n grado de r e l a j a m i e n t o i n -
to le rab le , dada su I m p o r t a n c i a ve r -
dade ramen te t r a scenden ta l , c^jmo 
que afec tan a l a esencia m i s m a de 
la f u n c i ó n que en tales p r i n c i p i o s 
se i n s p i r a , y de los cuales se n u t r e 
y ampara . An te s de ver c o n v e r t i d o s 
los e s t ab lec imien tos de e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a en cent ros y escuelas de i n -
d i s c i p l i n a socia l , es p r e f e r i b l e no 
tener los . 
Pa ra e l lo era ind ispensab le con-
f i a r l a d i r e c c i ó n y gob ie rno de l De-
p a r t a m e n t o respec t ivo , a s í como e l 
de sus diversas r amas y dependen-
cias, a hombres que, por su ex-
per iencia , c u l t u r a y excepcionales 
cond ic iones de c a r á c t e r , o f r e c i e -
ran plenas g a r a n t í a s pa ra e l e je r -
cicio de l a a c c i ó n concer tada y per-
severante que esos elevados empe-
ñ o s r e q u i e r e n , capaces de sus t raer -
se, en lo pos ib le , a todo i n f l u j o 
e x t r a ñ o a l a e n s e ñ a n z a , y en qu ie -
ses e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d se 
v i n c u l a r a os tens ib lemente con aque 
lia f l e x i b i l i d a d que rec l ama l a í n -
dole p r o p i a de las func iones en 
que son l l a m a d o s a e j e rce r l a . 
De acuerdo con estas n o r m a s f u n 
damenta les de l a p o l í t i c a docen te 
de m i Gob ie rno , y como paso pre -
vio a su u l t e r i o r y m á s c o m p l e t o 
desa r ro l lo , t engo l a s a t i s f a c c i ó n de 
i n f o r m a r a l H o n o r a b l e Congreso 
que los cambios efectuados en el 
a l to pe r sona l del D e p a r t a m e n t o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , desde el Rec-
to rado de l a U n i v e r s i d a d has ta las 
Inspecciones de D i s t r i t o s Esco la -
res, han respond ido i n v a r i a b l e m e n -
te a u n sano c r i t e r i o de s e l e c c i ó n , 
que nos p e r m i t e en la a c t u a l i d a d 
con ta r con u n n ú c l e o v i g o r o s o y 
coherente de Jefes pe r f ec t amen te 
capaci tados pa ra l a m a g n a empre -
sa educa t i va que nos p r o p o n e m o s 
emprender , y a la que h a n o f r e c i d o 
y p res tan su e s p o n t á n e a y v a l i o s a 
c o o p e r a c i ó n , los m á s conno tados 
e lementos de nues t ro m u n d o peda-
g ó g i c o . 
Los cambios p r inc ipa l e s que i m -
pe r t a s e ñ a l a r , r e f i r i é r e n s e , en p r i -
mer t é r m i n o , a l Secre tar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s , de 
cuyo n o m b r a m i e n t o hube de d a r 
cuenta en su o p o r t u n i d a d a l H o -
norable Congreso; a l Subsecre ta r io 
del D e p a r t a m e n t o ; a l s e ñ o r Rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana; a los Di rec to re s de los I n s -
t i t u t o s de Segunda E n s e ñ a n z a de 
C a m a g ü e y y P i n a r de l R í o , y a los 
Super in tenden tes de Escuelas de 
Or ien te , C a m a g ü e y , Santa C l a r a y 
Matanzas . 
E n t r e las p r i m e r a s med idas que 
hubo necesidad de a d o p t a r p a r a e l 
r e s t ab l ec imien to de l a d i s c i p l i n a 
escolar, cuyos queb ran tos y c o r r u p -
telas r e d u n d a r o n s i e m p r e y en p r i -
mer t é r m i n o en d a ñ o de los m i s m o s 
a lumnos que a su a m p a r o se es t i -
maban benef ic iados , f u é l a de ex-
t i r p a r r a d i c a l m e n t e l a i n v e t e r a d a 
cos tumbre de las exenciones de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , y que, en 
fuerza de l abuso, y c o n t r a v i n i e n d o 
a l e s p í r i t u y a la l e t r a de l a l e -
g i s l a c i ó n v igen t e en l a m a t e r i a , ha-
b í a n l l egado a r e p r o d u c i r p a u l a t i -
namente el a n t i g u o y funes to sis-
t ema de r anc io sabor c o l o n i a l , de 
los t i t u l a r e s precoces, u n á n i m e m e n -
te condenado po r la m o d e r n a Pe-
d a g o g í a . 
O t r a d a ñ i n a c o r r u p t e l a , que s ó l o 
a merced de v i t u p e r a b l e s c o m p l a -
sencias pudo l l e g a r a e n t r o n i z a r s e 
en l a Segunda E n s e ñ a n z a , y ha s i -
do, t a m b i é n , necesario e x t i r p a r de 
r a í z , es la re fe ren te a los i n j u s t i -
f icados t ras lados de m a t r í c u l a de 
una a o t r a P r o v i n c i a , que s i s t e m á -
t i c a m e n t e se p e d í a n y a u t o r i z a b a n 
a l acercarse l a é p o c a de los e x á -
menes, y de los cuales se a b u s ó i m -
punemen te con p e r j u i c i o m a n i f i e s -
to , en p r i m e r l u g a r , de los es tu-
diantes rezagados que ape laban a 
ese r ecu r so pa ra so r t ea r las d i f i -
cu l tades del examen, y con no me-
nor d e s c r é d i t o de los I n s t i t u t o s que 
los a c o g í a n , a l g u n o de los cuales 
l l e g ó a hacerse acreedor , p o r ese 
m o t i v o , de las m á s acres censuras . 
A p a r t e de ex ig i r se en l a a c t u a l i d a d ' 
la deb ida j u s t i f i c a c i ó n de los t r a s -
lados de m a t r í c u l a s , quedan a q u é -
l los t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o s 
d e s p u é s del 30 de A b r i l , como sa-
ludab l e y o p o r t u n a a d v e r t e n c i a a l 
a l u m n o desaprovechado que has ta 
entonces h u b i e r e conf iado en l a 
a p r o b a c i ó n m á s o menos f r a u d u -
l e n t a de l curso, por med io de ese 
expediente . 
A b u s o no menos i n t o l e r a b l e y 
p e r j u d i c i a l pa ra los intereses de l a 
e n s e ñ a n z a , era el que se h a b í a i n t r o -
duc ido con e l s is tema de t r a s l ades 
de profesores y f u n c i o n a r i o s , so pre-
texto de comis iones de se rv i c io , d « 
uno a o t r o Es t ab l ec imien to y d e ' u n a 
a o t r a loca l idad , a t e n d i é n d o s e ÉÓH 
a l a conven ienc ia p a r t i c u l a r de los 
interesados, procedentes lo m i s m o 
de los I n s t i t u t o s que de las Es-
cuelas N o r m a l e s , pero, sobre t odo , 
de las Escuelas P r i m a r i a s , como ue 
v e r á p o r l a r e l a c i ó n que m á s ade-
lante se inser ta , t i e n d o de n o t a r l a 
preferencia de que era ob je to p a r a 
esas supuestas comisiones l a C a p i -
t a l de la R e p ú b l i c a , c o n v e r t i d a a s í 
en m a d r i g u e r a de los " e m b o s c a d o s " 
de la e n s e ñ a n z a , quienes, s a lvo r a -
ras y b ien j u s t i f i c a d a s e x c e p c i o n ó s , 
v l é r o n s e en el d i l e m a de i r a ocu -
par sus respect ivos puestos o re -
n u n c i a r l o s , d i c t á n d o s e po r l a Se-
c r e t a r í a del R a m o , los Decretos de 
fechas de c i n c o de j u n i o y diez de 
agosto de l c o r r i e n t e a ñ o , dec la ran-
do te rminadas todas las susodichas 
comis iones y o rdenando la Inmedia-
ta i n c o r p o r a c i ó n a sus respect ivos 
Es tab lec imien tos , de todos los f u n -
clonarioR que v e n í a n d i s f r u t á n d o -
las. , 
M e d i d a de d i s c i p l i n a que rec la -
maba i g u a l m e n t e el decoro de los 
E s t a b l e c i m i e n t o s of ic ia les de la Se-
gunda E n s e ñ a n z a y que ha hecno 
i m p o s i b l e ya cier tos abusos que a l 
margen de l R e g l a m e n t o , v e n í a n 
r e a l i z á n d o s e , f u é la de s u p r i m i r , 
RAtvo casos ve rdade ramen te j u s t i -
f icados, las au tor izac iones qne de 
ant.'cfio se pub l i caban para a n t i c i p o 
de e x á m e n e s i n d i v i d u a l e s en e l mes 
de muiyo, r e s t r i n g i é n d o s e , por o t r a 
Parte, a sus ju s to s l í m i t e s l a a p l i -
c a c i ó n de l precepto que a u t o r i z a 
a las Comis iones de C a t e d r á t i c o s de 
los I n s t i t u t o s pa ra t ras ladarse a los 
Colegios Inco rporados a efectuar los 
e x á m e n e s de prueba do curso de sus 
a l u m n o s , e x c e p c i ó n de l a que en lo 
sucesivo no p o d r á n d i s f r u t a r m á s 
que aque l los P lan te les que rea l 7 
v e r d a d e r a m e n t e so encuen t r an s i -
tuados fue ra de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
en que el I n s t i t u t o r ad ica . 
P o r lo que hasta a q u í queda a p u n 
fado , b a s t a r á ffln duda , pa ra que 
ol H o n o r a b l e Congreso pueda dar -
se exacta c u e n t a de las medidas que 
en r e l a c i ó n c o n la d i s c i p l i n a gene-
r a l , ' y en u n a Rama t a n s ó l o de la 
públ t íca A d m i n i s t r a c i ó n , ha sido i m -
prcsct indible adop ta r i n m e d i a t a m e n -
te, paya encauzar , s i qu i e ra en par-
te, su m a r c h a n o r m a l ; degíJe l uego , 
no sin, p ro t e s t a do aquel los ele-
mentos- in te resados en el m a n t e n i -
m i e n t o de l " s t a t u q u o " , cuyos i l e -
g í t i m o s inteiresas necesariamente 
han t en ido que sent i rse l a s t i m a -
dos. 
Y , s in embargo , no i n c u r r i r e m o s 
en l a cand idez de a f i r m a r que, en 
lo tocan te a l m a n t e n i m i e n t o y me-
j o r a s de l a b u e n a d i s c i p l i n a esco-
l a r , a l m a de la e n s e ñ a n z a , nada 
queda p o r hacer. P r o b l e m a s de ana-
loga í n d o l e , aaanque de m u c h a ma-
y o r trascendenicia, y a los que ha-
b r é de r e f e r i r m e luego , e s t á n ac-
t u a l m e n t e p l an t eados a l a cons i -
d e r a c i ó n del Gob ie rno , pero que, po r 
r e q u e r i r u n seri<5 y m i n u c i o s o es-
t u d i o , no es p o s ü b l e a b o r d a r con 
la m i s m a rapidez, s i ha do p r o c u -
rarse toda g a r a n t í a de ac ie r to . 
las necesidades de l consumo. E n l a 
a c t u a l i d a d no existe ese sobran te . 
Conviene hacer n o t a r que l a L e y 
d ispone c u á l debe ser l a c a t e g o r í a 
y recursos de cada J e f a t u r a L o c a l 
en r e l a c i ó n con e l n ú m e r o de sus 
hab i t an tes , pero puede asegurarse 
que m u y pocas de las Je fa tu ras 
ac tuales t i enen la c a t e g o r í a que les 
corresponde, d e b i é n d o s e e l l o , p r i - 1 
mero , a l a u m e n t o de p o b l a c i ó n y , 
l e g a n d o , a las medidas rad ica les j 
de r e d u c c i ó n , impues tas por la j 
g r a n c r i s i s e c o n ó m i c a po rque re-
c ien temen te p a s ó nues t ro p a í s . 
P o r estas causas, todas ellas e s t á n 
escasas de personal , pero , lo que es 
m á s grave , e s t á n casi t o t a l m e n t e 
desprovis tas de m a t e r i a l , po rque 
desde hace t i e m p o no se repone el 
que se des t ruye . Es t a n i m p e r i o s a 
esta necesidad de r e p o s i c i ó n de ma-
t e r i a l i n se rv ib l e , que no es pos i -
ble pasar la desaperc ib ida ; p a r a elfo 
se necesi ta u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a -
r i o , por u n a sola vez, no m e n o r de 
$300 ,000 .00 , y a tender a las suges-
t iones que se hacen en e l p royec to 
de Presupuestos pa ra e l p r ó x i m o 
a ñ o f i s c a l . 
E n r e s u m e n : e l estado s a n i t a r i o 
de l a R e p ú b l i c a es sa t i s f ac to r io y, 
el c r é d i t o de que gozamos se hace j 
ev iden te , por e l hecho de que na-
ciones vecinas s o l i c i t a n nues t ros ¡ 
r eg l amen tos , y nos p iden el e n v í o j 
de can t idades de n u e s t r a excelente j 
vacuna , reconociendo su bondad , i 
Desde un asiente en la ga-
lería la Galli-Cursi disfrutó! 
de una función de ópera 
GUANABACOA AL DIA 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M.8953.—CUBA 80. 
M á q u i n a de sumar . Ca l cu l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a pla-
zos. 
Todos los t raba jos son g a r a n t i -
zados. Le presto una m á q u i n a m i e n -
t ras l e a r r eg lo la suya. 
S A N I D A D Y B E ^ E K I C E X C I A 
E l estado sani ta t r io de n u e s t r a 
R e p ú b l i c a es a l t a m e n t e sa t i s fac to -
r i o , pues l a c i f r a de 20 '5 de m o r -
t a l i d a d po r m i l a l a ñ o , en esta Ca-
p i t a l , — c i f r a que p o d r á r educ i r s e , 
y que se r e d u c i r á c i e r t a m e n t e , 
cuando se perfeccione e l s i s t ema de 
recogida de basuras y se r e a l i c e n 
o t ros p royec tos de las S e c r e t a r í a s 
de Obras P ú b l i c a s — , puede compa-
rarse f a v o r a b l e m e n t e c o n l a de 
muchas c iudades europeas y ame-
r icanas , que se j a c t a n , c o n r a z ó n , 
de estar pe r fec t amen te a t end idas . 
L a c i f r a de m o r t a l i d a d en t o d a l a 
R e p ú b l i c a , u n 14 por m i l , demues-
t r a u n estado genera l de l a sa lud 
p ú b l i c a en nues t ro p a í s , q^ue lo co-
loca, s i n g é n e r o a l g u n o efle dudas , 
e n t r e los m á s favorecidos^ 
N i n g u n a ep idemia gnave .ios 
ame \aza, y a ú n los p e q u e ñ o s bro tes 
de f iebre t i f o i d e a , que pueden con -
tarse po r decenas, han s ido d o m i -
nados p r o n t a m e n t e con l a ap l i ca -
c i ó n r i g u r o s a de a i s l amien to^ des-
i n f e c c i ó n y v a c u n a c i ó n a n t i - t í f i c a , 
a l a que se h a n pres tado l a m a y o r 
par te de los c iudadanos , demos-
t r a n d o con e l lo su fe en las d i s -
posiciones s an i t a r i a s y su acata-
m i e n t o a u n a med ida de r i g o r . B l 
p a l u d i s m o no presenta este a ñ o , c i -
fras super io res a las h a b i t u a l e s en 
el p a í s . N i n g u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a 
man t i ene medidas c u a r e n t e n a r i a s 
c o n t r a nues t ros pue r tos . P o r esta 
r a z ó n , podemos decir que l a con -
s e r v a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n de l a v i d a 
e s t á n t a n pe r f ec t amen te asegura-
das en nues t ro p a í s como en c u a l -
q u i e r o t r o . 
Hatf, s i n emba rgo , p r o b l e m a s sa-
n i t a r i o s que resolver , como el de 
la t ube rcu los i s , e l de l Q á n c e r , e l de l 
uso de drogas herdicas el d e l abas-
to de leche, etc., a ios cuales se 
e s t á p res tando o se va a p re s t a r 
hasta donde se pueda, e l a u x i l i o 
necesario. 
C o n respecto a la t u b e r c u l o s i s , 
se neces i tan u r g e n t e m e n t e H o s p i -
tales p a r a casos avanzados, en las 
capi tales de P r o v i n c i a , a los cua-
les se pueden a ñ a d i r d e p a r t a m e n -
tos o rgan izaaos como Sana to r ios 
para i n c i p i e n t e s . F a l t a , t a m b i é n , 
u n i f i c a r todos los serv ic ios de t u -
berculos is , de t a l mane ra que p r e -
d o m i n e u n c r i t e r i o u n i f o r m e en t o -
dos e l los . 
E n lo que se re f i e re a l c á n c e r , 
que d u r a t n e estos ú l t i m o s a ñ o s ha 
t o m a d o e x t r a o r d i n a r i o i n c r e m e n t o , 
no s ó l o en n u e s t r a n a c i ó n , s i n ó en 
el m u n d o en te ro , se t r a t a de f a v o -
recer l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y d o t a r , 
a d e m á s , a nuest ras i n s t i t u c i o n e s 
de los e lementos n e c e s a r i o g ^ ^ a su 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n , en los ca-
aos en que sea pos ib le . 
E n c u a n t o a l a g e n e r a l i z a c i ó n de l 
uso de 'drogas h e r ó l c a s , que afec ta 
a todos los p a í s e s po r i g u a l , se es-
t á n e x t r e m a n d o las med idas de r i -
gor , a f i n de acabar con l a i m p o r -
t a c i ó n i l e g a l de esos p r o d u c t o s . L a 
i n c o r p o r a c i ó n de Cuba a l Congreso 
Pos ta l de S t o k o l m o , puesta en v i -
g o r desde e l p r i m e r o de o c t u b r e da 
este a ñ o , f a c i l i t a r á m u c h o l a ta rea , 
pues g r a n p a r t e del c o n t r a b a n d o de 
esas d rogas se hace por paquetes 
postales, y en lo sucesivo no se 
p e r m i t i r á el uso de l co r reo , de 
acuerdo c o n lo conven ido en ese 
Congreso, para la i m p o r t a c i ó n , 
t r a n s p o r t e , d i s t r i b u c i ó n , etc., de 
esa clase de venenos. 
O t ro p r o b l e m a de e x t r a o r d i n a r i a 
I m p o r t a n c i a es el de l abasto de le-
che en la R e p ú b l i c a , pues la bue-
n a o m a l a ca l idad de ese a l i m e n -
t o , hace ba j a r o sub i r l a m o r t a l i -
dad i n f a n t i l de u n modo e locuente . 
Se h a c o n s t i t u i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
l a C o m i s i ó n de l a Leche , y se na 
n o m b r a d o personal e n é r g i c o y ex-
pe r to , p a r a el a n á l i s i s de d i c h o l í -
q u i d o y p a r a l a p e r s e c u c i ó n y cas-
t i g o de los que a d u l t e r á n d o l o , oca-
s ionan graves pe r ju i c ios a la sa lud 
p ú b l i c a . L o s resul tados de esta 
c a m p a ñ a y a se e s t á n v iendo , pues 
antes sobraba a nues t ros campesi -
nos g r a n c a n t i d a d de I I . r o s de le-
che, pa ra l a q u e no t e n í a n c o m p r a -
dores, porque , a m p l i a n d o loa ex-
pendedores la que r e c i b í a n del 
campo, s a t i s f a c í a n apa ren temen te 
(¿I E K K A Y M A R I N A 
A u n q u e e s f o r z á n d o s e , c o m o 
s i empre , en e l c u m p l i m i e n t o de sus 
m ú l t i p l e s deberes, e l E j é r c i t o con-
t i n ú a sor teando, como m e j o r l e es 
dab le hacer lo , las adversas c o n d i -
ciones que l a c r i s i s e c o n ó m i c a de l 
p a í s p r o d u j o a muchas de sus o r -
ganizaciones en los a ñ o s de 19 21 
y 1922 , por consecuencia de sensi-
bles reducciones hechas p o r aque-
l los a ñ o s t a n t o en los efect ivos de 
sus cuadros como en las cons igna-
ciones de su m a t e r i a l . E n v i s t a de 
haber desaparecido las causas que 
m o t i v a r o n esas reducciones , de las 
que se ha t r a t a d o en an te r io re s 
Mensajes y que a c o n t i n u a c i ó n se 
e n u m e r a n , precisa de ja r l a s s in 
efecto cuan to antes, y a que o b l i -
g a r o n a l a s u p r e s i ó n de o rgan iza -
ciones comple tas y a l a r e d u c c i ó n , 
has ta el l í m i t e pos ib le , de las u n i -
dades que subs i s t i e ron , p e r j u d i c a n -
do g randemen te e l se rv ic io en t o -
dos los ó r d e n e s . 
N o es posible que la A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a M a r i n a c o n t i n ú e l l e -
g a n d o sus obl igac iones con las ex i -
guas cant idades que le fue ron con-
s ignadas d e s p u é s de los reajustes 
p r e s u p u é s t a l e s , y , p o r t a l m o t i v o , 
y en a t e n c i ó n a haber desaparecido 
las causas que aconse ja ron esos re-
ajustes , es una u r g e n t e necesidad 
que, a l votarse los Presupuestos del 
p r ó x i m o a ñ o f i sca l , se repongan , 
po r l o menos, las mismas consigna-
ciones que c o n c e d í a e l que r i g i ó 
pa ra el e jerc ic io de 1 9 2 1 a 1922, 
en v i s t a de que las necesidades del 
D e p a r t a m e n t o son ac tua lmen te 
Iguales , y hasta mayores , en a lgu-
nos casos, que las de aque l l a é p o -
ca, como acontece, en t re o t ras , con 
l a c a n t i d a d de $80,000.00 consig-
nada para c a r b ó n , l e ñ a , gasol ina , 
etc.. que debe ser aumen tada con-
venientemente . 
C O M I N H A C Í O N E S 
R e r i f i é n d o m e a nues t ras re lac io-
nes postales i n t e rnac iona le s , me 
p e r m i t o recomendar l a a p r o b a c i ó n 
y r a t i f i c a c i ó n de l a C o n v e n c i ó n Pos-
t a l U n i v e r s a l f i r m a d a en Es toco l -
mo e l 28 de agosto de l a ñ o pasado, 
su P r o t o c o l o F i n a l , su Reg lamen to 
de E j e c u c i ó n y e l P ro toco lo del Re-
g l a m e n t o a s í como l a m o d i f i c a c i ó n 
a l P r o t o c o l o F i n a l de d icha Con-
v e n c i ó n . 
T a m b i é n me p e r m i t o i n s i s t i r en 
l a conveniencia de a p r o b a r y r a t i -
f i c a r la C o n v e n c i ó n P r i n c i p a l de la 
U n i ó n Pos ta l Panamer i cana , f i r m a -
da en Buenos A i r e s e l 15 de sep-
t i e m b r e de 1 9 2 1 . 
L a C o n v e n c i ó n Pos ta l de Es toco l -
m o , a l a cua l a s i s t i e ron , como De-
legados de Cuba, dos func iona r io s 
de este D e p a r t a m e n t o , cont iene 
numerosas modif icac iones de ca-
r á c t e r t é c n i c o , que pueden co-
n o c o í ' s e en todos sus detal les , por 
e l a m p l i o i n f o r m e de dichos Dele-
gados e n v i a r o n , pero es conven ien-
te a d v e r t i r que las e c o n o m í a s que 
se o b t u v i e r o n en Es toco lmo con la 
r e d u c c i ó n de los gastos de t r á n s i -
t o , t e r r i t o r i a l y m a r í t i m o , de l a co-
rrespondenc ia , m e d i d a po r la cua l 
a b o g ó con en tus iasmo nues t ra De-
l e g a c i ó n , representa una can t idad 
a p r o x i m a d a m e n t e , de $60 ,000 .00 , 
d u r a n t e el per iodo e s t a d í s t i c o . 
N u e s t r o s Delegados, de acuerdo 
cen l a S e c r e t a r í a , f i r m a r o n los de-
m á s A r r e g l o s r e l a t i v o s 'a Gi ros Pos 
tales . B u l t o s Postales , suscr ipcio-
nes a D i a r i o s y Publ icac iones Pe-
r i ó d i c a s , Trans fe renc ias de Fondos 
y Cobranzas, t e n i e n d o en cuenta el 
p r o p ó s i t o que, desde hace t i e m p o , 
a n i m a a l Gobie rno , de poner en v i -
gor , t a n p r o n t o como sea posib le , 
los servic ios que a estos A r r e g l o s 
se r e f i e r e n . 
Pe ro , como q u i e r a que la i m p l a n -
t a c i ó n de los m i s m o s requ ie re m o -
d i f icac iones y r e fo rmas en e l ed i -
f i c i o de Correos y en la p l a n t i l l a de 
la S e c r e t a r í a , que no se han r e a l i -
zado t o d a v í a , r e s u l t a n innecesar ias 
po r e l m o m e n t o , l a a p r o b a c i ó n y 
r a t i f i c a c i ó n de d ichos A r r e g l o s . No 
obstante , se ha ordenado la t r a -
d u c c i ó n de los mismos , para proce-
der a su es tudio e i m p l a n t a c i ó n , t an 
p r o n t o como sea posible. 
L a r a t i f i c a c i ó n de l a C o n v e n c i ó n 
P r i n c i p a l Panamer icana es u r g e n -
te, no s ó l o para r e g u l a r nues t ras 
relaciones postales con los n u m e r o -
sos p a í s e s a e l l a adher idos , s ino 
porque , p r ó x i m o a celebrarse e l Se-
g u n d o Congreso de esa U n i ó n , en l a 
c i u d a d de M é x i c o , es convenien te i 
que e l texto de d icha C o n v e n c i ó n 
e s t é r a t i f i c a d o por todos los p a í s e s ! 
que la f i r m a r o n y que a d icho Con-
greso c o n c u r r a n . " 
U n o de los asuntos m á s i m p o r -
tantes que ocupan l a a t e n c i ó n de l a j 
Secretarla de Comunicac iones es l a l 
c o n c l u s i ó n de u n Conven io de B u l -
tos Postales con los Estados U n i -
dos de A m é r i c a . 
Desde hace m á s de diez a ñ o s l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Pos ta l de los Es ta -
dos Un idos se interesa por concer-
t a r u n T r a t a d o de B u l t o s Posta les 
con Cuba, no h a b i é n d o s e l levado a 
(Pasa a l a pag ina C U A T R O ) 
Cuando el padre de la flalli-Curcl 
expresó deseos de que su hija siguiera 
la carrera de pianista, ella empezó en 
seguida a estudiar con perseverancia 
en el Conservatorio de Milán, donde 
ganó al graduarse una medalla de oro. 
Más o menos en aquella fecha el pa-
dre da la Galli-Curci sufrió un revés 
de fortuna, y la Galli-Curci, dando lec-
ciones de piano, ayudó a mantener a 
toda la familia por espacio de tres 
a ñ o s . Mientras tanto, no pudiendo 
permitirse los «ervioios de un profesor 
de canto, educó ella misma su voz, y a 
los 19 aftos « e edad hizo con gran 
éxito su debut en Italia, representando 
el papel de Olida do Rigoletto. 
Durante esos primeros años la Ga-
ll i-Curci aprendió que lo principal en 
la vida era la sencillez y que el ser 
vanidoso no conducía a ningún lu-
gar. L a gran cantante refiere un ca-
so que le pasó cuando varias amigas 
suyas compraron localidades para un 
palco y la invitaron a que fuera con 
ellas. A la sazón esta famosa soprano 
italiana trabajaba en su carrera de 
profesora de piano y no tenía un ves-
tido adecuado para esta ocasión, de 
modo que con toda franqueza lo co-
municó a sus amigaos agregando que 
?i le daban una localidad para la ga-
lería, con mucho gusto as i s t i r ía a 
la función de ópera. 
Sus compañeras admiraron la fran-
queza de la artista y le enviaron una 
localidad. Vestida con un traje senci-
llo, la Galli-Curci se sentó en la ga-
lería y sus amigas ocuparon el pal-
co. E n tiempos anteriores estaba 
acostumbrada a ocupar con su padre 
las mejores butacas, pero declara es-
ta artista que el asiento de la gale-
ría le producía mayor placer. E l am-
biente allá era diferente; estaba con 
el verdadero pueblo y tuvo oportuni-
dad de ver la emoción profunda que 
las varias escenas de la función pro-
ducían en el ánimo de la multitud, la 
misma emoción que produce ella en 
los grande» teatros Uricos, las salas 
de concierU» y hasta en los hogares, 
por medio de sus T">isco« Víctor 
TJH Oall l -rurci se ha convencido de 
que, después de todo, no es precisa-
mente el asiento que uno oeupa en el 
teatro o lo que uno hace que nroduce 
un verdadero placer en esta vida, sino 
el espíritu de felicidad que llevamos 
dentro de nosotros mismos y que tan 
poderosamente contribuye a nuestra 
dicha y bienestar. , 
lt-3 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
En b r o m a . . . 
(V iene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
pensiones; no Ies s u i p o n ^ á i s s i em-
pre t a n atareados que s i s t e m á t i c a -
m e n t e " p o r sus muchas ocupacio-
nes" no puedan despachar p u n t u a l -
m e n t e los asunots ; no os o l v i d é i s 
de presentar ' con cada escr i to sus 
copias corresipondientes, para e v i -
t a ros l a moles t i a y a los cl ientes 
el gasto de que el T r i b u n a l las p i -
da. E n una palabra , economizad las 
d i l igenc ia s j ud i c i a l e s y m u l t i p l i c a d 
la d i l i g e n v i a vuestra , para que des-
p u é s de a s i s t i r a q u í a t an tos j u i -
cios p o d á i s presentaros r i s u e ñ o s y 
t r a n q u i l o s en el j u i c i o f i n a l , que 
ese s í que va a ser todo u n s e ñ o r 
Ju ic io de m a y o r c u a n t í a . 
Y , por ú l t i m o , ¿ q u é he de dec i r 
de voso t ros , i l u s t r e s Le t r ados , que 
no sea ipara e levar hasta las nubes 
la pureza de vuestras in tenciones , el 
celo verdaderamente r e l ig ioso con 
que e j e r c é i s vues t r a sagrada profe-
s i ó n ? Seguid , ardorosos defensores 
de l Derecho, seguid dando sano? 
consejos a vuest ros c l ientes , reco-
m e n d á n d o l e s serenidad y p r u d e n -
cia, s i n a len ta r J a m á s sus pasiones; 
p red icando la paz en las d i scord ias ; 
zan jando amis tosamente las cuest io-
nes dudosas; rechazando las teme-
r a r i a s ; j u s t i p r e c i a n d o vues t ras m i -
nu tas (el Decano, s e ñ o r l i a Cie rva , 
s o n r í e ) , j u s t i p r e c i a n d o vues t ras m i -
nu ta s como s i vosot ros t u v i é r a i s 
que pagar las . Y , si aun a s í , a l g ú n 
a t r e v i d o l e g u l e y o os dijese cosas 
feas ca l i f i cando do abusivos vues-
t r o s h o n o r a r i o s , no le r e p l i q u é i s ; 
m o s t r a d l e .por toda c o n t e s t a c i ó n la 
r r íg la 2 3, del t í t u l o 34, P a r t i d a 7a.: 
A q u e l que r a l l a n o » «• en t iende que 
« d e m p r e o t o r p a l o que l d izen , ma -
g.-er no responda. 
Espero no m o r t i f i c a r o s si por 
vues t ro b ien os d igo que conten-
g á i s todo lo razonablemente posi -
ble l a p luma y la lengua . No por 
e s c r i b i r y h a b l a r demasiado se t i e -
ne m á s r a z ó n n i se convence m e j o r 
a los lectores y a los oyentes; sue-
le suiceder l o c o n t r a r i o . E n vues-
t r o s alegatos, quo deben ser c laros , 
concisos, derechos a l b u l t o , h u i d de 
los p á r r a f o s que comienzan : " h a y 
m á s , s e ñ o r j u e z " , ^pues muchas ve-
ces o c u r r e que no hay m á s - . . que 
r e p e t i r lo d icho a n t e r i o r m e n t e . P r o -
c u r a d que a los i n f o r m e s ora les que 
e m p e z á i s de m e d i o d í a no les coja 
la noche y cu idad as imismo de no 
exagerar el tono , los gestos y e l 
ba i lo teo de brazos. E n u n Juic io 
o r a l Y en causa g rave son has ta 
c ' e r to p u n t o disculpables los apos-
t rofes campanudos , las m i r a d a s i n -
cendiar las , los vaivenes v io l en to s , 
los p u ñ e t a z o s r n la mesa y el a p u n -
t a r d r a m á t i c a m e n t e a l procesado 
exc lamando c o n voz e s t e n t ó r e a : 
" ¡ A h í le t e n é i s , s e ñ o r e s m a g i s t r a -
dos, a h í l e t e n é i s , r e f l e j ando en e l 
semblante la t r a n q u i l i d a d de su con-
c ienc ia! Quo m i defendido h u n d i ó 
el p u ñ a l en el c o r a z ó n de la i n f o r -
t u n a d a v í c t i m a . . . ¡ E s u n a impos-
t u r a i n f a m e ; a q u í no hay m á s p u -
ñ a l , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , que e l cla-
vado v i l l anamen te por l a m a l e d i -
cencia en l a i n m a c u l a d a h o n r a do 
u n inocen te ! . . . " Pero si eso, aun-
que m a l o , puede pasar, para i m p u g -
nar l a val idez de u n c o n t r a t o o sos-
tener la procedenc ia de un recurso 
¿ q u é necesidad hay de da r g r i t o s , 
abusar del ¡ o h ! y de l ¡ a h ! , l l evarse 
las manos a l a cabeza y t o m a r l o por 
lo t r á g i c o ? 
He conc lu ido , s e ñ o r e s . Sumemos, 
todos , nues t ros esfuerzos para m a n -
tener en f i e l la balanza de la j u s -
t i c i a ; que la delicadeza y l a cor rec-
c ;ón m á s exquis i tas í c o n t i n ú e n Ins-
p i r ando nues t r a conduc ta y a s í de-
mos t ra remos a propios y e x t r a ñ o s 
que l a m a l d i c i ó n de l g i t ano " p l e i -
tos tengas y los ganes" no se hizo 
para nues t ro p a í s . H E D I C H O " . 
H a d icho y yo he copiado y no 
va m á s . 
Pepe G a r c í a -
M a d r i d , Oc tubre , 1925. 
E n la ig les ia d^ J e s ú s de l M o n -
te se c e l e b r a r á m a ñ a n a d í a 4 l a 
boda de l a encan tadora s e ñ o r i t a 
A n t o n i a M u r r i ñ a con e l c o r r e c t o 
j ó v e n C o n s t a n t i n o G a r c í a . 
Los nov ios , que e s t á n e m p a r e n -
tados con los j ó v e n e s esposos M o -
r r i ñ a - M ú l l e r . que desde el s á b a d o 
res iden en esta l o c a l i d a d , s a l d r á n 
de Guanabacoa pa ra la ig lgs ia do 
J e s ú s de l M o n t e . 
E L N I E V O P A D R E V I C A R U O 
T u v i m o s e l gus to de v i s i t a r e l 
d o m i n g o , en e l Colegio de los Es-
colapios, a l nuevo V i c a r i o P r o v i n -
c i a l de las Escuelas P í a s de O u -
ba y M é j i c o , el i l u s t r e Padre Re-
verendo iSnntiago O l l é . 
A n t e s h a b í a m o s t e n i d o el p lacer 
de r e c i b i r su a t e n t o B . L . M . po r 
el que nos p a r t i c i p a b a amablemen-
te el habe r t o m a d o p o s e s i ó n del 
r e f e r i d o c a r g o . 
E l Padre Ol l é es u n sacerdote 
c u l t í s i m o y que cuen t a con gene-
rales s i m p a t í a s en C a m a g ü e y y en 
esta v i l l a de las Lomas . 
L o p rueba el s i n n ú m e r o de v i -
si tas que v i e n e r ec ib i endo desde 
que f u é des ignado v i c a r i o P r o v i n -
c i a l . 
fiantes h i c i e r o n e log ios de dicho 
P r e v e n t o r i o , en e l q u e e l d o c t o í 
H é c t o r h a hecho I m p o r t a n t e s me-
j o r a s . 
E l P r e v e n t o r i o ( M a r t í de CoJÍ-
mar es n l g o que c o n s t i t u y » m o t i v o 
de o r g u l l o . 
A l l í e s t á n los nl f los perfecta-
men te cu idados . 
Cuen tan con l>uena a l i m e n t a c i ó n 
y r e i n a en todo e l loca l u n a h ig ie -
ne d i g n a de encomio . 
E L P R E S I D E N T E E S T I V O E N 
E L P R K V E N T O R I O 
D e s p u é s de l a v i s i t a que hizo el 
H o n o r a b l e P res iden te de l a R e p ú -
b l ica a l A s i l o N a c i o n a l de A n c i a -
nos, e l s á b a d o p o r l a m a ñ a n a , con 
m o t i v o de l a i n a u i g u r a c i ó n de u n 
P a b e l l ó n pa ra anc ianos , que l l eva 
su n o m b r e , se d i r i g i ó a C o j í m a r 
a l P r e v e n t o r i o " M a r t í " que d i r i g e 
el q u e r i d o d o c t o r F ranc i sco M a r í a 
H é c t o r , hac iendo u n r e c o r r i d o a 
todo e l l o c a l . 
T a n t o e l H o n o r a b l e Pres iden ta 
de l a R e p ú b l i c a como sus acompa-
E L B A N Q U R T E A L DOOTOCRi 
C A N D E L A 
F a l t a n pocos d í a s pa ra l a cele-
b r a c i ó n d e l b a n q u t t e a l d o c t o r H i -
l a r i o Candela , jefe l oca l de Sani-
dad de esta v i l l a . 
Re ina g r a n en tus i a smo . 
L o s salones del Casino E s p a ñ o l 
l u c i r á n b e l l a m e n t e engalanados 
esa noche. 
UN R A S G O E L A l i C A L D E MASTP 
E l pasado Jueves, ( t e r m i n a d a l a 
Misa de C o m u n i ó n de los n i ñ o s en 
e l co leg io de los Escolapios , uno 
de los n i ñ o s s u f r i ó u n a taque en 
los m o m e n t o s en que iba p o r el 
a t r i o para d i r i g i r s e a su casa, y en 
esos ins t an te s pasaba e l A l c a l d e 
Mas ip en su m á q u i n a , y enseguida 
se a p e ó y colocando en e l l a a l n i -
ñ o lo l l e v ó pe r sona lmen te a la ca-
sa de socorros para que se l e pres-
t a r a n los a u x i l i o s necesarios. 
Rasgo que merece destacar en 
esta n o t a . 
EI> DIA D E DIFUNTOS 
Todo el día de ayer estuvieron 
sonando los dobles de las tros igle-
sias. 
Infinidad de familias acudieron 
a las mismas a oír Misa, y duran-
te todo el fué muy visitado el ce-
menterio. 
J e s ú s CALZtADILLA 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Martí ©s^ulna 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Una fiesta divertida; L a 
Dama de Monsoreau. 
A las cinco: Una fiesta divertida; 
L a Dama de Monsoreau. 
A EM nueve y media: Una f eita 
divertida; L a Dama de Monsoreau. 
PR1NCIPAI. B E L A C O M E D I A (Ani-
mes y Znlueta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada . 
A las nueve: esreno de la comedia 
en tres actos, de Gregorio Martínez 
Sierra, Amanecer. 
P A Y K E T (Paseo d» Martí esquina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoll. 
A las ocho y tres cuartos: BU Bol 
Bul; Dúo de Crispino y la Comadre; 
L a Abuelona; estreno del intermedio 
lírico de Augusto Pagán y el maestro 
Renzo Massaranl, Blanco y Xegro; es-
treno del cuento de Perrault, música 
del maestro Cesar Cui, L a Caperucita 
Roja; la escena cómico l írica de G . 
Colonna de Cesaro y el maestro Giu-
seppe Pietri, Marcelina o Cuál de los 
tres?; Los Atletas; Concierto de Cá-
mara; Caza de Mariposas; Sa lomé. 
CAMPO AMOR (Industria eaqulua ' a 
San J o s é ) 
Compañía Españo la de Comedia L a -
drón de Guevara-Rivelles. 
No hemos rí#Ibldo programa. 
M A R T I (JBnlneta esquina » Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas . 
A las ocho y media: E l aprendía 
del amor. 
A las nueve y tres cuartos: el saí-
nete Cielito Lindo; la rejvista Desnu-
dos para fa-TUií.s. 
AXJHAMBRA (Consulado » esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana da 
Regino López . 
Función extraordinaria en homena-
je a A g u s t í n Rodr íguez . 
A las ocho: Don Juan Jolgorio; E l 
Aguaactero, por L u z Gi l y el negrito 
Baby. 
A las nueve y cuarto: L a toma de 
Alhucemas; Tentaciones de coupletis-
tas, por el transformista Armando 
French. 
A las diez y media: estreno del saí -
nete de actualidad, de J o s é Sánchez 
Arcil la y el maestro Jorge Ancker-
mann. E l Presidio Modelo; Fox Cata-
rina, por L a u r a Miranda. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
LA REGENTE i l 
av isa , po r este medio , que estando 
p r ó x i m a a efectuarse u n a nueva su-
basta, ruega a las personas que t i e -
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, para no verse en l a nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s en la 
re fe r ida subasta. 
C a p í n y G a r c í a . 
FAUSTO (Paseo d» Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Amor, Lujo y Rique-
za (estreno) por Carol Dempster; A 
prueba de bala, por Monty B a n k s . 
A las ocho: Los parientes de mi 
mujer, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Los peligros 
de la mujer, por Irene RIch, Gustavo 
Alvarado y Huntley Gordon. 
B I A X T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Qüién fué el ladrón, por A l -
berto Collo. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Espuela y corazón, por Buck Jones. 
VBRDUN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: u n \ revista; 
una comedia. 
A las ocho: Ante el honor y el 
amor, por Agnes Ayres . 
A las nueve: E l expreso re lámpago. 
A las diez: episodio octavo do Los 
dos pilletes; E l venenoso (estreno). 
EIRA (Consulado esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Patinando; L a actava esposa de Bar-
ba Azul; L a recta final. 
A las cinco y media: Patinando; L a 
octava esposa de Barba Azul . 
A las ocho y media: Patinando; L a 
recta final; L a ocava esposa de Bar-
ba Azul . 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Halcón de los Mares, por 
Milton Si l l s . 
A las ocho y media: E l dinero de 
nadie, por Jack Holt. 
O E I M P I C (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: E l barbero; To-
masito; episodio final de Ruth L a 
Rauda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: E l venenoso, por el perro 
Maestro. 
O R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Juventud que 
triunfa, por Allce Lake y Bert L y -
tell. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo?, por Re -
ginald Denny; Novedades internacio-
nales. 
W Ü S O N (Padre Váre la y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado» por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldl y He-
len D'Algy. 
A las ocho: Eí yate, por Buster K e -
aton. 
A las ocho y media: MI esposa ame-
ricana, por Gloria Swanson, Antonio 
Moreno, Aileen Prlngla. y Walter 
Long. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a pródiga venganza, por 
Thomas Meighan y L i l a L e e . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a novela de s í misma, por 
Xita Naldi, Allce Brady y David Po-
well . 
A las ocho y media: Mientra» S a -
l tán duerme, por Betty Francisco y 
Sylvia Asthor. 
r L O R E N C l A (San Lázaro y San 
Prax^lsco) 
A Kis ocho: una revista; estreno del 
drama Su presa, por W ü l i a m F a l r -
banks; L a seductora, por Mary A s -
tor. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta c ó -
mica: L a estación de los temblores; 
E l expreso limitado, por Monte Blue . 
A las ocho y cuarto': una cinta có-
mica; L a s Untaciones de E v a . 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; L a estación de los temblores; 
E l exprese limitado. 
T R I A N O N (Avenid» V l l s o n entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Bella Modelo, por 
Claire Windsor. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo el día 137 
por Reginald Denny. 
Agua de Colonia PREPARADA = 3 con las ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISIH PAM El UNO Y El PARüflO 
De m u - D f i e G m IDHKSOíl, Pl KAKAU, Obisps 36, esqoln i Acular 
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
L O S ( j n : L L E G A N Y iA>S Q U E S A L E N 
'I>e v u e l t a ya . 
E l s e ñ o r w i f r e d o F e r n á n d e z . 
Po r l a v í a de K e y West r e g r e s ó 
de su v i a j e a la g r a n c i t y n e o y o r k i -
na el i l u s t r e senador p i n a r e ñ o . 
E n t r e el pasaje que t r a j o el C r i s -
t ó b a l C o l ó n c o n t á b a s e la s e ñ o r a 
H e r m i n i a Ba rba r rosa , la g e n t i l se-
ñ o r a de F r a u M a r s a l , c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n t a n c u l t o y t a n t a l e n -
toso . 
V i e n e desde M a d r i d . 
T ras p ro longada ausencia. 
A c o m p a ñ a d a l l e g ó de l baby quo 
es g l o r i a y a l e g r í a de los fel ices 
padres. 
E s t á n de nuevo t a m b i é n en t r e 
noso t ros c o n sus encantadores n i -
ño/? los d i s t i n g u i d o s esposos E d u a r -
do M o n t a l v o y M a r í a Esperanza L a -
sa. 
Se esperan el L a f a y e t t e y e l OTI-
f i X e t a m 
zabn en el d í a de hoy. 
L l e g a en el pn ' l , i ebot f r a n c é s el 
A r z o b i s p o de la H a b a i a , M o n s e ñ o r 
M a n u e l Ruiz , a qu i en se prepara u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E l s e ñ o r J u a n G. P u m a r i e g a . 
Y M . E r n e s t Gayo. 
A d e m á s , el b a r í t o n o A u g u s t o Or-
los nuevos a r t i s t a s que v ienen parn 
d ó ñ e z con J u a n i t o M a r t í n e z y con 
la t emporada i n v e r n a l de M a r t í , c u -
ya i n a u g u r a c i ó n , con L a Bayadera , 
s e r á e l v ie rnes p r ó x i m o . 
Y en e l Or lzaba l lega el c a d á v e r 
d e l s e ñ o r M i g u e l A r a n g o y M a n t i -
l l a , p r o m i n e n t e cabal lero de esta 
soc iedad cuya m u e r t e , o c u r r i d a el 
17 de l pasado en P a r í s , p r o d u j o uu 
s e n t i m i e n t o genera l de pena. 
S e r á hoy su e n t i e r r o . 
A la l legada del vapor . 
H 
2 . 0 0 0 C a r t e r a s 
D e s d e $ 1 . 0 0 
EM0S recibido una inmensa cantidad de 
carteras — más de 2,000—en exquisita 
diversidad de estilos, tamaños y colores. 
De piel policromada; de piel con cantone-
ras de metal; de piel, lisas y decoradas; de se-
da con detalles de color en esmalte; de seda 
con aplicaciones estilo tapiz; de seda, plisadas; 
de seda combinadas a dos tonos de color. . . 
Precios: $1.00, 1.25, 1.50, 2.50. 3.00, 
3.50, 4.25. 5.00, 5.75, 6.50 y $7.50. 
S 0 L I S r E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221.- Centro Privado. 
Mensaje presidencial. 
( V i e n e de l a p á g i n a T R E S ) 
t é r m i n o po rque la A d m i n i s t r a c i ó n 
Pos ta l Cubana ha sostenido s iem-
pre el c r i t e r i o , de Que en u n Con-
venio de B u l t o s e l p a í s r ecep tor 
es el que menos se benef ic ia , y pa-
r a que u n T r a t a d o de esta cla&e re-
su l te e q u i t a t i v o , d icho p a í s debe ser 
dq a l g u n a m a n e r a compensado. 
E fec t ivamen te , la c o n c é r t a c i ó n ds 
u n Convenio de B u l t o s Postales en 
t r e los Es tados U n i d o s y Cuba , a b r i -
r í a nues t ro excelente mercado a los 
i n n u m e r a b l e s p roduc tos de la na-
c i ó n amer i cana , s i n que Cuba p u . 
diese tener ven ta j a a lguna de i g u a l i a m e r i c a n o 
1903, en t r e los Estados Unidos y 
Cuba, en el sent ido de s u p r i m i r 
el c a m b i o de m e r c a n c í a s por med io 
de la m i s m a . Todas las m e r c a n c í a s 
aceptables por bu l tos postales t e n -
d r á n que env ia r se a Cuba u t i l i z a n -
do el p royec tado Conven io . 
L a c o n c é r t a c i ó n de l Convenio 
que nos ocupa s e r á a l tamente bene-
f ic iosa pa ra Cuba. A b r i r á nuevas 
puer t a s a l tabaco cubano , i m p i -
d i endo , en g r a n par te , los f raudes 
constantes de que es v í c t i m a , pues 
los consumidores h a r í a n sus p e d i -
dos po r Cor reo d i r ec t amen te , y , a l 
p r o p i o t i e m p o que a u m e n t a r í a n los 
Es tados Un idos sus exportacione? 
a Cuba, é s t a a u m e n t a r í a la suya dft 
tabaco e laborado a l mercado N o r t e -
A s i m i s m o , se c r e a r í a n 
Relojes de Pulsera de Oro y de Plat no con Brillantes 
Entre las novedades de Joyería, recibidas últ imamente , figuran loa 
Relojes de Pulsera, de oro y de platino, que son una verdadera preciosi-
dad, por «us modernos y bellos estilos, su alta calidad, y su elegante y 
fino acabado. Tenemos la mejor y mas completa colecc-ón de Relojes 
L O S P R E C I O S X A S B A R A T O S 
San Rafael No. 1 . 
T e l e f o n o : A>8SOS. " L 4 E S M E R A L D A " 
ras en el pago de^ g i ro s postales j den c i ta rse , en genera l , las a d q u i s i -
ciones de muebles que se e s t á n 
e fec tuando para d o t a r a las o f ic inas 
que carecen de e l los , o los t i enen 
en estado comple tamen te I n ú t i l , 
haciendo n o t a r que esto no puede 
rea l izarse en l a med ida que es pre-
ciso po r ser muchas las necesidades 
procedentes de los Estados Un idos , 
a p a r t i r d e l p r i m e r o de a b r i l de 
1924 q u e d ó s u p r i m i d o el aviso que 
se e x p e d í a a l m i s m o t i e m p o que 
los g i r o s en las o f i c inas postales 
de a q u e l p a í s con des t ino a los de 
Cuba, bastando, desde entonces, la 
clase, po rque el tabaco, su p r i n c i - nuevas f á b r i c a s de tabacos en n ú e s - 1 p r e s e n t a c i ó n del g i r o y su c o n f r o n - ¡ de esta í n d o l e 
p a l y casi ú n i c o a r t í c u l o e x p o r t a - » t r o p a í s , p r o p o r c i o n a n d o nuevos , ta con el c u p ó n que t rae a d h e r i d o , ! Con „„__. . . . n , „ „ „ . 
ble p o r co r reo en g ran escala, no j medios de v ida en las c iudades a para € f e c t u a r el pago i n m e d i a t o . I c i ó n l ^ r J ^ t ^ ^ t A i ^ l l ^ ' 
puede ser env iado p o r este m e d i o a ¡ nues t r a clase obre ra , y en los cam- ; Es ta m e d i d a no ha sido i m p l a n - : d o i * * J \ * t e r m i n a n -
los Es tados U n i d o s , a causa de l a s . pos, a nues t ros campesinos. ; tada t o d a v í a en los g i ros de Cuba ; t r u t .ón " " I * 8 , *A, M S ! 
leyes r e s t r i c t i v a s v i g e r / . s y d i cho | E l s e rv ic io ere B u l t o s Postales ¡ para Ivs Estados U n i d o s , por t r a - ] CentLro T e i e K r á f i c o de Psta r a n f t a i 
l i f i c a c i ó n de n ú e s - ' . . . ^ „ J , . , , . . c a P u a 1 ' 
se ha p r o c e d i d o a la l imp ieza p i n 
p a í s , las cuales p r o h i b e n la i m p o r - ( c o n las naciones ex t ran je ras ha con- tarse do una m o d  
t a c i ó n de tabacos y c igar ros en can-1 t l n u a d o p r e s t á n d o s e de acuerdo con t r o R e g l a m e n t o i n t e r i o r de t a l ser-
los dos Convenios , que a ese efecto, ] v i c i o , que es necesario r ea l i za r por i 
se t i enen celebrados con F r a n c i a y 
con A l e m a n i a , s i r v i e n d o estas na-
ciones de i n t e r m e d i a r i a s para e l 
curso da los e n v í o s a los o t ros p a í -
ses, con u n a u m e n t o m u y conside-
rab le en el n ú m e r o de los 
t i d a d menor de t res m i l . 
Has ta ahora los Estados U n i d o s 
no p a r e c í a n dispuestos a m o d i f i c a r 
sus Es t a tu to s de A d u a n a , que son 
los que establecen estas r e s t r i c c i o -
nes, y l a A d m i n i s t r a c i ó n cubana 
m a n t e n T . desde luego , su c r i t e r i o . 
E n el mes de enero de este a ñ o , 
u n a C o m i s i ó n de func iona r io s d e l 
Correo de W a s h i n g t o n v i n o a la1 I n c r e m e n t o de los negocios comer-
Habana , con el p r o p ó s i t o de d i scu- j c í a l e s . 
t i r e l a sun to , y el D e p a r t a m e n t o d e i Como quiera que el Conven io v l -
Comunicaciones de Cuba n o m b r ó . | gente con F r a n c i a no o f r e c í a a 
po r su par te , o t r a C o m i s i ó n para n u e s t r o p a í s todas las venta jas a 
t u r a en genera l de l ed i f ic io que 
d i c h o ob j e to . Se ce lebra ron va r i a s 
conferencias , l o g r a n d o la C o m i s i ó n 
cubana convencer a la amer i cana 
de que los pun tos de vista sos ten i -
dos por Cuba e ran abso lu t amen te 
jus tos . 
Los f u n c i o n a r i o s amer icanos p r o 
que tenemos derecho, se ha reca-
bado de aque l Gob ie rno el abono a 
Cuba de u n f ranco o r o , como tasa 
I t e r r i t o r i a l por cada b u l t o que se re-
, c iba de a l l í o de c u a l q u i e r o t r o 
! p a í s , en vez de francos 0.50. que 
¡ era lo que se nos v e n í a a c r e d i t a n -
ocupa la S e c r e t a r í a , las D i recc io -
nes de Correos y T e l é g r a f o s , A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos y Cent ro Te -
l e g r á f i c o ; se e s t á procediendo a la 
i n e t a l a c i ó n de u n e levador , y se 
han r e ins t a l ado las Oficinas Co-
de P i n a r de l 
me t i e ron l a b o r a r in tensamente a f i n do hasta el presente, 
de que se m o d i f i q u e la l e g i s l a c i ó n ¡ Resuel ta f avorab lemen te nues t r a 
a d u a n a l en los Estados U n i d o s de! p e t i c i ó n la nueva t a r i f a se ap l i ca 
A m é i lea. y l a C o m i s i ó n cubana, pa-! desde el d í a p r i m e r o de l pasado 
ra d a r l e una o p o r t u n i d a d a l C o n - j mes de oc tub re , c o b r á n d o s e , t a m -
greso de la vecina R e p ú b l i c a de h a - j b i é n , en i g u a l fo rma pa ra los b u l -
r e r d icha m o d i f i c a c i ó n , p r o p u s o , los que nues t ro se rv ic io despacha 
conce r t a r u n Convenio p r o v i s i o n a l ! pa ra el e x t r a n j e r o , 
en las condic iones s igu ien tes : D e l m i s m o modo , se ha pedido 
P r i m e r o . — A b o n a n d o l a A d m i n l s - ' a la A d m i n i s t r a c i ó n Pos ta l F rance -
t r a c l ó n A m e r i c a n a v e l n t ey c inco sa la r eba ja en el concepto de por te 
centavos por cada b u l t o de los que m a r í t i m o de los bu l t o s , de acuerdo 
c o n s t i t u y a n e l exceso en t r e el n ú - con las disposiciones de la Conven-
mero de los expedidos por los E s t a - ' c i ó n de B u l t o s Postales de E s t o c o l -
med io de un Decre to Pres idenc ia l 
e l que e s t á en es tud io y s e r á r e m i 
t i d o m u y en breve a la s a n c i ó n su 
pe r io r . 
S igu i endo la n o r m a que estable 
en el n u m e r o ae ios que se, cen ios ade lan tos modernos , se pro-1 r reog y T e l é g r a f o s 
r e f i e r e n m e n s u a l m e n t e . con r e í a - yeCta e l e s t ab lec imien to de r u t a | R;0 v centro Telegrá"f[ " "a7"R 
c i ó n a l a u m e n t o de p o b l a c i ó n y a l p08taI a é r e a entre la H a b a n a y San- 1 ° L t a g ^brls efetían a l rededor ' 
t i ago de C u b a ; P i n a r del R í o - H a - 1 de qUinCe m ¡ i peeos. 
b a ñ a y Sant iago de C u b a ; Habana-1 
Santo D o m i n g o y H a b a n a - M é x i c o ¡ I g u a l m e n t e , hay ot ras neceslda-
Este nuevo se rv ic io ha de c o n t r i b u i r ¡ defi descuidadas desde t i empo m u y 
g r a n d e m e n t e , no s ó l o a l desarro- r € m o t o y Q"6' Por t an to , son n u -
11o de nues t ro comerc io i n t e r i o r . merosas ' y a la3 Que, por lo m i s m o , 
po r c u a n t o que la cor respondencia i no s e r á posible a t ender con los re -
l l e g a r á a su dest ino en u n t i empo ¡ c u r e o 8 de Que se dispone. Tales son 
m u c h o menos que ei que se i n v i e r - ¡ l a carencia de m á q u i n a s de acero 
te a c t u a l m e n t e , s ino que e s t r e c h a r á | Para la c a n c e l a c i ó n de sello8 y para 
las re lac iones de toda í n d o l e con i f i j f r la fecha de en t r ada en las 
los p a í s e s ex t r an j e ro s que resu l t en j 0 f i c i n a 3 de la cor respondencia pos-
enlazados, p o n i é n d o n o s , a s í , a l a | t a l ; la a d q u i s i c i ó n de u n n ú m e r o 
i i m p o r t a n t e de m á q u i n a s de e sc r ib i r 
dos Unidos y el n ú m e r o de los ex-
pedidos por Cuba bajo las e s t i pu -
laciones de l Conven io . 
S e g u n d o . — D á n d o s e por t e r m i n a -
do el Conven io a l a ñ o j u s t o de su 
m o ; a s í como t a m b i é n l a r e m i s i ó n 
a Cuba de los bu l t o s en r ec ip i en -
tes cerrados, en vez de a l descubier-
to , como se v ienen rec ib iendo , a f i n 
de obtener , en el p r i m e r e x t r e m o . 
a l t u r a de las m á s progres is tas , 
A pesar de los escasos recursos 
con que cuen ta l a S e c r e t a r í a , des-
de el 20 de mayo a l a fecha, se han 
a b i e r t o a l serv ic ie p ú b l i c o cua t ro 
A d m i n i s t r a c i o n e s de Correos y es-
t ab l ec ido nueve r u t a s de corres-
pondenc ia . 
con todos los apara tos neceearios y . 
con un profesorado competen te que 
r inde una l abor a p r e c i a b l e . 
Los cursos se d i v i d e n en t res ' 
par tes; T e l e g r a f í a , R a d i o t e l e g r a f í a 
y M a t e r i a Pos t a l , s iendo el prome-
dio de asistencia de unoe c incuen ta 
a l u m n o s . 
Ex i s t e un dec id ido p r o p ó s i t o , por ' 
par te de la Secretar a. de e levar a I 
u n g rado de ef ic iencia m á x i m o e l 
f u n c i o n a m i e n t o de la A c a d e m i a , en | 
cuan to a la a m p l i a c i ó n de la ac-
t u a l e n s e ñ a n z a , a u m e n t a n d o , a ese 
efecto, el n ú m e r o de Profesores . 
Esta med ida m e r e c e r á , i n d i s c u t i -
blemente, la a p r o b a c i ó n genera l por 1 
la t ranscendencia que t a l me jo r a ha 
de represen ta r , en m u y breve t i e m -
pb, para el me jo r d e ? e i í v o l v i m l e n t o ' 
del s e r v i c i o . 
E n t r e las modi f icac iones i n t r o -
ducidas r ec ien temente , e s t á la de 
p u b l i c a r en la prensa d i a r i a la l i s -
ta de la cor respondenc ia c e r t i f i c a -
da, de o r i g e n n a c i o n a l , que no ha 
sido en t regada a los des t ina ta r ios 
n i devuel ta a los r e m i t e n t e s . Con 
esta med ida ee ha l o g r a d o la en-
t rega de mucha correspondencia 
ce r t i f i cada , que de o t r a f o r m a h u -
biera t en ido que ser rezagada. 
Se han d i s t r i b u i d o ta r je tas o f i -
ciales, con ten iendo ins t rucc iones 
generale8 respecto a la f o r m a en 
que ha de d i r i g i r s e la cor respon-
dencia ; modo de depos i ta r u n cer-
t i f i c ado , e t c . 
D u r a n t e los d í a s 2 1 , 22 y 23 de 
sept iembre pasado, se l l e v ó a cabo 
en la S e c r e t a r í a e l r e m a t e de los 
objetos que no hab an pod ido en-
tregarse a los in teresados , y los 
cuales e ran considerados como 
"abandonadoe", p roduc i endo d icho 
remate l a c a n t i d a d de $431 .20 , que 
fué ingresada en la T e s o r e r í a Ge-
nera l de la R e p ú b l i c a . 
A pesar de contarse con un n ú -
mero m u y r educ ido de Inspectores 
de Comunicac iones , se r a d i c a r o n , 
po r los m i smos , 5,235 expedientes, 
por d iversas fa l tas en e l s e rv i c io , 
h a b i é n d o s e recaudado l a c a n t i d a d 
de $ 1 , 0 4 1 . 9 2 , por concepto de m u l -
tas. In f racc iones de l C ó d i g o Pos-
t a l , indemnizac iones por p é r d i d a s 
de correspondencias ex t r an j e r a s y 
r e in t eg ros efec tuado por d i s t in tas 
c o m p a ñ í a s de f ianzas . 
E l c rec iente auge que ha a lcan-
zado la r a d i o t e l e f o n í a en estos ú l -
t i m o s t i empos , d e t e r m i n ó la nece-
s idad de pres ta r una debida aten-
c i ó n a esa r a m a , y , a l efecto, por 
ley de l Congreso de fecha 2 de j u -
l i o ú l t i m o , f ué creada la S e c c i ó n de 
Rad io t e l e fon ' a . afecta a la Direc-
c ión de T e l é g r a f o s . 
Ba jo el c o n t r o l y s u p e r v i s i ó n i n -
med ia t a de la S e c r e t a r í a , hay m á s 
de 18,000 Estaciones Receptoras, y 
sobre unas 60 t r a smiso ra s , y se es-
l a l l evando a cabo u n es tudio espe-
c ia l para i n t r o d u c i r a lgunas m o d i -
ficacioneg a l a c t u a l R e g l a m e n t o d* 
Rad io , t en iendo en cuenta e l cre-
ciente desa r ro l lo de t an u t i i í a i r a o 
s e r v i c i o . 
Es de a d v e r t i r s e que la r ad ioco-
m u n i ' a c i ó n no debe es t imarse como 
u n negocio n i ent re tenimienv.o para 
cur ioso , s ino que t iene u n valoc na-
c iona l y p o p u l a r , y por ese m i s m o 
c a r á c t e r , puesto que t iende a l me-
j o r a m i e n t o i n t e l e c t u a l de los c i u -
dadanos, eg n u e s t r o deber man te -
ne r l a y m e j o r a r l a en todo t i e m p T 
A c t u a l m e n t e Cuba es la n a i i ó n 
l a t i no -amer i cana m á s carac ter izada 
ECOS D E L VEDADO 
D R . C A R L O S M I G U E L I>E 
O B S P H D B S 
M a ñ a n a ce lebra la Ig les i a l a 
f e s t iv idad de San Car los B o r r o -
meo. 
E s t á de d í a s el j o v e n doc to r 
Car los M i g u e l de C é s p e d e s , d i s n o 
Secre tar io de Qibras p ú b l i c a s . 
E n a m o r a d o de la m i s i ó n que le 
e n c o m e n d ó el s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , ha hecho e l doc tor 
C é s p e d e s en e l poco t i e m p o quo 
l leva al f rente de la secretaria 
grandes mejoras , a las que segui-
r á n otras a med ida que vaya dfl-
s a r r o l l a n d o su p l an . 
Con mot ivo de su o n o m á s t i c o se-
r á n muchas las pruebas de afecto 
y s i m p a t í a que r e c i b i r á el doc to r 
C é s p e d e s , ya en la s e c r e t a r í a , ya 
en su casa-quinta " V i l l a - M a r " de 
Calzada y 20. 
E l c ron is ta que se h o n r a con la 
a m i s t a d del j o v e n secre tar io , le 
e n v í a por an t i c i pado afectuoso sa-
l u d o y le desea u n ac ie r to en su 
d i f í c i l m i s i ó n . 
P o r muchos a ñ o s , D r . C é s p e -
des. 
A M 1 M R I T O M E N D I Z A B A L 
K O L H Y 
D E 
Con m o t i v o de ce leb ra r el d ía 
30 su santo esta d i s t i n g u i d a y be-
l la dama, p res iden ta de l á A r c h i -
c o f r a d í a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
la ig les ia de R e i n a , . fué ob je to de 
m ú l t i p l e s deferencias en su mor . t -
da de la ca l le 2. 
A todas a t e n d i ó y o b s e q u i ó con 
su acos tumbrada gent i leza A m p a -
r i t o . 
L e r e i t e ro ral c o r d i a l f e l i c i t a -
c i ó n . 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
Con g ran so l emn idad se celebra-
r á n en la P a r r o q u i a de Nues t r a 
S e ñ o r a del C a r m e n , los qu ince jue-
ves a l S a n t í s i m o . 
E m p e z a r á n e l d í a 5 confo rme a l 
s igu ien te p r o g r o m a : 
A las 7112 a. M . Misa de c o m u -
n i ó n genera l . 
A las 4112 p. m. E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , a las 5. Rosar io , E j e r -
c i c io , S e r m ó n , C á n t i c o s y Reserva. 
N O T A : — L a Persona que qu ie ra 
¡y de sumar , y candados r o t a t o r i o s 
• para el s e rv ic io de va l i j a s ce r t i f i c a -
1 das d i r ec t a s ; l a a d q u i s i c i ó n de 
120,000 apar t ados de correos y la 
¡ r e p a r a c i ó n de los que se encuen t r an 
I en m a l estado, s i b ien haciendo ob-
j s e rva r que el i m p o r t e de lo que ee 
' gas ta re en los apar tados , s e r í a b i en 
T a n p r o n t o se I n a u g u r e l a a c tua l • p r o n t o r e sa rc ido a l Tesoro con la 
a d m i n i s t r a c i ó n , se e m p r e n d i ó la | r e n t a qUe h a b r í a n de p r o d u c i r N e -
o b r a de r e o r g a n i z a r todos los ser- |Ceaidad m u y p e r e n t o r i a es t a m b i é n 
v ic ios dependientes del Depa r t a - la a d q u i s i c i ó n de v a l i j a s para el 
m e n t ó de Comunicac iones , Ponlen-1 t r a n S p o r t e de co r reSp01 ldenc ¡a> y 
do especial e m p e ñ o en da r a toda de Una c a i l t i d a d no p e q u e ñ a de ca-
o p e r a c l ó n r e l a t i v a a la a d q u i s i c i ó n I j as de caudaiee . T a m b i é n se nece-
e j e c u c l ó n , s i antes de c u m p l i r s e I una e c o n o m í a no tab le y, en el se 
d i cho plazo no se m o d i f i c a n las l e -
yes aduana les americanas, de mane-
ra que Cuba pueda env i a r tabacos 
y c i g a r r o s en c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
po r medio d e l Convenio en cues-
t i ó n . 
E l pago de los ve in t e y c inco cen-
tavos c i t ados r e p r e s e n t a r á s e g ú n 
c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s , u n ingreso que 
p e r m i t i r á a l a A d m i n i s t r a c i ó n C u -
bana hacer f ren te a l a u m e n t o de 
gastos que necesar iamente ocasio-
n a r á la e j e c u c i ó n del Conven io d u -
r a n t e e l arño de prueba . 
Pa ra asegurar este ingreso se 
m o d i f i c a r á l a v igen te C o n v e n c i ó n 
de Cor respondenc ia ce lebrada en 
gundo , m a y o r s e g u r i d a d en el t rans-
por te , a f i n de e v i t a r las expo l i ac io -
nes que v i enen o c u r r i e n d o en los 
m i s m o s . 
E n el s e rv ic io de los b u l t o s que 
se r ec iben po r conduc to de A l e m a -
n i a no se han presentado las d i -
f i cu l t ades an te r io res , por t r a t a r se 
de u n Convenio puesto en v i g o r , a 
reserva de su f i r m a d e f i n i t i v a , des-
de el 20 de a b r i l de este a ñ o , y el 
cua l f u é e s t ipu lado de acuerdo con 
las b o n i - í c a c i o n e s en las t a r i f a s 
y me jo ra s en el t r a n s p o r t e a n t e r i o r -
mente d e t a l l a d o . 
A f i n de ofrecer mayores f a c i l i -
dades a l p ú b l i c o , e v i t á n d o l e demo-
de m a t e r i a l e s , e l m á s e s t r i c to ca-
r á c t e r de l e g a l i d a d , para lo cua l , 
de acue rdo con el e s p í r i t u de la Ley , I 
se v e r i f i c a r o n las subastas pa ra la 
c o m p r a de casi l a t o t a l i d a d de los 
a r t í c u l o s , que d u r a n t e e l a ñ o eco-
n ó m i c o de 1925 a 1926 se consu-
m í a n po r las d i s t i n t a s dependencias 
¡ s i t a a d q u i r i r una g r a n c a n t i d a d de 
m a t e r i a l para r e p a r a c i ó n de lag l í -
neas t e l e g r á f i c a s que genera lmente 
se e n c u e n t r a n en m a l estado. 
E n la S e c r e t a r í a func iona una 
A c a d e m i a que t iene po r obje to la 
e n s e ñ a n z a de todo lo que se re f ie re 
de l a S e c r e t a r í a , o b t e n i é n d o s e una i a los ramos de Correos y T e l é g r a -
cons ide rab le d i f e renc ia a f a v o r d e l l f o s . E n los cursos se d i f u n d e n y 
s i ó n y d i s t r i b u c i ó n de e?¿i c o r r i e n -
te a lugares r e m o t o s , h a n c o n t r i -
b u i d o a que r e s u í t e hoy ceta Re-
o ú b l i c a uno de los p a í s e s m á s aven-
ta jados en este a p r o v e c h a m i e n t o 
moderno , y tenemos que sus venta-
jas y beneficios a lcanzan a c t u a l -
men te a los m á s le janos y p e q u e ñ o s 
c a s e r í o s de l a R e p ú b l i c a . 
E l desa r ro l lo que ha t en ido esta 
r a m a de p rogreso n a c i o n a l , exige , 
para m e j o r s a l v a g u a r d a r los in te -
reses del p r o c o m ú n y g a r a n t í a s de 
v ida y haciendas que se cree u n or -
gan ismo c o n s u l t i v o y de f i sca l iza-
c i ó n para estos asuntos , adecuado 
a las necesidades ac tua les . 
Debido a l a u m e n t o p r o g r e s i v o 
del se rv ic io , y a que el personal con 
que se e s t á p res t ando ee m u y es-
caso, para l l e n a r l o r e g u l a r m e n t e , 
se imponen a é s t e , sacr i f ic ios que 
pueden hacerse p o r u n p e r í o d o 
t r a n l i t o r i o , pero n u n c a pe rmanen -
y ade lan tada en R a d i o , y su i m ^ c a - te, pues la res i s tenc ia f í s i ca se 
t anc ia en ese sen t ido e s t á i n m e d i a - " 
l a m e n t e a c o n t i n u a c i ó n de los Es-
tados Unidos y de l C a n a d á . Puede 
asegurarse que este hecho eg de u n 
¿ SABE UD, L O QUE SON S U 
ESTILO A R T E DECORATli 
La mejor explicado i: la gráfica, puede \ 
recibirla viendo nuestras vitrinas por Obispo, 
dos de ellas exhibimos las combinaciones de i 
res más audaces que usteJ puede imaginar. | 
que eso son las novísimas sedas estilo arte ^ 
rativo: la más atrevida y elegante combinación 
colores. Es la moda europea. 
A pesar de su novedad > calidad no son 
ras, mejor dicho NO LAS VENDEMOS CARAS, 
cual es diferente. 
A $2.40, $3.75, y $4.50 vendemos los 
tes de vestidos. 
¿Qué mujer que presuma de elegante DO 
quiere por (an Ínfimo precio semejante no 
n i n T E M P c ) 
P R E C I O S MODICOS 
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costear la f iesta de u n jueves , que 
se en t ienda con el P. Supe r io r . 
va lor t a l que nos coloca en p r o m i -
nente l u g a r en t re las naciones m á s 
c iv i l i zadas , b r i n d a n d o a l c iudadano 
un benef ic io , que p a r t i e n d o p rec i -
samente de las i n i c i a t i v a s p r ivadas , 
no es una fuente de egresog para el 
Es tado y s í u n cauda l que, por me-
dios inv i s ib les , va a m e j o r a r y 
acrecentar lo que merece s i empre 
una a t e n c i ó n p r i m o r d i a l en todos 
los p a í s e s ; a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Es te se rv ic io r equ ie re la super-
v i s i ó n y el c o n t r o l de u n personal 
expe r imen tado y dedicado ú n i c a -
mente a l m i s m o , t a n t o m á s cuan to 
que en breve se i n s t a l a r á u n e f i -
ciente puesto de o b s e r v a c i ó n y e q u i -
po de R a d i o - c o m p á s , que p e r m i t a 
al obse rvador ob tene r datos ú t i l e s 
en el d e s c u b r i m i e n t o de estaciones 
Es tado , e n t r e los precios a que ac-1 v u l g a r i z a n , en l o d a su e x t e n s i ó n , 1 i n f r ac to ra s , f a c i l i t a n d o a s í su ins-
t u a l m e n t e se a d q u i e r e n estos ar- los conoc imien tos y t e o r í a s m á s m o 
t i c u l o s y aque l los a que con ante-1 d e m o s que se r e g i s t r a n en l a c ien-
r i o r i d a d se han ven ido a d q u i r i e n d o ; ' c í a e l é c t r i c a , p r i n c i p a l m e n t e en lo 
que ya é s t o , por s í solo, ha p e r m i t í - | que conc ie rna a t e l e g r a f í a y r a d i o -
do a tender , s in excederse de l a con- j t e l e g r a f í a , a s í como t a m b i é n en l o 
s i g n a c i ó n mensual co r respond ien- que in teresa a asuntos postales, co-
te a l c a p í t u l o para m a t e r i a l , a las i mo son log Convenios I n t e r n a c i o -
m á s pe r en to r i a s necesidades que de ¡ n a l e s . T r a t a d o s , T a r i f a s y su le-
m u y a n t i g u o s u b s i s t í a n . ¡ g i s l a c i ó n , en f o r m a me tod i zada y 
P a r a c o r r o b o r a r lo d icho , pue- comprens ib le , con tando para e l lo 
p e c c i ó n y a u m e n t a n d o l a conf ianza 
y benef ic ios que rec iba el p ú b l i c o . 
agota , y entonces se p r o d u c i r á n 
las deficienciag en e l se rv ic io , a des-
pecho de toda la buena v o l u n t a d 
que e s t á n d e m o s t r a n d o los emplea-
dos, e x c e d i é n d o s e en sus deberes, 
t r a b a j a n d o horas e x t r a o r d i n a r i a s 
y, en muchos casos, d e s e m p e ñ a n d o 
funciones que no e s t á n de acuerdo 
con sus modestos haberes . 
P o r esta r a z ó n y pa ra r e m e d i a r 
en algo esta s i t u a c i ó n , s in que sea 
la s o l u c i ó n d e f i n i t i v a del p r o b l e m a , 
se hace necesaria la c o n c e s i ó n de 
u n c r é d i t o de c i n c u e n t a y c inco m i l 
pesog ( $ 5 5 , 0 0 0 . 0 0 ) . 
De a lgo especia lmente sensible 
pa ra la N a c i ó n Cubana t engo que 
hacer m e n c i ó n antes de t e r m i n a r 
este Mensa je . Me r e f i e r o a l f a l l e -
c i m i e n t o , o c u r r i d o pocos d í a s h a , — 
e l 28 de o c t u b r e ú l t i m o , — d e l e x i -
m i o h o m b r e de c ienc ia , de u n i v e r -
sal r enombre , D r . J u a n A . C u l t e -
ras , cuyos e l e v a d í s i m o s m é r i t o g no 
necesito e n u m e r a r a l H o n o r a b l e 
Congreso . S ó l o q u i e r o pa ten t i za r , 
E l g r a n d e s a r r o l l o que ha a d q u i - j c o n esta r e fe renc ia , la p r o f u n d a 
E l H o r a r i o de las Misas en l a 
P a r r o q u i a del C a r m e n es el s i g u i e n -
te : 
D í a s l abo rab le s : 6—6 V a — 7 — 
7 ^ — 8 — 8 H . 
D í a s fes t ivos : 6 — 7 — 7 ^ — 8 — 
9 cantada 10 y 1 1 . 
Todos los D o m i n g o s a las 6 p. 
m . se expone el S a n t í s i m o , Se re -
za e l (Santo Rosar io , hay S e r m ó n 
y P r o c e s i ó n con la Imagen de l a 
C o f r a d í a {jue ce lebra su f ies ta 
mensua l . 
Siempre hay c u a t r o o seis Pa-
dres dispuestos a o i r confesiones 
y si no hay n i n g u n o sentado en 
e l con fes iona r io basta l o c a r uno 
de los t i m b r e s de la i g l e s i a y a l 
Ins tan te s e r á se rv ida l a persona 
interesada. 
Todos los d í a s a las 6 p . m . se 
reza el Santo Rosar io . 
L a Ig les i a se abre todos los d í a s 
a las 5 a. m . . y desde esta hora , 
hasta las 11 se da l a Santa G J -
n u i n i ó n . 
Po r la t a rde se abre a las 2 y se 
c i e r r a a las 7. 
E l p r i m e r jueves , s e r á costeado 
por lo P r i m e r a Dama de l a R e p ú -
b l i ca l a bondadosa s e ñ o r a E l v i r a 
Machado de Machado . 
O N O M A S T I C O S 
Celebran su f ies ta e l d í a 4 en 
p r i m e r t é r m i n o , e l j o v e n maes t ro 
Carlos F e r n á n d e z , d i r e c t o r de l 
Conse rva to r io de su n o m b r e y p ro -
fesor de l colegio de L a s a l l e . 
" C a r l i t o s " como se le l l a m a ; se-
r á ob je to esa noche, de u n g r a n 
homenaje por par te de sus a l u m -
nos, t o m a n d o pa r t e t a m b i é n un 
g rupo de aventa jados a l u m n o s del 
conse rva to r io " L a M i l a g r o s a " de 
Pepe V a l l s . 
C o m p l e t a r á n e l p r o g r a m a , el te-
n o r M a r i a n o B e l t r á n que c a n t a r á 
una obra de S á n c h e z Fuen tes , 
E m i l i a F e r n á n d e z y M a r í a F e r n á n -
dez de Otero, J o s é C a m p o s J u l i á n 
que e j e c u t a r á t r es preciosos Va l s , 
y J o s é Va l l s , con el fes te jado Car-
los F e r n á n d e z que I n t e r p r e t a r á n 
las mejores obras da 
Fuen tes . E l guitarrista « 
Ouevas e j e c u t a r á preciosas tt 
s iclones. 
T a m b i é n celebra su fleílj, 
ven d o c t o r Carlos Ajjcárat*, 
l l e r o do C o l ó n y futura gb 
fo ro cubano . 
P a t í i los dos la felicitaclti 
cera de l cronis ta . 
U n recuerdo para un dq 
c l d o : Gar l i to s Aguirre, pan 
el c r o n i s t a pide una fervieu 
c i ó n que es l a m á s hemoa 
f lores que se puede 
bre su tumba. 
R E V I S T A D E LA-SAU1 
L l e g a a mi poder la de ea 
Viene m u y amena en su te 
interesante en sus grabad» 
de estos ocupa una plana. í 
aparece el mausoleo de lojj 
de l Rlvero y el púb l i co p 
t i ó el d ía de su Inauguracüi 
A l pie t rae una nota n 
manif ies ta , que por esíar ( 
caclones en aquella íeo&ij'fl 
Hr la rev is ta no pudo pMcJ 
Agradezco a l colegio de I 
He el t r i b u t o que rinde a 1c 
deg del R lve ro . padres amaul 
de los Directores Gerentí 




Tras b r i l l a n t e s exámemj 
de obtener e l t í t u l o de patij 
j o v e n reg lano , s e ñ o r Eduaii 
chez N e g u e l . 
E n log ejercicios demoid 
examinado sus completos 
mien to s p o r los cuales tv i ' i 
do e fus ivamente , haciéndolo] 
b i é n noso t ros y deseándole' 
yores é x i t o s en su carrera 
CLEARINGHI 
L.as compensaciones efecto" 
entre lo» Banco» asociados»! 
Clearlng House nscendiero» 
12.995,195.64. 
r i d o la a p l i c a c i ó n de la e n e r g í a 
e l é c t r i c a en las d iversas i n d u s t r i a s 
de la R e p ú b l i c a , p r i n c i p a l m e n t e en 
la azucarera , a s í como el estableci-
m i e n t o de grandeg estaciones cen-
t ra les de g e n e r a c i ó n e l é c t r i c a en 
pueblos y ciudades, para la t r a s m i -
pena de l G o b i e r n o por la inmensa 
p é r d i d a que pa ra Cuba representa 
su d e s a p a r i c i ó n . 
Palac io de l a Presidencia , en la 
Habana , a 2 de n o v i e m b r e de m i l 
novecientos v e i n t i c i n c o . 
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ALGO PARA UD. SEÑORA 
Dos artículos que constituyen la parte primordial de 
toda bella y elegante: MEDIAS Y CHALES. De las prime-
ras, hemos recibido un extenso surtido para invierno en los 
colores más de moda como son: Rose\Vood, Tile, Camel, 
Chaire, Mauresqui, Ponge, Oro, Plata, Carne, Nude, Beige, 
Azul, Verde, Rachel, Atmósfera, Flesh y Sunset. 
Y en chales le ofrecemos la novedad más sobresaliente 
para la próxima temporada. Brochados y lisos a dos tonos, 
y pintados sobre crepé Lion. También hay las tan celebra-
das bufandas para jovencitas en tonos brillantes, desde el 
morado v el mandarín. 
Visítenos: y solícitos le mostraremos las últimas 
dad veuaacs. gj " E L C O R R E O D E PARI 
O B I S P O 8 0 T E L E F O N O . 




N O V E L A D E L A P.'POCA X>B JESÜ-
CftlSTO 
VTERSIOK DIKECVA U E L XNCM.KS 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O TI 
venta en la llbrert» (V J t s t Al-
b«)a, P a ^ e Várela (Belascoalr.) nOm. 
o2-B. te léfono A-6S93. 
( C o n t i n ú a ) 
menores . Re f l e j aba s i m p l e m e n t e la 
i m p r e s i ó n que e l c o n j u n t o le ha-
b í a p r o d u c i d o . L o s labios como una 
c i n t a escarlata , como una g ranada . 
— V e n — d í j o l e e l l a ; — e m b á r c a t e , 
o c r e e r á que t ienes m i e d o . 
R u b o r l & ó e e . pensando si h a b r í a 
a lguna a l u s i ó n a su v ida m a r i n e r a , 
y b a j ó l a esca l ina ta . 
— E s t a b a a s u s t a d o — d i j o s e n t á n -
dose Junto a e l l a . 
— ¿ D e q u é ? 
— T e m i e n d o que se p u d i e r a h u n -
d i r e l esquife — d i j o s o n r i e n d o . 
— A g u a r d a hasta que nos ha l l e -
mos en medio de l l a g o — r e p l i c ó la 
eg ipc ia , hac iendo una s e ñ a l a l ne-
g ro , que c o m e n z ó a r e m a r i n m e d i a -
t amen te . 
Si e l amor y B e n - H u r eran ¡ui-
versar ios , é s t e es tuvo a p u n t o da 
ser r e n d i d o . Estaba j u n t o a e l la , 
y no cesaba de evocar en su i m a -
g i n a c i ó n a la que se le h a b í a apa-
rec ido como su ideal de l a S u l a m i -
ta . L o s o jos de e l la m i r á n d o s e en 
los de é l ; p o d í a h u n d i r s e el m u n -
do s in que B e n - H u r lo a d v i r t i e r a 
A s í pasearon l a rgo r a t o . ¿ Q u i é n i g -
no ra c ó m o despier ta p e n s á m i e n t o s 
amorosos e l sosiego de las aguas 
de u n lago, en una t r a n q u i l a noche 
de ve rano , cuando se pasean dos 
j ó v e n e s cuyos corazones p a l p i t a n 
m u y cerca y los cerebros e s t á n l l e -
nos de I lus iones? Para subs t raerse 
en par te a esa f a s c i n a c i ó n , exc la-
m ó e l j o v e n . 
— C é d e m e e l t i m ó n . 
— ' N o — r e p u s o e l l a . — S e r í a t r o -
car los papeles. / .No me p regun ta s 
po r q u é ? Soy t u deudora v empiezo 
a paga r t e . Puedes h a b ¿ n r y t e es-
c u c h a r é , o b i en h a b l a r é vo . y t ú 
e s c u c h a r á s . L a e l e c c i ó n "es t u y a , 
Pero yo e l e g i r é a d ó n d e i remos y 
el c a m i n o . 
— ¿ Y a d ó n d e i r emos? 
• — ¿ Y a t ienes miedo o t r a vez? 
~~- iPh l i n d a eg ipc ia ! No he he-
cho sino l a p r i m e r a p r e g u n t a na -
t u r a l de u n p r i s i one ro . 
- — ' L l á m a m e E g i p t o . 
— P r e f i e r o l l a m a r t e I r a s . 
— C u a n d o pienses en mí , a c u é r -
date de ese n o m b r e ; pero l l á m a m e 
E g i p t o . 
— E g i p t o es u n p a í s que compren-
de m u c h o s pueblos . 
— i Y q u é p a í s ! 
— C o m p r e n d o ; nos d i r i j i n j o s a 
E g i p t o . 
— ¡ S i f u é r a m o s ! . . . ¡ E s t a r l a t an 
c o n t e n t a ! . . . — d i j o la bel la y sus-
p i r ó . 
— N o te ocupes de m í , entonces. 
— ¡ A h ! ¡ C ó m o se conoce que no 
has estado nunca a l l í ! 
— A ' u n c a . en efecto. 
— ¡ O h ! Es u n p a í s en el que no 
se conoce l a d e s e s i / 3 r a c i ó n ; meta 
y anhe lo de los d e m á s pueb los ; nm-
d re de todos los dioses; t i e r r a ben-
d i t a e n t r e todas las del m u n d o . A l l í , 
o h h i j o de A r r i o , e l que es d i cho-
so l o es sobremanera ; y e l des-
g rac i ado que toca una vez t a n s ó -
lo el agua de l sagrado r í o , se sien-
te f e l i z y r í e y canta como n i ñ o . 
— ¿ N o hay a l l í pobres, como en 
todas par tes? 
— E l pobre de E g i p t o t iene es-
c a s í s i m a s necesidades. No desea 
s ino !o suf ic iente , y como con po-
co l e b a s t a . . . U n gr iego o un r o -
m a n o n o p o d r í a n c o m p r e n d e r l o . 
— P e r o yo no soy n i romano n i 
g r i e g o . 
I r a s r i ó s e . 
-—Tengo u n j a r d í n de rosas y en 
m e d i o u n á r b o l que supera en her -
m o s u r a a todas el las. ¿ D e d ó n d e 
piensas que procede? 
— ; I > e Pers la , cuna de las rosas? 
— N o . 
— ¿ D e l a I n d i a , entonces? 
— N o . 
— ¡ A h ! ¿ D e a l g u n a de las islas 
de Grecia? 
— V o y a d e c í r t e l o . U n v i a j e r o la 
e n c o n t r ó medio m a r c h i t a en e l ca-
m i n o que c ruza l a l l a n u r a de Re-
f a i m . 
— ¡ O h ! ¡ D e Judea! 
— L a p l a n t é en t i e r r a que el N i -
lo, a l r e t i r a r s e , h a b í a dejado des-
c u b i e r t a y donde el so l p o d í a be-
sarla y e l a u r a m e r i d i o n a l mecer-
l a . L a p l a n t a c r e c i ó agradec ida , y 
ahora me s ien to a su sombra y me 
obsequia con su p e r f u m e . L o mi s -
m o sucede con las rosas de I s r a e l 
que con sus hombres . ¿ D ó n d e po-
d r á n a lcanzar l a p e r f e c c i ó n s ino 
en E g i p t o ? 
— M o i s é s no f u é m á s que uno, 
en t r e m i l l o n e s . 
— ¿ T e o lv idas acaso del g r a n I n -
t é r p r e t e de los s u e ñ o s ? 
— L o s bondadosos Faraones m u -
r i e r o n . 
— ¡ S í ! . . . E l r í o a cuyas o r i l l a s 
m i r a b a n , les canta ahora c á n t i c o s 
al pasar j u n t o a sus t u m b a s ; pero 
e l m i s m o so l t e m p l a e l m i s m o a i re 
pa ra e l m i s m o pueb lo . 
— A l e j a n d í a s ó l o es una c iudad 
r o m a n a . 
» J r % cambiado de cetro nada 
m á s . C é s a r le a r r a n c ó el de la es-
pada. Pero en su l u g a r d e j ó l e el 
de la s a b i d u r í a . V e n conmigo a l 
B r u q u e o , y t e m o s t r a r é las escuelas 
de todas las nac iones ; a l Serapco, 
y c o n t e m p l a r á s las m a r a v i l l a s de 
l a a r q u i t e c t u r a ; a la B i b l i o t e c a , y 
l e e r á n las obras i n m o r t a l e s ; a l tea-
t r o , y o i r á s las hero ic idades de 
gr iegos y r o m a n o s ; a l p u e r t o , y ad-
m i r a r á s los t r i u n f o s de l c o m e r c i o ; 
j c ruza c o n m i g o las calles, o h h i j o 
de A r r i o , y cuando se hayan dis-
persado los f i l ó s o f o s y los maestros 
a r t i s t a s ee h a v a n acabado, y lo» 
dioses v u e l t o a sus al tares , y nada 
recuerde de l d í a s ino sus placeres, 
l l e g a r á n a t u o í d o ecos de las h i s -
t o r i a s que han de le i t ado a la h u -
m a n i d a d desde su o r i g e n y los c á n -
t icos Imperecederos . 
M i e n t r a s escuchaba a la egipcia . 
B e n - H u r t r a n s p o r t ó s e con el pen-
s a m i e n t o a a q u e l l a o t r a noche es-
t r e l l a d a en que su madre, en el te-
r r a d o de su casa so lar iega de j e -
r u s a l é n , h a c í a fe rvorosa y p a t r i ó t i -
ca a p o l o g í a de las g lor ias de l pue-
b lo de I s r ae l . 
• — A h o r a c o m p r e n d o po r q u é 
qu ie res que te l l a m e E g i p t o . ¿ M e 
c a n t a r á s una c a n c i ó n si te doy ese 
n o m b r e ? A n o c h e me p a r e c i ó o í r t e 
c an t a r . 
— E r a una c a n c i ó n del N i l o . U n a 
l a m e n t a c i ó n que exha lo cuando me 
parece r e s p i r a r e l a i r e ae l desier to 
u o i r e l m u r m u l l o de l sagrado r í o . 
M á s b ien c a n t a r é una c a n c i ó n i n -
d i a . Cuando vengas a A l e j a n d r í a , 
te c o n d u c i r é a l a esqu ina de una 
ca l le desde donde p o d r á s o í r l a can-
t a r a l a h i j a de l Canjes que me la 
e n s e ñ ó . K a p i l a , como sabes, f u é 
u n o de los m á s memorab les f i l ó so -
í o s ind ios . 
Entonces , como si el canto fue-
r a su h a b i t u a l m a n e r a de expre-
sarse, e m p e z ó a s í : 
K a p i l a 
K a p i l a . ¡ O h g r a n K a p i l a ! t a n j o -
( v e n y t a n sabio; 
„ T u g l o r i a ans io e m u l a r . 
Quiero que m e re la tes tus cam-
( p a ñ a s . 
Pues no conc ibo v a l o r I g u a l . 
S i é n t a s e e l sabio sonr ien te , 
Y dice as i con g r a n g r a v e d a d : 
— Q u i e n ama todo y nada teme, 
A todos en v a l o r s u p e r a r á . 
U n d í a una m u j e r me e n t r e g ó su 
( a lma . 
Y a l f u n d i r l a en la m í a con a f á n , 
C o m u n i c ó m e este va lo r que t en -
(go 
Y que se a u m e n t a cada d ía m á s . 
II 
K a p i l a , ¡ o h g r a n K a p i l a ! t an 
( v i e j o como cano ; 
N u e s t r a r e i n a me acaba de 11a-
( m a r ; 
Dame a l g u n a s lecciones, pues t u 
(c ienc ia 
Ans io y o e m u l a r . 
Y K a p i l a a l a pue r t a del t emplo . 
Como n n sacerdote que fuera a 
( o f i c i a r . 
C o n t e s t ó c o n su tone 
De modes t ia h a b i t u a l : 
— L a fe es toda m i c ienc ia , 
Y en la fe toda c iencia h a l l a r á s . 
D i ó m e una veZ su c o r a z ó n ar-
( d i e n t e 
Una m u j e r de lab ios de c o r a l , 
Y a l f u n d i r s e en e l m í o para 
( s i empre , 
E l sabio c o n t e s t ó m e a s í no m á s : 
I n f u n d i ó m e s u fe, fuen te de cien-
(c iencla , 
Y é s t a a u m e n t a n d o cada d í a es-
( t á . 
B e n - H u r no t u v o t i e m p o de ex-
presar su a g r a d e c i m i e n t o antes de 
que la q u i l l a del bote rozase la 
a rena enca l lando en s egux la la 
p roa . 
— C o r t o ha s ido el v i a j e , E g i p -
t o — e x c l a m ó . 
— Y la pa rada t o d a v í a m á g cor-
t a — d i j o e l la , mien t ras el negro , 
con poderoso esfuerzo de r e m o , me-
t í a l a cha lupa aguas a d e n t r o . 
— A h o r a el que me c e d e r á s el 
t i m ó n — i n s i s t i ó el j u d í o . 
— ¡ O h , n o ! A t i e l ca r rua j e , a m i 
l a barca . N o estamos m á s que a la 
m i t a d de l c a m i n o ; pero has fa l t a -
do a lo conven ido , y u o c o n t a r é 
m á s . Y a hemos estado en E g i p t o . 
A h o r a vamos a l bosque de Dafne. 
— ¿ S i n una c a n c i ó n pa ra a l eg ra r 
e l c a m i n o ? 
— D i m e a lgo del r o m a n o que pu-
so en p e l i g r o nues t r a v i d a . 
L a p e t i c i ó n d e s a g r a d ó a Ben-
H u r . 
-Qaieiera—d'Jo elud'MJ 
I respuesta—que eBte ^%\* 
N i l o . Los reyes X ^ talli 
I p u é s de haber do rmido1 
po, p o d r í a n salir de 8«s 
I v i a j a r con nosotros. 
i — E r a n de la raza % ( | 
¡ y h u n d i r í a n la b a r c a - ^ 
¡ m e del r o m a n o , 
¿ v e r d a d ? , 
- N O puedo r ^ l l i a ? 
— ¿ E s de noble 
CO!_No puedo hablar d e » " 
zas. bai;í 
— ¡ Y u é hermosos ^ ^ 
ca í m a j e era de 0™ ¿ i H 
de m a r f i l . ¡Qu¿ « ^ l a * 
Los circunstantes se ¿ ¡ m 
do se f u e ; ellos, ¿ f f 
p u n t o de caer ^ . ^ M 
_ ¡ E r a miserable c 
B e n - H u r amargam ^ 
— D e b e ser o n * - j , 
t r uos que 
dicen r « ' 
los fund idos en ^ 
en A n t i o q u í a ? d» 
— E n a lguna Pa; drí» 
— E g i p t o le conV 
S i r i a . , . ró B< 
, - L o d u d o - r e p l c 0 
¡ C l e o p a t r a ha d i ^ 
i E n aquel i n s t a f ^ 1^ 
l á m p a r a s colocaa* uf 
tas de la t ienda W I» 
— E l a d u a r — c ^ clud» 
— N o h evlsto « u S f d o ' 
no es el N i l o . ^ 0 
ba lada ind ia « 8U 
*'nias ( 
• ^ R l 
^ illVc: 
^ « H n e l 
leTUor¡ 
IJwriton 
*! ( IÚL 
. P A R I ; 
» » la 
í ^ r u o 
" I M fie 
, l6li de 
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" H A B A N E R A S C R E P E C A N T O N 
EN LA TERRAZA 
L U N E S D E F A U S T O 
Faus to . 
n o son 
CARAS, 
« l o s c 
a n t e DO 
! n o T d a f 
B d l a Cinta. 
J g que e s t r e n ó ayer 
Tieue por t íLulo A m o r , l u j o y W-
\ j L v g u s t ó t an to por su asunto 
Icoiuo- í tor su p r e s e n t a c i ó n . 
Uadi;.nte la te r raza , 
^ j i in iad ía in fa . > 
Entre la concur renc ia , en t e n n i -
inotpretevenie . la s e ñ o r a M a r í a V l -
fllat de M é n d e z P é ñ a t e , d i s t i n g u i d a 
U t o l a del Gobernador de las V i l l a s . 
ív la del Jefe del E j é r c i t o , la s jem-
¡nre Bfogánté Ofel ia R. de H e r r e r a . 
F Angél ica Pedro de Forcade . 
Otilia Bach i l l e r de Mora les . 
M i r l a M a r t í n e z Y b o r de del M o n -
•te P i l á r G u t i é r r e z de M i m ó . M a r í a 
'Luisa Monta lvo de K o h l y . A n a Ma-
r í a ' s a a v e d r a de Duplessis y M a r í a 
;L„isa Lasa de S e d a ñ o . 
Josef ina L e ó n de C u é l l a r . 
E rae l ina V i v ó de Mendoza . 
Y r e sa l t ando en t r e un g rupo de 
s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las C a r m i t a 
F e r n á n d e z Ramos de Blez. M i g n o n 
M o n t a l v o de S u á r e z M u r í a s , A m a -
l i t a A u g l a d a de R o m e r o , A í d a Esp i -
nosa de G a r c í a Pango , Graz ie l l a 
C a r r e r á de S e d a ñ o , Conch i t a Fer -
n á n d e z Mederos de P l á , L u z M a r i n a 
de l Cueto de Rosainz y M i n a G a r c í a 
Mon tes de G ó m e z Mena . 
S i l v i a B a c h i l l e r . M a r g o t de l M o n -
te , M a r í a L u i s a K o h l y , Beba Gu-
maer . Cusa H e r n á n d e z . . . 
Y M a r g o t F e r n á n C e z , A n g é l i c a 
Dupless is y T r i n i M i m ó . 
T a n encantadoras las t res . 
B n i i q n e F O N T A M F . L S 
A $ 2 . 0 0 V A R A 
De seda y lana. En todos ios colores imaginables. En 
más de treinta tonos distintos. Es una tela muy reco-
mendable por su lucimiento y excelente resultado. 
R O P A I N T E R I O R D E " O P A r 
C A M I S O N E S 
Finísimos, con caprichosos bordados . . . . a 
Con muy lindos calados en malla a 
P A N T A L O N E S 
En diversos estilos a 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Con preciosos bordados a 
En delicados colores a 
Con finos bordados en ¡nalla a 
$ 1 . 2 5 
„ 1 4 0 
$ 1 . 6 0 
$ 4 . 7 5 
„ 5 . 0 0 
5 . 2 5 
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L A E L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A . 3 3 7 2 Y M - U S S 
Una colección, extensa y variada, de precio-
sos juegos para licor nos acaba de llegar. 
En profusión de estilos, modelos y tamaños. 
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' (Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
' • t i» ' • • • ' • — ^ — -
taSf tVECERiA ^ Í A Y K R H A S I -
DO C L A U S U R A D A 
" ^ É W ' Y O R K . nov iembre 3 . — L a 
cervecería de Mayer ha sido c l au -
ffifíidá por orden del Abogado del 
^ " r i t o B u c k n e r . quien dice esa 
ÍBb^fac tu fa elaboraba cerveza d u -
'nn\e él d'íá' y l a ' d i s t r i b u í a d u r a n -
# ía: n ó c h e . v io lando Ins disposi-
ciones de la Ley Vols tcad . 
LLf iOO.A P A R I S F L E M I R D E 
F B T C A L 
PAIUS, .noviembre 3 — E l E m i r 
j le^eycal í m l legado a esta cap i ta l 
^usílando. a los Presidentes de la 
Cenara y e l Senado, a l M i n i s t r o de 
Jj^Ldo y. a otras personalidades del 
ft9¿ierno. -
lUMíl E T E V l.OS D E L E G A R O S 
v. I RAM KSKS EN R I DAPEST 
i r i U D A P É S T , noviembre 3.— E l 
•Jíintistro dé I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha 
otoBcirlo un a lmuerzo de honor a los 
-á&egados franceses que concur r ie -
•roü:- a las fiestas organizadas en 
'xroasión del centenar io de la Aca-
lébmi» H ú n g a r a , mani fes tando en 
su discurso que ' esta h a b í a sido 
fuíiflada t-omando como modelo la 
•íVeíKlemia Francesa. 
s i # r j ; R E r t u u c . x s AMERD-A-
VAS . t t lSAl íOX RECIIÍO A L A 
' LIGA 
PARIS, Noviembre 3.—Siete es-
iúéos de la A m é r i c a e s p a ñ o l a han 
« u s a d o -ya recibo de los documen-
t í í S q u e les fueron enviados por el 
Consejo de la L iga de las Naciones 
Bobre la disputa greco-bulgara, 
w o g í p a ñ a n d o algunas c o n s i d e r a c í o -
mw-especiales, como, por ejemplo, 
f*te»ragua. que anuncia d a r á ins-
«nseiObM a su representante para 
áua coopere-a- la obra de la Socie-
tiad rti,,pro. de - l a paz mundia l , ha-
ciendo (voto.s por s u s . ^ i t o s fu tu ros . 
Peni deplora el incidente y s e ñ a l a 
W# « 1 ' C o n s e j o ha l legado a una 
" M ^ ' y grave au tor idad para, obtener 
W l i e u e r d o pacíf ico con las dos- ñ a -
nones. Venezuela espera v ivamente 
Hie pueda l legar a una f ó r m u l a 
•iceptable conforme a l i dea l de la 
' • '^ •a- jp ida y honorab le . 
>RKT.\RIO b f i L A u ; ( ; . u ÍON 
rfc í : Novieml3re —Pedro 
rx. ^ " í t a r i o de la Lega-
? K ^ ^ ^ d e l P é r ú en 
a^a falleció hoy en esta c í u -
í}; juern' eX'qUÍaS B é l - á n ' r e a l i z a d a s 
v niKí.MKTTK OHSKgi TA 
g 1 > BA.NQPKTE A L DOCTOR 
for ?h , •" 'Novic,n>bre 3 . E l doc-
® f é r f e ha ofrecido l i n g ran 
i S r i d a f d,el ^ r e c t o r de 
l^ieiro Pati llca de R í 0 de Ja-
R a j a d o r del Bras i l y representa 
s 
a LLÍS> 
LlSflnA \ 1 N A C U E R D Ó 
r e p S A ' . Noviembre 3 . - Las 
^ V a n ri0rs del ^ r t i d o Real is -
las ^e r 'T0?a.t!0 a u n acuerdo con 
^ nn,. nlün cl0 Intcreses E c o n ó -
« m a s e l / l 00ncurrir a las P r ó -
^ I ^ 1 ' ' I,K LOS A G R E G A -
^ R I S v M,íjITARES 
S lnveS0t g ^ l h t a i - ^ i r a d o s pa-
^ r s s a r < , 6 8U ^ g ^ s o a De-
^ ^ f i o ^ t . ^ r m a n que 105 gr ie -
^ t t í n e l a in acuprdo en que e l 
lerr i tor in f^1060 fué m u e r t o en su 
: ; r r ¿ 0 ^ m m T m enterradc, en 
• . , l j P R f i V U R E L R E S U L T A . 
P A R í c x m 
%E a ia ' ^ ' í ^ b r e 3 .—Respec-
t o ;onta1^0» de l compac to de 
> 6 r i s MTJ m Lam^ el p e r i ó d i c o 
^ n r l . / a c r i b e que e e r á d i -
^ de i r-Uale8 8 e r á n los co-
Ía (-aniara s e g ú n l a f i l i a -
E L R A B A N O 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
• "ones rtn i " ' « « m y represen 
t i M r t l í sociedades m é d i c a 
R | 9 ' ' ^ S ' ^ ^ M N,<»ISTAS L  
i? 
3l 
Clón i ' - £ imara s e g ú n la 
^ al l l l rUT>0S. que l a ^ t e g r a n . 
' t e n d r á n ^ er los s ^ a l i s t a s se 
m u t " t f ,V0tar en líl dcc la ra -
^ e b e r ^ 6 1 " 1 3 / y en c,prtos 
^ I r o p n Votar ^ n t r a del Go-
qüe la ^ 0 r : 0 t r a par te 8e r u m o r a 
c«il*a P? nSlCÍ6n V o t a r á en masa 
^ • M i P F n í t 1 1 6 1 6 de P a i n l e v e . 
PRKm II«(ÍOBIERNO ^ R A X -
I l i l i P A D O POR ^ A C 
4 ^ r P!, , ° v , p m b r e 3 - — E l Pre -
^ n l r i l . e I é ha celebrado d i s t i n -
P o l í t i c o s y co labora-
» ^ ae su.Gabinete , p r i n c l p a l m e n -
m t l : • y y - ? a u l M o r e l . D u b o i n 
P»5 dn' ia consecuencia de l a deui -
u Qe los social is tas 
p r o f e s i ó n ( a s í se f i r m a ) que m u -
cho untes de aihora, he pensado, 
no en u n r e t i r o o f i c i a l con cargo 
a l tesoro p ú b l i c o , s ino en algo 
m á s ; en u n a lbe rgue d i g n o t r a n -
q u i l o , y ' conso lador que cobi je a 
los escr i tores de todas c a t e g o r í a s y 
a los a r t i s t a s de todas clases. 
Cuando p o r l a sa lud de m i m t i -
r i d o y a d e m á s por la p r o x i m i d a d 
de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l t r a s -
ladamos e l d o m i c i l i o a Barce lona , 
t r o p e z ó a l l í con u n s e ñ o r F e r n á n -
dez B r e m ó n p r i m o de l c o n o c i d í s i -
m o r e d o c t o r de la " I l u s t r a c i ó n 
E s p a ñ o l a y. A m e r i c a n a " . . 
E r a d i cho s e ñ o r , casado con una 
a n t i g u a y d i s t i n g u i d a p r i m e r a ac-
t r i z que antes h a b í a sido a su v. z 
casada con e l Conde V a l e n t i n i y 
con este t í t u l o h a b í a pisado e l l a 
la e á c e n a siendo m u y ap laud ida . 
Del m a t r i m o n i o con F e r n á n d e z 
B r e m ó n t e n í a u n h i j o , m u y a m a n -
te de sus padres y sumiso a e l los , 
pero D o ñ a F e r n a n d a a s í se l a l l n -
ma.ba entonces, l levaba muchos 
a ñ o s c lavada en un s i l l ó n ba ldada 
de pies y manos . D e c í a n que u n 
a i re r ec ib ido en u n escenario de 
la Habana , estando empapada oh 
sudor la h a b í a i m p o s i b i l i t a d o ^de 
tan c r u e l mane ra . E l cerebro *de 
esta s e ñ o r a era el m o t o r que i m -
pulsaba la l u o h a por la v i d a ; su 
cabeza q u é no descansaba un m o -
men to , p laneaba cuanto d e b í a l l e -
va r a la p r á c t i c a el bueno de l se-
ñ o r B r e m ó n , ya cargado de a ñ o s 
pero manejando la b a t u t a y d i -
r i g i e n d o los t r a b a j o s ; e l h i j o c o n 
n c i i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a e jecutaba 
las ó r d e n e s de sus padres. 
Del cerebro de D o ñ a Fe rnanda 
b r o t ó lo idea del r e f u g i o para es-
c r i to res y a r t i s t a s , q u i z á s pensan-
do en que p o d r í a ser e l la Ta p r i -
mera benef i c i ada : e l esposo puso 
las para le las a l a e j e c u c i ó n : P o l i t o , 
el h i j o , a s u m i ó los cargos de se-
c re t a r io , con tado r y t r a b a j a d o r i n -
cansable. 
E l Sr. B r e m ó n b u s c ó a m i m a r i d o 
en cuanto supo qile estaba en Bar -
ce lona; este se e n a m o r ó de l p ro -
yecto y se i n i c i ó el p r i m e r benef i -
cio para poner lo en pr . ic t lcS. 
E l g r a n Rafae l Calvo t o m ó par-
te en l a f ies ta dec lamando como 
ú n i c a m e n t e Calvo s a b í a hacer lo , 
unas cuantas t i r adas de versos : m i 
mar ido hizo lo m i s m o í era u n ad-
m i r a b l e l e c t o r ) , d e c l a m ó p o e s í a s 
escritas po r é l exc lus ivamen te pa-
ra aque l acto. A n i t a Otero , d i s t i n -
g u i d í s i m a p i a n i s t a p o r t o r r i q u e ñ a , 
que le h a b í a s ido recomendada y 
que se d i r i g í a a t e r m i n a r s-u « a -
r re ra en P a r í s , c o n t r i b u y ó con su 
t a l en to y e j e c u c i ó n a l é x i t o a r t í s -
t ico de l a ve lada . 
B u s c a r o n t e r r e n o pafa comen-
zar el e d i f i c i o : q u e r í a n que lo pa-
gase e l A y u n t a m i e n t o , f iados en 
la g randeza I n t e l e c t u a l y i n o r a l 
del a lcalde R í u s . y T a u l e t y hasta 
se l e v a n t a r o n los planos. 
Se e n f e r m ó m i h i j o , t u v e que 
t r a s l a d a r m e a A s t u r i a s con él y 
a m i regreso a Barce lona supe que 
se h a b í a c o n v e r t i d o e l m a g n o p r o -
yecto en agua de cerrajas . ¿ P o r -
q u é ? N o me l o d i j e r o n y s i me lo 
d i j e r o n no lo r ecue rdo ; ú n i c a m e n -
tt; conservo en la m e m o r i a las l í -
neas generales de los p r o l e g ó m e -
' nos qt:tj a m i j u i c i o hoy, carecie-
! r o n de d i r e c c i ó n e f ic ien te . 
L a (Sociedad de Esc r i t o r e s de 
I M a d r i d es m u y a n t i g u a , p e r o . . . 
1 pregunto s in asomo de censura , pues 
j a e l l a pe r t enec i e ron y a ú n per te-
necen personas de m í f o m i l i a ; 
¿ Q u é hace? ¿ Q u é resuelve? ¿ Q u é 
i n t en t a? ¿ C u á l e s son sus p r o p ó s i -
tos y a d ó n d e encamina sus f ines? 
¿ P r o t e g e a los asociados en sus as-
p i rac iones? ¿ L e s a u x i l i a en sus 
necesidades? Aseguro que h o p re -
g u n t o con i n t e n c i ó n dudosa ; ca-
rezco de t o d a referencia . 
M á s d e s p u é s de v i s i t a r e l r e t i r o 
de a r t i s t a s de Staten I s l a n d , puedo 
d o r l r que e n t r e los de hab la es-
p a ñ o l a no hay uno que se lé pa-
rezca s i qu i e r a . 
M i c o m u n i c a n t e debe j u z g a r m e 
m á s c a r i t a t i v a m e n t e . 
D e l P r o b l e m a . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
m á s de dos me t ro s de espesor, con 
gruesos t roncos de á r b o l e s y capas 
de h o r m i g ó n , g r a v a ' y are'na, estan-
do h á b i l m e n t e o c u l t a por t i e r r a , 
con a rbus tos , y s in sobresa l i r de la 
a l t u r a de l suelo. A l l l ega r la noche, 
s a l í a de su m a d r i g u e r a y r e c o r r í a 
las a l anzadas , inspecconando las 
f o r t i f i c ac iones y oando ó r d e n e s pa-
r a la res is tencia , c o n c e n t r a c i ó n de 
nuevos e lementos y agresiones a 
nues t ras posiciones. 
" E l d í a que t o m a m o s M o n t e do 
las Palomas, p o r la noche, d e c i d i ó 
la f u g a . Para que su h u i d a no de-
pr imiese la m o r a l de sus p a r t i d a -
r ios , que a ú n r e s i s t í a n , l a l l e v ó a 
cabo con gr.-m s i g i l o , m u y en t rada 
la noche, huyendo en n n a u t o m ó v i l 
" F o r d " , a c o m p a ñ a d o de su c u ñ a d o 
E l P a j a r i t o , p r o t e g i d o po r una fuer-
te escol ta a caba l lo . É s t o s l levaban , 
a d e m á s , t res cabal los con m o n t u -
ra , pero sn j i n e t e s , s u p o n i é n d o s e 
que s e r í a para u t i l i z a r l o s en su f u -
ga A b d - e l - K r i m . 
Se cree que A b d - e l - K r i m se en-
cuent ra a c t u a l m e n t e r e fug iado en 
e l pob lado de T a r g u í s t , cerca de l 
n a c i m i e n t o , de los rfop N e k o r y 
Guis . 
LOS p n i M E G n s r n r ^ i o N E R o s 
A E C A T A D O S 
Cala de Quemado , 9. A c o m p a ñ a -
mos a l g e n e r a r S a n j u r j o en su v i a -
j e a A l h u c e m a s . 
A mnd ia t a r d e desembarcamos 
del L a y a en la Cala de l Quemado 
H a y t res desembarcaderos , y t i ene 
l a playa, t r a j í n de p u e r t o . 
E l g e n e r á l Saro, e l comandante 
de l a A r m a d a M o r e n o Guerra y 
o t ros jefes rec iben a l genera l . 
N o l l evamos una h o r a en t i e r r a 
cuando t ropezamos con un g r u p b 
i n t e r e s a n t e . Son dos soldados es-
p a ñ o l e s y t res negros senegaleses 
t i r ado res de l 12 de l í n e a l i g e r o . 
A l p r i m e r golpe de Vista se ad-
v i e r t e f u e r o n p r i s ione ros de rec ien-
te l i b e r t a d . 
E n efecto, son J o s é J i m é n e z , de 
In t endenc i a , de A v i l a , y Marce lo 
L ó p e z , de A r t i l l e r í a , d é N a v a r r a , 
los p r i m e r o s p r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s 
evadidos ap rovechando la menor 
v i g i l a n c i a y el r evue lo cons igu ien te 
a l avance. 
H a b l a m o s con el los . 
E l a r t i l l e r o , que goza de m e j o r 
s a l u d que su c o m p a ñ e r o , nos dice 
que cayeron p r i s ione ros hace once 
meses, en una p o s i c i ó n de Beni 
Gor fe t , cuando la r e t i r a d a de la l i 
nea de L a r a c h e . Ya i n t e n t a r o n 
o t r a e v a s i ó n , pero les c o g i e r o n . 
A h o r a , ap rovechando una tempes-
tad , el d í a 6, se escondie ron en 
unas chumberas . C a m i n a n d o d é no-
che, l l e g a r o n a las l í n e a s e s p a ñ o l a s . 
S u f r i e r o n a l g u n a i n q u i e t u d , porque 
en e l camino se t r o p e z a r o n con mo-
ros, y, con g ran sorpresa, no los 
d e t u v i e r o n . Es u n s í n t o m a . Esta-
ban en A l n t K a m a r á , y a l ver a 
menos de u n k i l ó m e t r o de nuestras 
posiciones a los t r a b a j o s de f o r t i -
f i c a c i ó n y convoyes a que los des-
t i n a n , •consiguieron l a e v a s i ó n . 
iSáben que los b e n í u r r i a g u e l e s 
han t e n i d o m u c h o s he r idos , y que 
hace dos d í a s ha l l egado de l a zo-
na francesa e l h e r m a n o de A b d - e l -
K r í m , y que los dos estaban en 
A i n t Ka m a r á . 
Con el cabec i l la rebelde hay dos 
europeos bien ves t idos . 
Cuando el desembarco en Ceba-
d l l a estaban los p r i s i one ros r n Mo 
r r o V i e j o . Cala del Quemado y Ve 
bel Seddum, s iendo t ras ladados al 
d í a s igu ien te . 
E n todas estas obras de f o r t i f i -
c a c i ó n han t r a b a j a d o . Les p regun-
tamos por a l gunos of ic ia les . Só lo 
conocen a l c a p i t á n H e r r á i z , do 
A v i a c i ó n , que le v i e r o n el d í a au-
tos de evadirse . A s e g u r a n que A b d -
e d - K r i m no t i ene gente y que es 
g r a n d e la p r e o c u p a c i ó n por el des-
embarco y c l avance f r a n c é s . . 
V n i e r o n a av i sa r les p á r a embar-
car para» M e l l l l a . 
S a n j u r j o les p r e g u n t ó ; 
— ¿ H a b é i s escr i to a vues t ras ma-
dres? 
— H e m o s t e l g e r a f i a d o desde a q u í , 
m i genera l . 
Entonces e n t r a m o s en la t i enda 
de l t e l é g r a f o , donde t res muoha-
^bos, con t a n t o r iesgo como t r aba -
j o , ponen esto en c o m u n i c a c i ó n con 
E s p a ñ i i . V, a pesar de. que la co-
m u n i c a c i ó n p e r i o d í s t i c a es s i empre 
m á s extensa y moles ta , nos acogen 
con esa c o r t e s í a del qi ie t iene ur 
a l t o concepto del deber, y como es-
t á n a cero, ú n i c o i n ó m e n t o de des-
canso, se ponen en. s e g u i d » a t ras -
m i t i r . • . 
LITIGADA A LA PENÍNSULA D E L 
BATAU^O V DEI , I M A N T E 
Algecras , 9. Ha fondeado el va-, 
por A Cola , c o n d u c i e n d o - a i bata-
l l ó n del I n f a n t e y; representaciones 
de todos los Cuerpos combat ien tes 
M a r r u e c o s . A l desembarcar , la 
p o b l a c i ó n en masa, agolpada en los 
muel les , p r o r r u m p i ó en de l i r an t e s 
aclamaciones y . " v í t o r e s . 
Seguidamente se . s i r v i ó e n . el 
mue l l e a los soldados e s p l é n d i d o 
desayuno. 
E l gobernador m i l i t a r , m a r q u é s 
de la G a r a n t í - i , d i r i g é n d o l e s p a t r i ó -
t icas palabras , y d e s p u é s , el a lca l -
de acc identa l don J u l i o Mendes. Ies 
rió la b ienvenida , sa ludando a las 
representaciones m i l i t a r e s qu<í 
o f r enda ron su s a n g r e - á la P a t r i a . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó la marcha 
I para la e s t a c i ó n , d e s b o r d á n d o s e el 
i en tus iasmo popula r , r e f l e j á n d o s e en 
I los soldados la s a t i s f a c c i ó n que í e s 
p r o d u c í a el entus ias ta r e c i b i m i e n -
I to. 
Des f i l a ron p r i m e r o los m a r i n e r o s 
del A l f o n s o X I I I y las fuerzas na-
vales do p í r i c a , A r t i l e r í a , T e r c i o , 
I Sandad, In t endenc i a , C a b a l l e r í a , 
Ingen ie ros , a cuyo f ren te i b a e l te-
n iente Cas t i l lo , que p e r d i ó el o jo 
derecho de un balazo e n d i l g o ; Re-
gulares de Larache , Ceuta y T e t u á n 
y m e h a l l a . 
A la sa l ida de-los t renes se r e p i -
t i p r o n las aelameiones y ovaciones. 
La p o b l a c i ó n estaba engalanada 
r o n co lgaduras y banderas, y en las 
t r i b u n a s h a b í a m i l e s de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que v i t o r e a b a n incesante-
mente a nues t ros va l i en tes solda-
dos. 
E i moro M ó h a m e d Canden, que 
duran te la rgos a ñ o s res ide en esta 
curiad, i n v i t ó a u n t é a la usanza 
m o r u n a a los m a r r o q u í e s que. f o r -
man par to de este b r i l l a n t e desta-
camento rie nues t ro E j é r c i t o de ope-
raeiones. 
LA s m A( ION i ; \ i « SKI n m 
D E A M U ( EMAS 
M e l i l l a , 9 . Las no t i c i a s riel sec-
t o r de A x r i l r no acusan novedaries 
impor t an t e s . Los soldados encon t ra -
ron los lugares donde f u e r o n 
en te r rados el comandan te V i l l a r , 
c a p i t á n s a l t ó y el t en ien te m é d i c o 
Spnano , que s e r á n exhumados en 
o c a s i ó n o p o r t u n a . 
r i t í m a n s e los t raba jos rio cons-
t r u c c i ó n del campo de a t e r r i z a j e 
p r o v i i s o n a l en t re M o r r o Nuevo . j 
M o r r o V i e j o . 
Fuerzas de Regulares rie M e l i l l a 
guarnecen los puestos establecidos 
en A m e k r a n . rienda se e f e c t ú a n 
t rabajos rie f o r t i f i c a c i ó n pa ra i ñ i -
pedi r Iris agresiones noc tu rnas . 
E L (;KM;IÍAI> PRIMO DI: KIVI -
RA I : \ A L H r ( I;MAS 
T E T U A N , 9 . — L l e g a r o n ftl PPC 
tor rie A l h u c e m a s los Generales 
P r i m o rie R ive r a y S a n j u r j o , que 
sa l t a ron a t i e r r a en Cala riel Que-
mado, s iendo rec ib idos por los Ge-
nerales Saro y F e r n á n d e z P é r e z . 
E l General en Jefe m o n t ó a ca-
bal lo , yendo a r eco r r e r a lgunas po-
siciones para r e v i s t a r los serv ic ios 
D E M I M B R E 
P A R A T O D O S L O S U S O S . D E U T I L I D A D P R A C T I C A , Y D E A L T A F A N T A S I A . E L M E J O R 
S U R T I D O D E L A R E P U B L I C A . V E A L A V I D R I E R A . 
Vendemos ent radas p a r a la G R A N V E R -
B E N A que se c e l e b r a r á el rila 14 rie N o -
v i e m b r e en P A U S A DES P A R K , a bene-
f i c io de, la Ig les ia de l " S A L V A D O R " del 
C é r r o y N a v i d a d de los pobres. 
1 : — ! 
*5 
C T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
GAU ANO Y SAN M I G U E L (ACERA DE LOS PADE5 ) 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
SAN ( A R L O S RORROMKO 
La fes t iv idar i de m a ñ a n a . 
F e s t i v i d a d que es Ja de l Santo 
Pa ' r ¡ i o de esta c iudad , cuya i m á -
g | i se venera en t i a l t a r M a y o r de 
nues t ra C a t e d r a l . 
C o m e n z a r é mis salurios con e l 
m u y afectuoso que e n v i ó a una rie 
las f igu ras rie m á s re l ieve , rie m á s 
p res t ig io rie nuest ra V t e l e c t u a l i -
dad : don Car los T re l l e s y C o v í n , 
el i l u s t r e b i b l i ó g r a f o c u b a n o . 
E s t á rie d í a s . t a m b i é n su h i j o 
mefttfe Ipnnmlnlr-sr. papel de expendo-
flor de billetes falfos. 
Los agenten f edé t a l é s y Incales que 
examinaron .rst:l tarde el cuerno d* 
nn hui_vi(K,o eme. despeas de disparar 
futalmonte contra un policía í t ié 
mnorto a su vez ron su mismo revol-
ver pni- el moVil.undo pnardador del 
• aden; y írúe tortiaror . las impresio-
nas <l !.'tiI-,Kr¿flras del priniPro es tán 
.•"'iVfiK-ido.s de que ^ste era .AiuW-
Wh, al menns, el jefe de la Polirfa 
•'ice que dirhr.s gr.ftfci dactilc RI ;i fi.-as 
.staldecen 'a identidad del asaltante 
muerto con el notorio crlmihal "sin 
asomo do dndRE". 
En ol cadáver df- Andersrn se en-
contraron Sl.SOO en IdllHes falsos de 
l Szff'.j CiM motivo de haber circulado 
'•n MichiRan úLtimarm nte numc-ros .s 
l'illptes f i.isos de esa misma cantidad 
diches notas bancirias baldan sido 
lahoriosm.inte descritas a las auto-
rídádeí* federales por las v í c t í í na s 
incautas. .fcifcS bilMes en ciiéstlOh 
«ifin ncte.-? del r,ai.c,( de Keterva Fe-
deral de N'eu Ve rk, ron ol ietr;¡to d-I 
l 'reíldente Cleveland y el nfimero de 
.->r¡c "B45S8J20SA". 
Annqiie no hay s^irurkuid alisoluta 
til prueba álg:i¡na de que Anderson tu-
viera cómpl icts en Michigan las refe-
lÜfláfl autoridades ebtán dundo los i 
pasos oportunos rara avcrisuarlr, y 
proceder de acuerdo. 
M U E R T E D E L C E L E B R E B A N D I 
D O G E O R G E " D U T C H " 
. A N D E R S O N 
SWt--(;Kr.OS. M I C H . , novlemlre 2. 
( l 'nitel T,iess).-Se corren fnmprés d-j 
i que el celebre bandido George "Dutch" 
Anderson, compañero del notoHo QÜ-
rald Cliapman, con quien realizara cl 
íensaeluiial r<bo de-nn millón de'pa-
tos, apoderándose de un camiAn de 
Correos en New York, ha fallAido 
aquí e í t n noche en el comparativa-
E L C A D A V E R D E L A S E Ñ O -
R A D E B A R R A Q U E 
Kl cadAver de la que en vida fué 
la difctingfuida sfAora del sefior •'Ch.j-
r '-n' ' Harraquí, no l l í g a r á hóy, como 
rn-r.neamentr s,f ha pnMlca¿oI sino en 
el '•^8lanlares•', que entrará vn puerto 
mafiana. 
¡Necesita un Instrumento de Música? ¿ 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta. Fonógrafos y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más frescas, y a precios baratisimos. 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , 
d e s d e 
$15 a $150 $ 5 0 0 
5 0 0 
' f 
Además de este 
Drum, tenemos exis-
tencia de toda clase de ac-
cesorios para batería, a precios 
de imposible competencia. Precio: $ 4 0 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A - 3 4 6 2 . 
C R U Z . U-2385 
DEPENDIENTE ACUSADO DE 
ROBO.—SE LE OCUPO 
LO ROBADO 
J u l i á n G i l b e r t o Pascual , vecino 
de L u z 25, t i enda de ropa , d e n u n -
f ió en la J u d i c i a l , que su depen-
diente M a n u e l M a r t í n e z le sus t ra -
j o g é n e r o s y a d e m á s se h a b í a apo-
derado de v a r i o cheques, que hizo 
e fec t ivos . 
E l agente Reyes, de tuvo a M a r -
t í n e z , o c u p á n d o l e 60 pesos de u n 
cheque que h a b í a hecho e fec t ivo 
y ocho cheques m á s . y en su b a ú l 
c t i a t ro docenas de p a ñ u e l o s de se-
da y o t ras dos d o c é h a s de camise-
tas, calcet ines , e tc . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
LOS JUECES DE MITCHELL 
DEJARAN QUE ESTOS SE 
DEFIENDAN 
l'or Iva.wnoiul Clappei-, Correspon-
sal «Je la I niled l ' rr s s ) 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 2 . - -
L o s o f ic ia les de l e j é r c i t o que ac-
t ú a n cortib acusadores o fiscales 
de l Corone l M i t c h e l l han conven i -
do é n ser " r azonab le s" a l p e r m i t i r 
a é s t e que se de f i enda . 
M i t c h e l l ha pedido se le p e r m i -
ta p resen ta r 73 test igos, i n c l u y e n -
do va r io s f unc iona r io s del gabine-
te y a l gunos legajos de documen-
tos y cor respondenc ia o f i c i a l . L o s 
Jueces m a t í l f e s t a r ó n que s e r í a n 
"r 'azonables" a l p e r m i t i r l e todo lo 
que considerasen p e r t i n e n t e y es 
la o p i n i ó n genera l que a muchos 
d é l o s tes t igos queel acusado qu ie -
re sean l l amados a dec la ra r se- les 
p e r m i t i r á comparecer , pero que 
se p o n d r á n ciertas res t r i cc iones en 
lo que respecta a la cor responden-
cia o f i c i a l . Los of ic ia les que com-
ponen el consejo de guer ra e s t á n 
t r a t a n d o de t o m a r u n c a m i n o me-
d i o . E s t á n p r o c u r a n d o que M i t -
che l l no haga de su j u i c i a o r a l t r i -
buna de acusaciones, m á g t a m p o -
co qu ie ren hacer del Corone l un 
m á r t i r , q u i t á n d o l e los medios ade-
cuados a l a defensa. 
E l t r i b u n a l es t an to m á s p r u -
dente cuan to que es ya cosa segu-
r a de que toda la con t rove r s i a 
s o b r é el Serv ic io Aereo s e r á inves-
t igada por él C o n g r é s O en su p r ó -
x i m o p e r í o d o . 
EL SOCIALISMO AVANZA A 
PASOS AGIGANTADOS 
EN INGLATERRA 
Londres , n o v i e m b r e 3 . m i é r c o -
les . ( U n i t e d PreSs) . E l social is-
mo e s t á a u m e n t a n d o en coef ic ien-
te de electores s e g ú n aparece del 
resu l tado de las elecciones m u n i -
cipales que se e s t á n ce lebrando en 
a lgunas regiones del p a í s .especial-
mente en Gales y en I n g l a t e r r a . 
•Los conservadores han pe rd ido 
25 m u n i c i p i o s , los l ibe ra les 22. los 
independientes 3 y los socia l is tas 
han ganado en 48 m u n i c i p i o s . 
U n a de las v i c t o r i a s social is tas 
o t o r g a r á u n asiento a la condesa 
de L e r e s t t , qu ien g a n ó el d i s t r i t o 
de P e c k h a m . 
BARCO DE GUERRA ALEMAN 
ATRAVIESA EL CANAL 
DE PANAMA 
B A L B O A , P a n a m á , n o v i e m b r e 
2 . 2 ( i -o i - .a uaiteu P r e s s ) . — E l 
c rucero a l e m á n " B e r l í n " p a s ó hoy 
el cana l de P a n a m á en v ia je ha-
cia G u a y a q u i l . Es é s t e el p r i m e r 
buque de gue r fa a l e m á n que a t r a -
viesa el cana l " desde e l co f i f í i c to 
f ü u d i a l . 
C i r i o s M a n u e l Bolss ier , hasta cu-
ya res idencia en l a Habana e n v i ó -
le con un abrazo m i s fe l i c i t ac iones 
m u y afectuosas, / 
E l D r . Car los P é r e z Jorge , j o -
ven abogado y n o t a r l o de esta 
c iudad , cuyo bufe te es uno de los 
m á s acredi tados e^i nues t ro f o r o . 
E l Co rone l Car los P é r e z Diaz , 
Carlos C u n í L a u r r a u r i , el I ngen i e -
ro Car los Cabel lo , y e l p o p u l a r í s i -
mo empresa r io Carlos S a n j u r j o . 
Car los S á n c h e z Beato , Car los 
R o d r í g u e z , Car los P o l l o , Car los 
S o c a r r á s . Car los R i e r a y Car los 
L o v i o . 
Car los M . G ó m e z , Corresponsal 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
M a t a n z a s . Car los Mora les , Car los 
Parad is , Car los Moenck , Car los 
S o l o m ó n , Car los V a l d é s C a r t a y a ; 
Carlos V i d a l , Car los E . U l m o , y 
Car los de los Santos . 
Car los Caba l le ro Carlos Cas t ro , 
Car los M a r l s t a n y , Car los Cossio, 
Car los R i e r a G ó m e z y Carlos P i n o . 
Car los Manue l H e r n á n d e z T r e -
lles, r e t r a í d o hoy de s o s i é d a d a 
consecuencia de rec iente l u t o . 
Car los L a m a r e n s y L a m e r e n s , 
a l t o empleado de l Gobierno C i v i l 
y no tab le d i b u j a n t e a qu i en es tuvo 
asociado m i n o m b r e en aque l l a re-
v i s ta " A z u l " , que í u v o t a n e f í m e -
ra v i d a . 
Car los F o n t , Car ica Mora les D o -
mViguez , Car los Caba l l e ro , Car los 
V á z q u e z . 
Car los M r d r e r a , p e r t e n e c i o m . 
ai a l to c o m e i c i o de esta pla-vi , Car-
los H e r r e r a , Jefe de T r á f i c o de la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , Car los Pe-
r e l r a , Car los Es t r ada ( Car los V á -
re la , Carlos M o r e n o , Car los L i n a -
res, Carlos Otero y Car los Cas-
t i l l o . 
Car los A l b e r t o V e r d u r a e l ca-
ba l le roso A d m i n i s t r a d o r de l B a n -
co del C a n a d á . 
Y Car los Govea y B o u l l o s a , au-
sente hoy de C u b a . 
Una ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n ' pa ra 
d ' { i Car los R ivas , d i s t i n g u i d o ca-
ba l l e ro que g o z ó en Matanzas de 
una g r a n p o s i c i ó n socia l , de u n a 
g r a n f o r t u n a . 
C e r r a r é esta no ta con u n sa ludo 
para dama t r ^ i d i s t i n g u i d a como 
la s e ñ o r a C a r l o t a Car t aya de V a l -
d é s . 
Tengan todos u n d í a m u y f e l i z . 
L A F I E S T A D U L S A B A D O 
Chcz I r i o s t e . 
Ba i l e asalto a la res idencia del 
d i s t i n g u i d o F i s c a l de la A u d i e n c i a 
matancera y su elegante esposa la 
be l la dama Nenita»1 G a r c í a . 
Ba i l e a n i m a d í s i m o . 
Que ste c a r a c t e r i z ó por la a l e g r í a 
re ina ' j i te en /é l , por l a s a t i s f a c c i ó n 
de todbs c u a r i t o s j i é l a s i s t i e ron y 
por l a amable c o r t e s a n í a de los 
d u e ñ o s de la casa. 
Se d e s h a c í a n en atenciones los 
esposos U r i o s t e - G a r c í a . 
Y h a c í a n los honores de su casa 
con t an exqu i s i t o t ac to . una 
t an sabia c o m p r e n s i ó i f en l a d is -
t r i b u c i ó n de g rupos , én e l i n i c i o 
de las char las , hasta en l a m i s m a 
f o r m a c i ó n de las parejas, que to-
dos los e n a l t e c í a n , c o n g r a t u l á n d o -
los y f e l i c i t á n d o l o s . 
No desmayaron Un inst-, n te en 
e?a t a r e a . 
Y se les encofraba en todas 
par tes , ya en el buf fe t a t e n d i e n d o 
a todos, ya en l a sala, en las ter -
t u l i a s y en los grupos , t en iendo 
frases y halagos para los que eran 
sus h u é s p e d e s . 
t r a t a d a po r los asal tantes para 
L a orques ta de An ice to con-
a m p l z a r la f iesta, c o n s u m i ó un 
p r o g r a m a que era todo de danzas 
y f o x . 
Se b a i l ó t a m b i é n el s o n . 
Y hasta las dos de la mad rugada , 
entregados a l placer del ba i l e , n i 
se r i n d i ó nadie , n i d e c a y ó u n &olo 
l i s t a n t e l a a l e g r í a en aque la casa. 
Con una esplendidez g rande des-
plegada en el b u f f e t obsequ ia ron 
fas esposos U r i o s t e - G á r c í a a los 
que a l l í se c o n g r e g a r o n . 
Pastas, sorbetes, cakes. l icores y 
ponche de Champagne errí*! o f r ec í , 
dos a la c o n c u r r e n c i a con verdade-
ro - d e r r o c h e . 
U n fastuoso a l a r d e . 
L a r e l a c i ó n de l a concur renc ia 
n ese ba i le que es i i r í . a , por la 
numerosa , la d a r é ahora , d i c i e n d o 
antes que se r eun i e ron los asal-
tantes en casa del D r . A r m a r d n 
E s t o r i n o . desde la cua l y a l f rente 
del selecto g r u p o , marchaba su 
h i j a Susy. que tenia por compa-
ñ e r o a Car los E n r i q u e M o e n c k . 
Las s e ñ o r a s p r i m e r o . 
E n t r e las que resa l taban en g r u -
po m u y g e n t i l . A d e l a i d a P a r o d i de 
R a m í r e z O l i v e l l a . M a r í a A n t o n i a 
C h a c ó n de A n d r é w , B e r t a P i n a de 
C á r d i n a s . M i g n o n Soto de L o r e d o 
y M a r í a del C a r m e n Q u i r ó s de 
R i e r a . 
S e ñ o r a s C l a r i t a de Quesada de 
L íos , \ e n i t a Escoto de S á n c h e z . 
Nena D u a r t e de G u z m á n , L o l i t a 
C u n í de A l m i r a l l y z .Ha Delgado 
o G o u , 
Nena B a p a r d í de R o d r í g u e z y 
M a r í a A l b a d a l e j o de Casas, las 
esposas del Corone l Jefe de l Reg i -
m i e n t o C r o m b e t y la l e í Coman 
d a n t e Jefe de la G u a r d i a R u r a l , 
S e ñ o r i t a s : Susy I v i t o i i n o y M a -
r í a Isabel Junco , las en tus ias tas 
o rgan izadoras del asal to, A l i c i a 
G u i r a i , E n m a , Maucha y M a r i n a 
M o r é , L i n i t a F l e i t a s , B a b y t a Gau-
dle , T u l i t a Tap ia , L i a Q u i r ó s . Ma-
r í a de los Angeles Otero , M a t i l d e 
T o r n o , O n d i n a M u ñ o z , T e t é Can-
elo, C l a r i t a R o d r í g u e z B a c a r d í , 
Gisela y A i x a Gou, M a r í a E u l a l i a 
H e r r e r a . Nena P é r e z . G l o r i a Ve-
lunza . M a r í a L u i s a M é n d e z , Nena 
D u a r t e . Nena P i t a y M o n i n a Ro-
d r í g u e z . 
Las Casas, T e t é y Cuca, t a n j n . 
te resantes . 
Y M a r í a V i c t o r i a de A r m a s , l a 
e s p i r i t u a l f i g u l i n a . 
L a j u v e n t u d del Liceo en p leno 
a l l í es taba. 
S i r v a n estas l í n e a s de d i scu lpa 
para los esposos U r l o s t e - R o d r í -
guez, por l a ausencia de l C ron i s -
ta a esa f iesta , a la que estaba 
t an g e n t i l m e n t e I n v i t a d o . 
Pero causas ajenas a m i v o l u n -
tad me p r i v a r o n de las horas de-
l ic iosas a l l í pasadas por todos los 
que son m i s a m i g o s . 
H o r a s m u y gratas y m u y d ive r -
t i d a s . 
L A S N O í T i F . S D E POUS 
L l e n o t r a s l l e n o . 
V i e n e n a s í c a r a c t e r i z á n d o s e esas 
funcioyies de la C o m p a ñ í a de Zar -
zuelas cubanas de la C o m p a ñ í a de 
A r q u í m i d e s Pous . 
A g o t a d a s las local idades en las 
funciones de l v ie rnes y e l d o m i n -
go, y v i m o s en las t a q u i l l a s el 
c a r t e l que t an to r e g o c i j a a loa 
E m p r e s a r i o s . 
Palcos, lune tas , pas i l los y a l tas 
loca l idades rebosaban de p ú b l i c o 
en esas t res noches que h a n ven ido 
ac tuando Pous en S a n t o . 
Las obras d e l s á b a d o y d o m i n -
go, aunque m u y s i m p á t i c a s ado-
lecen de fa l ta de m ú s i c a y de b a i -
le , que es e l é x i t o de las obras de 
Pous, y se e n c u e n t r a n en el las una 
g r a n i n f l u e n c i a d r a m á t i c a que no 
es el m á s fe l i z para esa t r o u p p e . 
A n o c h e v o l v i ó a la escena " O l a 
H a b a n a " , l a l i n d a opere ta que t a n -
to g u s t ó . 
Se c a n t ó esa o b r a a t ea t ro l l e n o , 
como c l de la p remie re . 
Para m a ñ a n a a n u n c i a n los ca r te -
les de l magno coliseo e l beneficio 
de l C l u b R o t a r y . 
Sacados los gastos de l c a r t e l , v a n 
a l C l u b que preside E s q u e r r é todos 
los benef ic ios que se ob tengan . 
iLos r o t a r l o s e s t á n colocando las 
loca l idades para esta f u n c i ó n que 
ha de ser de l l eno desbordan te . 
N o se c a b r á en San to , po rque se 
a u m e n t a r o n e l n ú m e r o de butacas 
p o n i e n d o s i l l a s a l r ededor de la p l a -
tea, como cuando en aque l los i n o l -
v idab les veladas de Esperanza I r i s 
en e l c o m i e n z o de us c a r r e r a a r t í s -
t i ca . 
D a r é cuen ta de esa f u n c i ó n de 
m a ñ o n a en las Matanceras del j u e -
ves. 
V I A J E R O S 
Saludos y despedidas. 
E n t r e los p r i m e r o s lo h a r é a l Ca-
p i t á n J o s é A . T r e s e r r a y Pujadas 
que con su in te resan te esposa y su 
b a h y t o , f u e r o n h u é s p e d e s ayer de 
esta c i i f d a d . 
¡ M o t a n c e r o e l C a p i t á n T re se r r a ea 
uno de los m á s s ó l i d o s p res t ig ios 
del E j é r c i t o . 
T a m b i é n f u e r o n h u é s p e d e s de 
Matanzas , ayer, la s e ñ o r a I s o l l n a 
D í a z en su h i j a I s o l l n l t a y u n s i m -
p á t i c o g r u p o de amigas . 
Se hospedaron en casa de l a se-
ñ o r a v i u d a de Plazaola . 
D e s p e d i r é aho ra en este c a p í t u l o 
a la f a m i l i a de T o p i a , a l a d i s t i n -
gu ida d a m a P i l a r F l u r i a c h y sus 
h i j o s T u l a y E d u a r d o que d e s p u é s 
de pasar e l verano en esta c i u d a d 
regresan a la Habana su res idenc ia 
de i n v i e r n o . 
Au r e v o i r . 
L A B O D A I)F>L S E I S 
B o d a de a l ta d i s t i n c i ó n . 
Npuc i a s de lo be l l a y g e n t i l s e ñ o -
r i t a E s t h e r M e n é n d e z y e l d o c t o r 
R a m ó n F o n t T l ó , Jefe de esos L a -
b o r a t o r i o s ntatanceros, ú n i c o s e n 
esta c i u d a d , y que t a n t o a u x i l i o 
p res tan a la c iencia m é d i c a . 
S e r á en la casa l a boda. 
Y en la ma-yor i n t i m i d a d esa ce-
r e m o n i a n u p c i a l que t e n d r á p o r 
p ro togon i s t a s a la i n t e r e s a n t í s i m a 
pa re j a . 
Son padr inos de ese enlace l a s é -
ñ o r a M a t i l d e L lanez de M e n é n d e z y 
el doc to r A n t o n i o F o n t Cuesta, o l 
D i r e c t o r del Dispensa r io D o m i n g o 
L . Dadan , y c o n t i n u a d o r de la o b r a 
del f i l á n t r o p o desoparecido. 
Tes t igos , por la s e ñ o r i t a M e n é n -
dez: e l Gene ra l Feder ico de M o n -
teverde, e l doc to r A n t o n i o F o n t T l ó 
y e l s e ñ o r A l fonso M e n é n d e z . 
P o r el n o v i o : e l d o c t o r M i g u e l 
Z a y l a , el doc tor R a m ó n G a r c í a y é l 
s e ñ o r J o s é A . M e n é n d e z . 
E n la ce remonia c i v i l f i r m a r o n 
por Es the r , el doc to r R i c a r d o O l i v a , 
y por R a m ó n , el sefior De l io L u q u é . 
L o s novios , d e s p u é s de sus 'bo-
das que se ce lebra ran a las diez 
de lo nochfe del d ía seis de N o v i e m -
bre, e m b a r c a r á n r u m b o a la H a b a -
na, h o s p e d á n d o s e en e l H o t e l B r i e -
t b l , donde t i enen apar tadas sus ha -
b i tac iones . 
A su v u e l t a a Matanzas , se i n s -
t a l a r á e l m a t r i m o n i o F o n t - M é n é n -
dez, en e l l i n d o a p a r t a m e n t qye c o n 
iodo c o n f o r t han a lha j ado en la c á -
sa M i l a n é s 27, la m i s m a en que 
t iene sus l abo ra to r io s e l doc to r R a -
m ó n F o n t . 
Son numerosos los presentes que 
e s t á n rec ib iendo esos novios d é sus 
muchos amigo , y de los numerosos 
c l ientes del doc to r F o n t T i ó . 
F F L I C n A C I O N F S 
Para las S i lv ias . 
E s t á n hoy de d í a s , y p l á c e m e sa-
l u d a r en t re otr..s damas que l l e v a n 
ese n o m b r e , a l a sonora / S i M a H e r -
n á n d e z , la j o v e n , be l l a y e l e g a n t í -
s i m a esposa de nuostirn D i r e c t o r e l 
d o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
Es t ambh 'n el o n o m á s t i c o de su 
h i j a iStilvitica, e l enf-anto y la g l o r i a 
de l h o g a r de los esposos /R ive ro -
H ^ r n á n d e z . 
Otra matancera que reside en l a 
Habana , e s t á hoy t a m b i é n de d í a s : 
S i l v i a B l anco de N ú ñ e z P o r t u o n d o , 
la esposa de l Pres iden te de l a Co -
m i s i ó n de l Servic io C i v i l . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s : S i lv i a Ca-
ba l l e ro , t an in t e re san te ; S i lv i a O r -
t í z P é r e z , la h i ja d e l C ó n s u l de B é l -
g ica en Matanzas, e l eminente c i -
r u j a n o J u l i o Or t i z Co f f i gny . 
Y S i l v i a H e r n á n d e z Bolss ier . 
T e n g a n todas u n d í a m u y fe l i z . 
LÁ U l i T I M A N O T A 
Para deci r qup se c e l e b r ó ayer e l 
p r i m e r V e r o m u t h en el H o t e l V e -
Insco, con una concur renc ia bas tan -
te numerosa . 
V c r m o u t h ba i l ab l e . 
Que se p r o l o n g ó d e s p u é s en e l 
a l m u e r z o , c u y a t a b l e d 'ho te es u n a 
especia l idad del Ve lasco , en esos 
d í a s de domingos . 
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L A IHSri.NCIO.N PARA I.A 1M)( TOHA LANDA 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
Cont inúan l legándonos cartas de 
ndhesión a la solicitud do una dis-
tinción par;i la doctora Landa, qu>i 
pensamos ha«cor al Gobierno. 
Tememos que dar a la publicidad 
• odas estas cnrtes nos sea impos'-
ble. Dos o tres planas del periódico, 
dedicadas al mismo objeto, no se-
rían suficientes. 
HáreniQS, sin embargo, un esfuer-
zo para que todas las personas que 
a nosotros se han dirigido resulten 
complacidas; pero suplicamos, en-
(.• cocidamente, no sj* nos envíen 
más cartas, por lo menos «on el fin 
do nubiicarlas. 
Fii'mas son las que hacen falta 
a lim a. Firmas en nuestros libro ?. 
Que tenemos abiertos en esta Redac-
ción deJ DIARIO DE LA MARINA. 
Prado 103, altos; en casa de la se-
ñora René Méndez-Capoto de Solís. 
calle 2 núm. 225, en el Vedado, y 
en la de la que suscribe, Habana 
194, 2o. piso. 
A cualquiera de ostos lugares pue-
de concurrirse de 7 de la mañana 
a 10 de la noche. 
Invitamos, no solamente a !.3s 
alumnas y ex-alnninas de Angeliia 
Lauda, sino a todas las personal 
compañerafl de la excelsa educadora 
en el magisterio, y a todo el que 
simpatice con ella, para que colabo-
ren con nosotros en esta obra de 
justicia. 
Una f i r m a : . dádnos la y habré i s 
cumplido un deber para con la Pa-
t r ia , puesto que se trata de premiar 
a relien por la Patria se ha sacrifi-
cado, i 
Clara Moreda Luis. 
(Por D. A.) 
quien tan vilmente quiso <:alumniar 
a la más fiel intérprete del pen-
sar y sentir del Gran Maesiro, don 
José de la Luz Caballero. 
De usted con la mayo;- conside-
ración : 
Celia García de Rico. 
S|c. Calle 12, Los Arabos. 
UNA ANECDOTA D E L P E R R O D E L P R I N C I P E DE ORANGE 
Vedado 28 de octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Distinguida señorita: Mejor, com-
pañera, hermana (porque yo tam-
bién Foy de Angelita, hechura sa-
ya ¡cónio me sabe ol decirlo!) Aco-
jo su idea con toda la vehemencia 
de mi sentir, no sólo porque soy de 
FUS discipulas sino como cubana, ya 
que el hogar cubano, toda Cuba, tie-
ne contraída la más noble de lat; 
deudas con Angelita; que no en bal-
de representa y encarna ella en es-
tos tiempos a aquél que fué nuestro 
D. Pepe. 
Dígame en qué puedo ayudarla 
con mi humilde poder y acepte mi 
abrazo, un abrazo de gracias que 
debemos a usted todas las que for-
mamos parte de esta familia de 
amor. 
Que Dios bendiga en sus manos 
la pluma de Angelita. 
Dora Beltrán de Campuzano. 
Calle 27 núm. 349.—Vedado. 
Matanzas, 30 de octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Habana. 
Distinguida señorita: 
Habiendo sido alumna de la se-
ñorita Angelita Landa deseo adhe-
rirme a todos los acuerdos que po" 
su iniciativa se tomen para rend';*-
le un homenaje a quien tan justa-
mente es merecedora. 
De usted atentamente. 
Asela Cardoso de González 
IJarquín. 
S C. ^ de Martí núm. 24, 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Señorita: 
Las que suscriben, exalumnas do 
Angelita, tierijen el gusto de adhe-
rirse al homenaje por usted inic-a-
do. Nuestras direcciones son las si-
guientes: 
Srta. Teresa Merino; Luisa Me-
rino; Esther Merino.—San Miguel 
233, letra E . 
Sr. Arturo Barler; Sra. Ramona 
Pérez de Barler; Srta. Juana R. 
Bai'ler; María de los Angeles Bar-
ler; Caridad Ma. Barler.—Prince-
sa núm. 3, altos, Jesús del Monte. 
Un perrito faldero j a l v ó en cier-
ta ocasión la vida de Guillermo "el 
Taciturno", príncipe de Orange. 
E l hecho ocurrió en el sitio de 
Mons, en septiembre de 1752. Una 
noche e! general Romero que man-
daba las tropas españolas, decidió 
hacer una' salida, y con el fin de 
que se pudiesen distinguir los sol-
dados en la oscuridad y acaso pa-
ra amortiguar el ruido que nece-
sariamente había de producirse al 
chocar las armaduras, mandó que 
se pusiesen ía camisa encima de es-
tas. Atrevido era el proyecto pero 
hubiera dado buen resultado si 
Guillermo "el Taciturno" no hubie-
se tenido al lado su perrito favo-
rito. Las ,tropas atravesaron las li-
neas de soldados dormidos, con 
tanto silencio que ninguno llegó a 
despertarse. Sólo el perro con su 
Instinto maravilloso comprendió el 
peligro que su dueño corría y em-
p e z ó a ladrar furiosamente pero el 
I príncipe no se despertó tampoco. 
Al ver que los ladridos no desper-
taban a su amo comenzó a arañar-
lo, y como tampoco esto diese re-
sultado se le subió en la cara y 
logró hacerle comprender en un 
minuto el peligro que corría. E l 
caballo como de costumbre hallá-
base enclllado y atado a la tien-
da de campaña, de suerte que el 
príncipe aprovechando la oscuridad 
de la noche, pudo ponerse en sal-
vo. L a historia no dice si se alejó 
con el perro salvador, pero es de 
creer que sí, pues si por él no hu-
biera sido, seguramente le hubie-
ran matado con todos sus compa-
ñeros. 
Desde entonces, siempre que se 
trataba de esculpir la figura del 
príncipe ordenaba éste que a su 
lado figurase la del perrito vigi-
i lante. 
D E M A R I A N A O 
HABLANIK) COtN RL J E F E LO-
( AL DE SANIDAD 
Hemos entrevistado al doctor Ig-
nacio Herrera. Jefe de Sanidad de 
este término, quien nos dijo lo si-
guiente: 
"Tuve un digno antecesor, el doc-
tor Anglés, que laboró enérgicamen-
te desde este mismo cargo por con-
seguir lo que yo también deseo: el 
mejoramiento de las condiciones 
sanitarias locales. He de obtener 
éxito en mis gestiones, puesto que 
con ese fin las he iniciado. 
Son muchas las mejoras que ya 
ho logrado en la Sanidad, a pesar 
del corto tiempo que desempeño 
esta jefatura. He organizado en lo 
que me ha sido posible la recogida 
de basuras, barridos de calles, y el 
riego; he introducido mayor grado 
de higiene del que existía en los es-
tablecimientos públicos; he ordena-
do la supresión de la cr:anza de 
animales en lostraspatlos de las ca-
sas de vecindad, etc. 
De manera especial ha sido aten-
dida la cuestión de la habitabilidad 
por el señor Pozos, inspector que 
tiene a su cargo dichas gestiones. 
M I S C E L A N E A 
\ r 
A M I S B O N D A D O S O S C O L A B O R A D O R E S 
Con motivo de haber publicado 
varias colaboraciones en prosa y en 
verso del fraternal camarada y 
buen escritor señor Evello Bernal. 
me han honrado otros señores en-
viándome colaboraciones, que esti-
mo tanto cual si me enviasen deli-
ciosa Cima o chocolate de La Glo-
ria, pero tengo que hacer una acla-
ración. 
COLABÜ RACION 
L A SARNA 
Bejucal, octubre 28 de 1925. . 
Srta. Clara Moreda Luís. 
Habana. 
Distinguida señorita: 
Enterada de lo sucedido a la bue-
na y digna Angelita Landa, sintien-
do por ella una gran admiración, a 
la par que gualdo gratísimos ru-
cuerdos de su respetable familia; 
por gratitud y como maestra, me 
creo en el deber, como gustosa in 
h.-̂ go, de adherirme al acto de reP; -
ración que usted vaya a realizar. 
En espera de su aviso, queda .'e 
usted atentamente, 
María Manuela Sánchez de 
Fernández. 
S|e. 11-79 Bejucal. 
Dios la colme de bendiciones. 
Habana, 30 de octubre de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimada señorea: 
Permítame considerarme, con el 
favor de usted entre los hijos de 
nuestra querida Angelita. es un 
atrevimiento lo comprendo, peí o an-
te ella me descubro, no como un con-
ciudadano, y sí como la cubana que 
ha sabido dar a Cuba, toda cu la-
bor juvenil, sus lágrimas, su bien-
estar, su todo, y no tan sólo eso, 
me hace emborronar estas cuartillas 
para tomar parte también en el ho-
menaje chico que se le quiei'e hacer, 
ella es merecedora de algo más 
grande que eso, yo tengo .pruebas 
convincentes de eso, mi memora 
guardará para siempre palabras dul-
ces quo^expuso una vez, mi querida 
Angelita, mi madre espiritual, por-
que tiene usted que saber, que ella, 
ha infiltrado en mi espíritu, sin ¡jsr 
alumno de ella, ni haber tenido el 
gran honor de considerarme entra 
sus incontables discipulas y discípu-
los que en este momento se apresu-
ran a testimoniarle %u afecto y ?n 
cariño a la que le dló el pan de la 
enseñanza, pero no obstante eso, 
(irrtas palabras suyas dichas en un 
período de agitación en este año, M 
nal no recuerdo éstas son: " E l re-
cónocimiento de la propia falta, es 
la mayor de las grandezas", esas 
palabras dichas por una mujer a 
quien so ofendió ante uno que había 
sido el primero, me enseñaron a 
quererla como si algo mío fuera, y 
aun cuando en días pasados tuve la 
ocasión de ser uno de los tantos 
que fueron a su casa a testimoniar-
le su afecto y cariño, me llené de 
regocijo ante sus palabras; mi alma 
de ensueño lloraba interiormente 
por el abuso y la ofensa que se ha-
bí^ intentado cometer por manos 
de inconscientes. , 
Y en la noche de eso mismo día, 
la asociación que me hizo Presiden-
te de la misma, mis compañeros es 
tlidiantes, los reuní, para que ellos 
supieran lo que se había intentado 
inferí!" a la persona de mi madre 
espiritual, ellos de acorde conmigo 
tomaron varios acuerdos, quien sabe 
si usted lo sopa ya, porque uno de 
ellos era darle cuenta a usted de 
ellos. 
Ahora, mi firma irá, también en 
la lista de afecto que junto con la 
instancia va dirigida a nuestro Ho-
norable Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Mienlras tanto, estoy a su dispo-
sición en lodo lo que hacer se tra-
ta con respecto a nuestra madre es-
piritual "Angelita Landa", gloria 
dé Cuba, y porque no del mundo 
también, así lo quiere. 
fdo. Ricardo Vidal Mena. 
Bjc. San Francisco 13-B. D.P. Apar-
tado 2 204.—Habana. •• 
Señorita Clara Moreda. 
Ciudad 
Distinguida y noble señorita: 
Nos dirigimos a usted con honda 
satisfacción para decirle que esta-
mos dispuestas a secundarla i \ \ 
todo y por lo que usted inicie 
en honor de nuestra querida "An-
gelita". 
Sus afectísimas, 
Margarita Echevarría y Angela 
Marín. 
Los Arabos. 24 de octubre 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Habana. 
Distinguida señorita; Siendo hi-
ja de Angelita primero en la Escue-
la S y más tarde en Ja "Escuela del 
Hogar", quiero lleve mi represen-
inoión en el gran homenaje de des-
agravio a nuostin dulce "Madroci-
ta", por usted iniciado al cual mo 
adhiero y felicito a usted de todo 
coraaón. 
Vivo en el campo, pero tenga la 
seguridad que ese grandioso día es-
tará mi espíritu con ella y con us-
tedes. -
Nuestra excelsa patrona la Cari-
dad, derramará gi"acias sin cuento 
sobro nuestra venerada Angelita. 
Miedando ridiculizado de este modo 
Pinar del Río, 30 de Octubre de 
192-5 . 
Señorita Clara Moreda. 
Habana 
Distinguida señorita y compa-
ñera : 
'Cnterada del Homenaje que us-
ted quiere llevar a cabo y del que 
tan difjna es nuestra buena Ange-
lita.". yo, aunque no vivo en esa 
y !no podré asistir, me asocio a 
usted como dftcípula que fui de 
ella en la Escuela número 8. 
De usted atenta y S. S. 
Celia Meto 
La sarna, tanto en los animales 
como en los seres humanos, pro-
viene de parásitos que se alimen-
tan a costa de la piel, y es una en-
fermedad puramente cutánea. 
E l perro sufre de dos variedades, 
a saber, Sarcoptes Canis (Sarna 
Sarcótica) y Acaras Folliculoram 
(Sarna Folicular), que se transmi-
ten con frecuencia a otros anima-
les, y he sabido de varios casos en 
que se ha trasmitido de los perros 
a las personas, aunque es poco fre-
cuente. Además de éstas, el perro 
sufre de otras muchas enfermeda-
des de la piel que a menudo se 
confunden con la sarna. 
L a Herpe Rubruiu, conocida vul-
garmente como Sarna Hoja, la Ery-
thema Dermatitis, Psoriasis, Pity-
riasís. Erisipelas, etc., a todas las ¡ 
cuales califican de sarna los igno- j 
rantes pretenciosos, no se deben a 
la presencia de parásitos, sinó que i 
obedecen a otras causas, v. g., ex- j 
ceso de carne o de cereales, con 
bita de ejercicio, afecciones en el i 
aparato digestivo, lombrices, denti- I 
clón, enfriamiento repentino están-
do el cuerpo recalentado, afeccio-
nes debilitantes, uso indebido de' 
preparaciones mercuriales, irrita-1 
clones locales, pulgas, etc., y es a ' 
menudo necesario hacer un examen j 
microscópico para determinar po-
sitivamente la verdadera causa del 
mal. 
Sucede con frecuencia que cuan-
do una persona tiene un animal en-1 
fermo todos van a aconsejarle, con 
resultados generalmente deplora-] 
bles, y cafei todos los cocheros asu- : 
men aires de cirujanos veterina-1 
ríos. Pongamos un ejemplo: L a se-1 
ñora García tiene enfermo su pe-1 
rrito con una de las numerosas va-
riedades de enfermedades de la 
piel. E l cochero de la señora Gar-
cía lo ve y en seguida dice que es 
sarna, añadiendo que lo llevará a I 
eu establo y lo curará económica-1 
mente. L a señora García consien-
té en separarse de su perrito en la i 
inteligencia de que será sólo por 
pocos días. E l cochero tiene cier-
tas ideas anticuadas sobre un la-
vado contra la sarna, que se apli-
ca persistentemente pero sin bene-
ficio. Se recurre entonces a otros 
lavados con iguales resultados, y 
el cochero no acierta a compren-
der cómo un lavado exterior deje 
de curar un mal que requiere tra-
tamiento interior. Después de ha-
ber tenido mucho tiempo el perro 
en su poder, lo devuelve a su due-
ña, probablemente en peor estado 
que cuando lo recibió. L a señora 
García, alarmada entonces verda-
deraiñente por su pe'rrito favorito, 
decide consultar a persona compe-
tente. 
L a Sarna Sarcótica puede reco 
nocerse por los siguientes síntomas, 
a saber: picazón intensa, puntitos 
rojos sobre la piel, que pronto de-
generan en pústulas, emitiendo un 
flúldo que forma escamas. Cuando 
por rascarse u otras causas se 
arrancan estas escamas, se llevan 
consigo la piel, dejando un claro. 
E l parásito ataca generalmente la 
piel más desprovista de pelo; ba-
jo las patas delanteras y traseras, 
en las coyunturas, y alrededor d 
los ojos. Después, va extendiéndo-
se hasta cubrir todo el cuerpo, a 
menos que se aplique alguna, pre-
paración que eficazmente destruya 
los parásitos. 
La Sarna Folicular aunque no 
causa tanta picazón, hace que el 
cuerpo despida un olor fétido, con 
pústulas abiertas. En algunas par-
tes el pelo se mantiene fuerte, pe-
ro en otras se cae porque los pa-
rásitos destruyen los folículos. 
Aunque esta clase de sarna no es 
tan molesta para el animal como 
la anteriormente mencionada, no 
cede al tratamiento tan rápidamen-
te como la Sarna Sarcótica, porque 
los parásitos están jnás profundos. 
Por la misma razón no se trans-
mite tan fácilmente. 
H . Clay Giover. 
No sería justo que diese la ca-
llada por respuesta, a quienes con 
la mejor buena fe me honran man-
dándome sus escritos, en los que 
intercalan de mañera admirable las 
corbatas Rusquellanas, el ron Ba-
cardí y los vapores de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana. No 
publicarlas sin esta explicación se-
ría dar el trabajo por malo y he-
rir susceptibilidades. 
Por eso creo pertinente confesar 
que todas son buenas, y muy prin-
cipalmente la que me envía en ver-
so el señor Andrés Estévez, que es 
un poeta digno de libar a todo pas-
to el vermouth Pemartín y de que 
le laven sus camisas Rusquellanas 
con Jabón Neptuno que deja olor 
a limpieza. . . 
Entonces ¿por qué no las publi-
ca?—dirán mis ilustrados cofra-
des.—A eso vamos. 
La mayor dificultad - de esta sec-
ción, está en darle a cada anun-
ciante lo que-él pide, puesto que lo 
paga como se pagan las coronas de 
Gelado. Novoa y Co. al igual que 
la maltina Tívoli. 
ello, como nosotros a fumar los ci-
garros Susini y usar la fresquísima 
ropa interior de hijo X. Y. Z. qu« 
se vende en toda la República. Por 
estas razones, fácilmente se com-
prenderá que hay artículos que 
con solo mencionarlos es suficiente, 
porque van grabándose en la men-
te del lector como la cerveza "Lla-
ve" y el Insecticida Flit. 
¿Comprenden ahora mis cultos 
colaboradores las razones que ten-
go para no publicar sus bien re-
dactadas crónicas? E l anunciante 
habla y se entiende conmigo.. .; 
¿cómo pues han de saber elíos lo 
que él quiere y la forma en que pi-
de salgan sus reclamos.. . si mu-
chas veces casi no lo sé y o ? . . . -
Parece mentira, ¿ v e r d a d ? . . . Pues 
es tan cierto como la bondad do las 
neveras "Bohn Syphon" y los sucu-
lentos guisos que sirven en L a Dia-
na. 
de mis "Misceláneas' Que 
que piden quienes pagan!"si ^ 
sucesivo recibo algunas qU6 ^ 
ajusten a estas bases, encomui 
se el autor a un santo de j ^ 
venden en "O'Rellly 91 y 08 
pida explicaciones. no 
Ya saben pues mis bomban 
colaboradores a qué ateners. 
¡parte de efemérides; la nota f, 
| etc., donde Ineludiblemente I 
que ir el hotel Rltz y las soluoi 
a los acertijos, pueden dejaru 
blanco para escribirla yo r 
misma buena voluntad qUe i 
al recomendar el agua mi 
'•Rauta Teresa" que Sirven £ 1 
mente con solo llamar al tpi?.1 
A-73S7, Casa Potín. ik 
También pueden enviar!»,-
verso donde no entre más qu. 
o dos artículos, ejemplo: 
Octubre 31 de 1925 
Señorita Clara Moreda. 
Distinguida señorita: 
Enterada del homenaje que se 
prepara a nuestra buena y sabia 
consejera Angelita L: | ida , consi-
derándome como uno de tantos 
soldados de fila por ser Graduada 
del Hogar, llena de satisfacción 
respondo a su llamamiento dis-
puesta a cooperar en todo lo que 
tienda a borrar de la mente de 
Angelita tan desagradable e injus-
to hecho. 
De usted atentamente. 
Mercedes Portóla 
Cerro 55 6 
C O N S U L T O R I O 
Octubre 28 de 19 25 
Señorita Clara Moreda. 
Distinguida señorita: 
Las que suscriben exalumnas de 
la '"Escuela del Hogar", la que 
tan acertadamente dirige nuestra 
siempre querida Angelita, verían 
con sumo gusto escritos sus nom-
bres en la lista de las que desean 
tomar parte en el homenaje que 
como justo desagravio se le quie-
re r Jidir a tan valiosa profesora. 
E n espera de sus gratas órdenes 
quedan a su disposición, 
Juliana {'.V»inza y Ana María 
Gainza. 
S|c. Lomblllo 23, (bajos) Cerro 
Suscriptora, Matanzas.—El bull-
dog en su origen deriva del anti-
guo perro español de presa. Tiene 
muchos admiradores en Cuba. 
María del Carmen.—Existe una 
raza de perritos conocida por al-
gunas personas con el nombre de 
'"habanero"; es de aguas, diminuto 
y fino y de pelo suave. 
Tartar ín—Debe esperar que pa-
sen, por lo menos, seis meses para 
echar a criar su perra Collie. 
'Ensebio Garrasco, Oriente. •— 
Mande su artículo. SI es "bueno, lo 
publicaré. 
l'na po- " i — E s t á usted equi-
vocada; ex. perros policías dq 
color blanjo. 
J . R.—De ese cruce obtendrá el 
bullterrier, más bien conocido por 
perro de pelea. 
UR. IGNACIO B E R R E R A 
Todas estas cosas las he puesto 
en práctica y otras muchas que rea-
lizaré tan pronto haya obtenido el 
aumento del presupuesto; pues ten-
go entendido que muy en breve és-
te será aumentado y entonces po-
dré elevar los servicios sanitarios 
del termino a la altura que mere-
cen estar. L a cantidad con que se 
cuenta en la jefatura para cubrir 
todas las necesidades es en extremo 
pequeña. Y aunque mis propósitos 
sean muy loables, no podré reali-
zarlos sin contar con recursos. Es -
to lo saben todos los que han do 
contribuir a que se aumente el pre-
supuesto. 
Terminó el doctor Herrera, ha-
blándono.s muy encomiásticamente 
del DIARIO. 
Ciertamente el doctor Herrera 
demuestra positivos deseos de en-
grandecer su obra; pero carece para 
llevar a cabo su propósito, de lo 
más indispensable; de materiales y 
elementos para adquirirlos. 
A B K E U . 
R E G R E S A A C H I L E E L PRO-
F E S O R K E M M E R E R 
A unos, por la índole de su pro-
ducto, les basta con que se le re-
cuerde al lector volanderamente, el 
nombre del cognac especial Pe-
martín o el del Roskopf Fueres de 
Blanco, porque son artículos que 
se venden en todas partes. En cam-
bio, a otros hay que ponerles la di-
rección del establecimiento, como 
acontece con el gran "Bazar París" 
que está en Neptuno y Zulueta, 
Manzana de Gómez. 
Son muchos "jefes" a mandar 
sobre lo que yo escribo. . . Y con 
algunos he tenido que renunciar 
a sus propagandas por no serme 
posible entender lo que q u e r í a n . . -
No en vano estoy medio neurasté-
nico . . . 
Señor hubo que después des lla-
marme quería que le pusiera lo que 
él me decía. 
—Eso no puede Ir así. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no lo encuentro bien 
yo que soy quien flrm* la sección, 
y no me da la gana que crea el lec-
tor que esas imbecilidades salen de 
mí. • . Por eso. 
—Entonces no hemos dicho na-
da. 
—Conforme; vaya a ver si el se-
ñor Richard do Neptuno 47 le pue-
de arreglar la cabeza, como le arre-
gla un reloj por difícil que sea la 
composición. . . 
Siempre el morir es peno,, 
me decía Coronado. 
Pero es un consuelo hermos» 
ver en el santo reposo 
las coronas de Gelado, 
Los hay que son partidarios de 
salir aparte entre unos asteriscos, 
para decirle al público sin más ar-
gumento, que "La Flor Cubana" 
de Galiano y San José goza de jus-
ta y merecida fama por lo bien que 
sirve cuantos encargos se le hagan 
para bodas, bautizos u onomásti-
cos. 
Además tienen que contar los co-
labora'dores que todos los meses 
hay altas y bajas en esta sección. 
Algunos se anuncian todo el año 
como la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que por el verano, y el "Grippol" 
cuando llega el invierno repartien-
do catarros. 
Todos tienen tanto derecho a 
Todo esto es sumamente fM 
hacedero. No hay más que m \ , 
teléfono A-2301 una libra de 0 
"Colosal" y tras tomarlo se ! 
pira uno y queda tan contento, 
mo los que se tlñen el pelo con 
Tintura "Oriental" que está a 
venta en farmacias, droguerk, 
sederías. 
Y ahora para terminar con 
asunto, solo me resta recome 
a mis colaboradores, los elegai 
simos sombreros para invierno j 
acaba de recibir la gran somh 
rerfa de F . Collía y Puente qned 
tá en Obispo 32 o en la SuctóJ 
de O'Rellly 75. 
L a Liga de las Naciones haj 
dado una nota al Gobierno fra 
pidiéndole explicaciones por lou 
cesos desarrollados en Dan 
donde la artillería francesa , 
millares de mujeres y niños. 
¿Cuándo se dará cuenta lil 
ga del poco caso que le hacen?̂  
En cambio hay quien se anuncia 
unos meses, lo dejan otros, o lo ha-
cen por sÉlo un mes . . . Eso va a 
gusto del que ordena la propagan-
da. 
De esta suerte, puedo admitir 
una colaboración semanal, siempre 
que se ajuste al "formato" de una 
V I B O R E Ñ A S 
Habna, 28 de Octubre de U ' 
Señorita Clara Moreda Luí i . 
Ciudad 
Distinguida señorita. 
Sírv;|n estas líneas para felici-
tarla calurosamente, por su inicia-
tiva de hacer justicia y rendir ho-
menaje a nuestra querida Angeli-
la, a la gran educadora todo amor 
que sólo ha sabido preparar la ba-
se firme y sólida de la mujer cu-
bana . 
Este grupo de hermanas ex-
alun'ias de la Número 8, se ad-
iii, re a usted y teñen bajo sus 
órdenes . . 
Nosotras esperamos que la Se-
cretaría de Instrucción Pública, nos 
oirá, pues nos han demostrado que 
ellos saben: "Hacer hovior, a quien 
honor merece". 
Quedamos de usted atentamente 
S. S. 
Mercedes, María do los Angeles, 
Camión y Rosa Galiana. 
S|c. N . del Pilar número 7, 
(alto, izquierda) . 
S' ndhieren al homenaje de An-
geles Landa: 
Rosa María Suárez Lopetegui, 
ex-dlscfpula de la Escuela del Ho-
gar. 
Mi dirección: San Nicolás 132 
(altos) . 
Blanca Gómez, Martha Santama-
LOMA T E N N I S C L U B 
L A COMIDA í>Eli DOMINGO 
Muy lucida resultó lo comida, 
que el Loma Tennis, ofreció el do-
mingo «a su formidable team de 
base ball. 
E l triunfo obtenido por la tar-
de en los terrenos de Víbora Park. 
con el primer juego de la serie 
Universidad y Loma, hizo que fue- i 
se mayor la animación y alegría i 
por el homenaje q'ue tan mereci-
damente recibieron los entusiastas 
players lomistaft.. 
En el gran salón se colocó la 
mesa en forma de T, apareciendo; 
en ella los trofeos conquistados por I 
el Club. 
L a presidencia la ocuparon ól 
del Loma. 
ría, ex-discípulas de la Escuela del 
Hogar. 
Dirección: Refugio 18, segundo 
piso. 
Vedado, Octubre 27 de 1925 
Señorita Clara Moreda Luis . 
Habana 
Distinguida señorita: Como Rra-
duada de la Escuela de] Hogar, 
tengo verdadero gusto en unirme 
a ustedes para la ofrenda de afec-
to y veneración que van a rendir 
a nuestra querida ^ngelita, que 
tan «acreedora es del cariño y la 
adrrriración de todos. 
'Esperando su aviso, queda de 
usted atentamente. 
Carmel ie Prlmelle». 
S'c. J 142 esquina a 15, Veda-
do F-1S68. 
respetable caballero don Juan de 
la Puente, queridísimo presidente 
E l señor Guillermo Pl, estima-
do compañero, jefe de la sección 
de sports de éste DIARIO. 
Garlitos Robreño. 
Pablito Palmero, el gran lanza-
dor de la novena, y en otros pues-
tos, los doctores Luis María Cow-
ley, Juan Manuel de la Puente, Jo-
sé María Estevez y Oscar Cicero 
del grupo de los mantenedores del 
entusiasmo en la sociedad. 
E l presidente del Club Atlétlco 
de Cuba; Elíseo Guzmán, vicepre-
sidente y delegado del team de 
base hall del Loma, Jesús Dovo su 
Manager y el capitán Mario G. Lo-
mas. ' 
Juanito Valdés Berriz, Sergio 
Varona. 
Armando Figarola, Roberto y 
Mario Avellanal, Baúl Chacón Os-
oar y Jullto Lanler, Joaquín Pello. 
Pedro Pablo Aguilera, René Ca-
ballero. 
Juan F . Picó, Miguel Angel Ja-
pón, Octoliano A ja m 11. íf José Gue-
rrero, Cesáreo García Vidal, Raúl 
Alvarez. Benito Tesldor, Saturni-
no Nelivarri. Manuel Fernández 
Araoz, Mario la Hoya, Miguel An-
gel Ferro, Mario Rodríguez, Ge-
rardo Coyula y Gomcrson Rome-
ro. 
Miguelito Aguilera. Pepín Pé-
rez. Morlta, Domingo Ulllvarri. 
Aurelio Lavln, Manuel Lara. José 
Luis González. Ramón Hernández, 
Oscar Jordán. Curilermo | , Losa. 
Armando Somelllán. Carl.% (Jue-
N E W Y O R K , noviembre 2 . — 
(Por la United Press) .—'S. W . 
Kemmerer, profesor de Finanzas 
y Economía Política de la Univer-
| sldad de Príncenton regresó hoy 
j de Chile a donde había Ido invi-
tado por el gobierno de aquella 
I nación en el mes de junio pasado, 
[ con el objeto de estudiar los me-
j dios oportunos para meiorar el es-
I tado financiero del país . 
E l doctor Kemmerer y cinco in-
¡ dividuos más escogidos por él 
j efectuaron el viaje y recomenda-
1 ron la promulgación de catorce 
leyes, sugiriendo también algunos 
cambios reTerentes a las finanzas, 
m la constitución chilena. 
Dijo el profesor que él había 
aconsejado con urgencia que Chi-
le volviera al patrón-oro que ha-
bía estado en vigor solamente por 
tres años desde el 1881. 
También, como consecuencia de 
las sugestiones hechas por los ex-
pertos, se ha establecido un ban-
co del gobierno llamado "Nuevo 
1 Banco Central" que, según Kre-
mmerer es "algo entre el Banco 
! de Reserva Federal y el Banco de 
i Inglaterra". 
Asimismo se han adoptado 
otras sugestiones de los peritos, 
tales como una revisión del sis-
tema aduanal y una nueva actitud 
hacia las leyes y costumbres del 
comercio extranjero. 
Kxammerer llegó en el vapor 
"Voltaire", procedente de Río Ja-
neiro . 
N o v e d a d e s L i t e r a r i a s 
ZBVACO OH. K h PÜEKTE 
D E L O S SUSPIUOS. Novela 
de hiteiica emoción Xm-va 
e'llción en dos prnesos to-
rres, traducida omplcut del 
original. Precio |1.20 
? O L L J T T 'Artbur W ) . F A -
KA K . V T E N L L R \ SABO-
R E A R L A MUSICA, l í x -
pllcaclón sencilla d& lo qut-
es cada olas» de mfiFica; su 
formaclrtn, su evolución, etc. 
Larcelora. 1 tomo en üo. 
rncuadernado en cartoné. . 
M U E R T E S EN LAS E L E C C I O -
NES D E Y U C A T A N 
rrero, Pepín Bellver, Cesar Jener, 
Jullto Domínguez, Tomás Alvaroz. 
José quintana, José Fraga, Rober-
to Escalera, Pena y Benito Tesi-
l d0r- T-, I 
Emilio Díaz, Hans Hirch, E n r i -
que del Castillo, Fernando Stosch. 
I José A. Valdcs Berriz y Jorge Luis 
1 Llambi. 
E l menú exquisito procedía del 




pa a la Crema—Figarola—-Filete 
de Pargo—'Loma Tennis—Pollo— 
Don Juan—Ensalada—IPelotera 
| —iPostres Flan, .Juan Manuel— 
Vinos--Blanco, d-uznián—Tinto, 
Mario Lomas—Café—Tabacos. Co-
ronal de la Corona. 
El Ix>ina Jny-z-Hflnd. nuestra 
j aplaudida orquesta, ameniJló tan 
simpático a t̂o alternando con el 
celebrado Son de Ricardo Martí-
nez. 
A las doce ciuindo algunos se 
retiraban, seguía la fiesta en el 
grande y completa animación. ' 
Oiosros «lol ( A S T I L ! » 
M A R T I .Tcs4). P A T R I A . To-
mo t i l de sus obles ce m-
plelas compiladas y rrolo-
sradas por Alberto Ghrrf.ldo. 
Este volumen es de les máa 
Interesantes. Madrid l to-
mo en So. a la rí ist ioa. . . 
D1VIZ Í J i l i o ) . L A MAYO-
R A Z G A D E LOS P A S A V E -
RALES. Ultimo tomo dt la 
Co!ccc»6n Ho^ar. 1 grueso 
-volúmer. encuederrado. . . 
L E L L Y (M). Hija de Hérc'en, 
(Ultimo tono de la Colec-
'•iftn Princesa). Barcelona. 1 
tomo en So. rúst ice 
AT.MAVAQÜi: B A I L L Y E A I -
L L I E R F P A R A 192C. Ver-
dadera onclclopedin prácti-
ca. Contiene ratos hisiCri-
cos, KíORTá fieos, ele. de 
t'ran utlimad. Precio. . . . 
A L M A N A Q U E I L U S T R A P O 
HISPANO AMKUICANO 
PAHA 192C. Como er nflos 
anteriores este filman^tine 
es tá pletrtrio de liieratnra 
st^octa e interesante. Pre-
cio » . 
D ' I V O I (Paull . U N V I A J E 
E X T R A O R D I N A R I O Col.»-
ción Aventura, üorce lona . 
1 temo en So. i O: tica. . . 
C O U L O M B (Lfanno E N 
BOSQUE M A R A V I L L O S O . 
(Colee. L a Novela Kosa) 
Barceli na 1 tomo en 8c. 
DMITor a la rúst ica. . . . 
I R A P P A ( J . J . ) L A V U I S -
CESA D E LOS CtiOWÑS. 
(Col. La Novjla Rosa) . Bar-
celona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rCélica 
C V E N T A (Francisco). B I -
B L I O T E C A D E AUT01.'»íS 
ANI. 'ALl 'CKS. Tnmi. V . Co-
lección de 1<>S nvj'>res es-
critos y poesía3 ae autoreí. 
andaluces. Habana, 1 temo 
tn 4o. rúst ica . . . . . . . 
MAKIBOVA (Annando R ) . — 
Y E L DIABLO S O N R I E . 
Novela. Barcelona. 1 tomo 
en 8o rústica 
MA1ÍTINEZ O L M E D I L I . \ ( * ) 
A N G E L I T A . (La Ncvela I n -
teresante. Dercelona. 1 to-
mo en So. rúst ica . . . . . 
ÜEYES H U E R T A S ( A L -
AGUA D E T L K L I O N . No-
vela. Madrid. 1 temo en 
8o. rúst ica 
R E Y E S HUERTAS (A) . — 
F U E N T K SERENA, Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. iúe>-
tlca 
/. UCAZA R ANGU1TA < fu -
fmslo). L A SENDA D E LOS 
"HUEKTOS. Novela. Ma-
crid. 1 tomo en So. rústica 
M E U N I E R (Mario). L A L E -
GENDA DORADA D E L O S 
D I O S L S Y D E L O S H E -
ROES. Narraciones Mltolft-
plcas. Mndrld. 1 tomo en 
So, rúst ica 
MESONERO ROMANOS (Ita-




Ciudad de México, noviembre2. 
bre 2. (United Press) . Cinco per-
sonas resultaron muertas y más de 
veinte heridas, en las refriegas ocu 
rridas en la celebración de lag elec-
ciones celebradas en Yucatán pa-
ra elegir Gobernador. Resultó 
electo el ex-embajador de- México 
en el Brasil, señor Torres Díaz, so-
cialista, quien venvló al Senador 
Anconá, Laborist.a 
E l candidato electo vendrá a és-
ta a conferenciar con los miembros 
del gobierno federal. 
Aseguran que la dinastía del 
jar en Persla será destronada... 
Hacen muy b ien . . . LIevab«|l 
da menos que 1446 años vlviall 
de botella, es lógico gue vayaM 
jando el puesto a otro; siempnJ 
bueno variar cuando los que T/M 
una nación no llenan los tines qat 
el pueblo exige. Así como ui, w 
que Ies sobrará a los persas ta da 
ser gente que vaya a gobernarlo»] 
Las obras modernas y antiiail 
de los mejores autores del miiif 
do, las hallará usted en la suftiiil 
casa "Librería Nueva" de Otejol 
98. Tienen además un enorme tvI 
tido de lapiceros, plumas de i m 
te, etc. 
VENDERAN BONOS PARA L A 





NHW Y O R K , noviembre 2. United 
P r e s s ) . — L n sirdicato de esta ciudad 
oncubezedo por Blair and Co. , pondr.i 
a la venta el mi:rcoles s-'eis millones 
de pesos en bonos con interés de 6 
y cuarto por ciento, para la provincia 
nrgontina de Buenos Aires. E l impor-
te úe ¿ ichas obligaciones se empleará, 
tn el papo de algunas deudas del te-
soro do la,provincia, yn vencidas, y en 
la reconstrucción de Tcrrocarrilcs. 
V I A J E POR F R A N C I A Y 
B E L G I C A , d " 3 840-] 841 
por el Curioso Bailante. 
Nueva edición. Precio rús-
tica $1.00 
AVILDE. (Osear). L A T R A C . E -
J.'JA D E MI V I D A . Obra 
publicada por primera vez 
en español, por estar pro-
bibida su publlcacl(>n en I n -
glaterra. Preoio $0^i0 
E n la Víbora sigue faltanSfi 
agua desde el jueves de la stSj 
na pasada. 
E n cambio se están dando-
prisa asombrosa para cobr$ 
adeudos por plumas de aguar 
Realmente no sé hasta qué pm 
to puede haber derecho a coW 
a rajatabla ün servicio tan ind 
c í e n t e . . . Pagar unas plumas( 
a&aa que no dan agua, es algol 
como emplumar al 'vecindario, 
desplumarlo.. (l 
Para sus máquinas, carretón̂  
automóviles, etc., nada mejor 
las chumaceras montadas sobral 
las. Pida detalles a la CofflP* 
S. K . V . de O'Rellly 21. 
L E BON (Gustavo) .—L« / i -
da de las verdodcs. Madrid. 
1 tomo en So. rúst ica . . $1.00 
L O S mtANDES E S C R I T O R E S . 
ARMANDO P A L A C I O V A L -
$0.3')' D E S . Estudio biopráf ico. 
Taris . 1 tomo en So. ma-
yor, rústica JO. 80 
L O S GRANDE.? E S C R I T O -
R E S . J O S E .MARTI. EfUu 
dio biográfico Pa i l s . 1 to-







GAMBA, (Francisco). C A U -
C E L D E S E D A Novela Ma-
díid. 1 tomo en So. rúMica. $1.00 
POLCH Y TORRES (Joító M) 
LA C A B A S A D E L 1 E S A -
DOR. (Biblioteca Marf i Ro-
f-a, para n iños) . Barcelo-
na. 1 tomo en So. encuader-
nado $0.30 
F O L C H Y' T O R R E S (.Tosft M) 
E L HIJO D E L B A N D O L K -
RO. (Biblioteca María Ro-
sa para niños) . Barcelona. I 
tomo en So. untuadtinado. . $0.30 
t O L O H Y' T O R R E S (José M^ 
L A S A V E N T l RAS D E 
G R A Z I E L (ltibll..teca Ma-
ría Rjs>a para nlñoe). Barce-
lona. 1 tomo en So. encua-
« e m a d o en c a n o n é $0.30 
F O L C H Y T O C R E S (José M) 
LA ISItA D E LA B U E N A 
S U E R T E (Diblictoca Ma-fa 
Rosa para niños) . Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. «Tici'ad/r-
ní do cartnní $0.30 
F O L C H Y rORUKT ( J r s í M) 
LA G L O R I A DE L A Z A R I -
LLO (Biblioteca María Ro-
ta para n iñes ) . BatceVrrf. 
1 tomo en So. encuadtrm-do 
en cartoné $0.30 
! L I B HE KTA " C E h V A N T E S " D E K 
V E I O > 0 Y C I A . 
$1.20 i ATenida da Italia 62. Apartado 1115; 
Teléfono A-49D8. Habana. 
' Ind 23 t 
"Según un colega se va a • 
en práctica un "Importante SIST 
MA" para evitar el desperdicio' 
agua. 
E l importante SISTEMA co 
te en llamar a Obras Públicas, 
que mande aprendices de la l | 
la de Artes y Oficios, a aquí 
lugares donde se necesite Vo 
una zapatilla a las llaves. 
¡ ¡Sí que es un SISTEMA 
vo!!. . . 
¡Que lo patenticen!... 
Efemérides: 
1903. —(Noviembre 3) El depa 
mentó de Panamá se *p 
ra Independiente. 
149 2.—paz de Etaples entre 
glaterray Francia. 
190 5.—Muere en París el V 
. —poeta cubano don 
M. Heredla. ^ 
1793.—Muere en el patíbulo 
pía de Ganges. • 
1825.—Llega Bolívar a L3 
(Chuquisaca). 
1S93.—Voladura del vaP0' , 
Machlchaco" en Saín 
1834.—Muere Boleldleu. 
óperas cómicas. 
Horóscopo del día: ^ 
Los nacidos el 3 de noj ^ 
tendrán pasajeras probaWU, 
de hacer fortuna. 
L a nota final. 
Entre médico y enfermo. -, 
—¿Cómo se ha e n c o n ^ 
ted con el baño que ie 
—Muy húmedo. 
• fpjj t 
Para encontrarse bien >' „ 
das las comodidades, hay J 3 i 
vivir al Rltz. el famoso 
Neptuno y Perseverancia. 
Solución: ^rHones M 
¿Qué hacen seis gorrión 
tejado? 
Tres pares justos. 
' /1P o9 
¿Cuál seria el colmo 
trónomo? Sno o? -Hasta mañana. anif lH^ 
Luis M- . 
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